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EL NUEVO MEXICANO
Published and Attribute under Permit No. II
TOMO 30 NO 37. ÍÍ&32Z SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES MARZO 27. 1919 WéE AL ANO
LA REVOLUCION MK P F fSWUPQKHIKF RH N RALA DOCTRINA
LUU I ILLLU lí. I LULU nUL LU I 11 .
MUISKUb; VA AEN HUNGRIA ES
DESESPERANTE ROJAS EN DOMINABAN EN MAYO EL
L05 HUNOS CONCRESO
SER PROTEGIDA
mCAMPANAMORGAN OFRECENo Resultara en GuerraSeria Según el
Gral. Ingles
europaesta
muy agotada
GUERRA CON E.U.A.
NO ES POSIBLE
DICE UN JAPONES
laAniversario Del 'Zenit El Presidente Dará
Del Orgulloso Poder Llamada al Partir
El Cadaver de Hubbell
Hallado Entre Los
EscombrosUTOS PARA MEJICO Prusiano Para America
Alemania Debe Tener un FACIL SEA POR Suicidio Para el Japón siSE CULPA A LOSINDIOS H O P I
Banqueros Anglo-Fra- n
ceses-Yank- is Supli-
rán el Dinero
MEDIO DE CABLE Es Conducido a Gue-
rra con E. U. A.
ALEMANIA MILI-
TAR ES DIFUNTA
La Maquinaría Destrui-
da; los Aliados Tie-
nen el Rahin.
La Liga de Naciones Pro-
tegerá las Doctri-
nas Viejas
DELEGACION E.U.A.
VA A COOPERAR
Alemania Insiste en De-
rechos Iguales a
los Demás
Parí, Marzo 25. 8eg0n te sa-
be, lo delegados Americano en
las conferencias de paz, han con-
venido enmendar el articulo diez
del tratado de la liga denaciones,
a fin de que no confllcte con la
Doctrina Monroe.
La enmienda provee que lo
convenios hecho según el trata-
do no se construirán como un
obre lo principios
de las doctrina internacionales
que hasta aquí han Ido general-
mente reconocida.
Los Senadores ProbableEl Finado Era Hermano
De Don Lorenzo
Hubbell
DEUDAS DEBIDAS
DEBEN PAGARSE Sean Reunidos Algo
Mas Antes
20 BILLONES
CONTRA 160
Desiste de la Libre Inmi-
gración; Proceder
Leal se Desea
Flagstaff, Ariz., Marzo 24. OBI ca París, Marzo . Ee probable quoaver de Chas. Hübbell, hermano di una sesión especial del congreso
Solicitud Para Que Re-
grese Limantour,
Buen Agüero
Washington. Marzo 20. Se ha i- -
"Wáshlnajton, Marzo 21. Hace nn
año hoy qye el ejército alemán enla cúspide del poder se arrojó so-bre las llosas Británica en Picar-
il y, intentando ganar una vistoria
abrumadora antes qoe las tropas A- -
anterior Senador de los Estados Um.
dos (Lorenzo 'Hubbell, fué hallado
quemado cerca de la caja registro,
entre los escombros de un incendio
Americano se reunirá como a media-
dos de Mayo, que es la fecha que
el presidente Wilson piensa valvar
América. Es posible cue si eique destruyó anoche su posta de co
Gobierno Estable
Muy Pronto
Wáshington, Marzo 25. El Ge-
neral Frederick Maurice, ante-
riormente director de las opera-clon- e
militare Brit:nlcaa, que
le encuentra aquí, declaró hoy,
que él piensa qua ia paz deberla
completarse la más pronto posi-
ble, que no cree que resultaran
operaciones militare extensa del
bolshevismo en Hungría o en
otras partes. Dijo que Europa
estaba tan agotada que no podría
sottener una guerra de ninguna
magnitud por lo siguientes die,
fio.
La situación Húngara, en
del General Maurice, es
"Un moblmlento de desespera'
clón, nacido del hambre que
tan sufriendo en el tiempo pre-
sente y de la Incertldumbre que
tienen del futuro."
"Se debe establecer en Alemania
merlcanas llegaran al frente de bi
RESUMEN EPIGRAMATICO DEL
PROFESOR YAMAMOTO,
AUTOR JAPONES.
mercio cerca de Oraibi, pueblo de losIndios Hopl, cincuenta millas al nor
tratado de paz esta suficiente ade-
lante para garantizar ese curso, quela sesión especial se llamará más
cibido hoy por vías oficiales que
Rafael Meto, actuante ministro de
hacienda de la República Mejicana
que recientemente visitó Nueva York
procurando un empréstito para pro "La hltoria del "Peligro Amarillo"temprano, a fin de que tenga opor
te de aquí, según las noticia que
se recibieron aquf boy. Se cree queHubbell que estaba al cargo de la fui originada por el deAlemania para poner al Japón en or
tunldad de tratar el asunto, antea
de que sean llamado a preitar suposta, fué robado y después aiesl- -
pósitos de rehabilitación, se halla
de regreso a Méjico para poner ante
el Presidente Carranza las condi-
ciones bajo las cuales el Sr. J. P.
atenewn a otro asuntos importan den de batatl encontra de Estados CLANCY Y ERVIEN SON QUE RE- -nado por los Indio, y que luego en
talla en graades números.
Mas hoy, ya alemania no existe
como un poder militar, su gigantosc.i
maquinaria se ha destruido y lo
Americanos a quienes quería im-
pedir, se encuentran hoy en el Rhine,
hombro a hombro con los Ingleses y
los Franceses y con toda Alemania
absolutamente a merced de ellos.
Cuando los cables trajeron la no-
ticia el día 21 de Marzo de 19Í8,de 'la primera matanza Alemana, el
tes, muy principal entre ellos el de wimuvb, psiv ei yian no alo reselincendiaron la posta para ocultar lado.asuntos financieros.UYUrgan se propone organizar un Se conviene que es innecesario quegrupo de banqueros Britanicos-Fia-
el presidente Wilson esté en VAeesestVinericanos para negociar em
shington, cuando dé la limada para
ei crimen.
iBl Alguacil, j. O. Harrington, del
condado de Coconino ha ido á In-
vestigar. El iSenador Hubbell, her-
mano del finado es muy prominente
en, los círculos republicanos de Ari-
zona, y fué anteriormente candidato
LLADOS POR EL ORAN JURA-
DO POR CORRER UN AU-
TOMOVIL 8IN CUIDADO
Tres Querellas Encontra de Cada
Cada uno; El Procurador de Dis-
trito Read Asume los Deberes de
ia Ofician; Davis Resigna.
la sesión especial, pues esta puede
esfuerzo Americano, según recuer
"El Japón en las presente Confe-
rencia de Paz, no pidirá más que
un proceder leal.
"No es posible que pueda haber
guerra entre el Japón y América.La riqueza del Japón no llega a O
billones, mientras que la de América
es de 150 a 160 billones. El tener
guerra con América erla cometer
ser mandada por cablegrama antes
préstitos para Méjico.
'Entre las condiciones, según en-
tendidas, que ba expuesto el Sr.
Margan esta, aquella que exige que
el gobierno MJicano muestre una
dan ios oficiales, estaba dedicando- - nue narta de París. El Si- - wniaon
se a producir un ejército de B.OOO.OOt sin ernta. nn hA lleenrto n nlnun.para Senador de los Estados Unidos 13 o- -. .
Oraibi tiene la fama de Ber una de. ní''e. eaulpajto para conse-n- a decisión con respecto al asunto.Dueña disposición de pagar al me y está reservando su acción hastan - - II.WIIM culos lugares donde se celebra el fa El gran jurado de la corte de dis- -un sucldla.que talvez tenga una Idea definitivaun goDierno iirme y poderoso , aijo,,nog aigunos de los intereses qug'(De otro modo los términos que ob- - aQeuaa en BUB débitos extranjeros,tengan con el tratado de paz, uolo cuftIea est4n n haberB0 pagl. "La prensa ammarilla ha creado lnl0' que esca ea ""on especial,de cuando partirá para América.moso baile Hopl de la Culebra, quese verifica cudu año en el mes Je
Agosto. una mala atmósfera: debemos nurl- - aer .ue fue el tercer día de susTambién está el presidente alertado desde el año de 1913: que el gru Las Votantes
De La Nación con el sentimiento de América ha flcar esta atmósfera, porque mien-tras nuestro corazones están em-ponzoñado, nuestras mano puedencía la liga de naciones. Si la si
Los detalles completos de la muer-- !
te de Hubbell no se podra obtenerhasta que no vuelva el Alguacil Har-- ;
po de banqueros internacionales do-
minaran el manejo de los fondos;
asi como también el gobierno Me tuación aparece demandar tal ac
sirvlran de nada, y hay peligro qua
Alemania se adhiera al bolshevismo,
si se demora Ais la decisión.'
"Debo confesar que estoy muy de-
sanimado de la lentitud con que pro-
grese !s conferencia de paz.
También dijo el General Maurice
que estaba sorprendido de hallar tan-
ta oposición entre el pueblo Ameri
cometer crimine.ción, es probable que tan pronto
deliberaciones, reportó ocho quert-lla- s
y una desechada.
Tres de las querellas fueron en-
contra de Millett Clancy y John
Una de la querellas los acu-
sa de quebrantar la sección 391 de
la codificación de tsló, por operar
un automóvil mientras que estaban
rington. La facción del Alguacil' sejicano debe probar que las coni'i
clones están volviendo al estado nor 'El Japón no insiste en la Ubrecoma vuelva de Kuropa, haga undirigieron a wanelow en el condado
mal y que supla garantías en forma, de Navajó, y de allí Iran ál lugar inmigración. El ha sostenido la sú-plica del 'Convenio de Caballero'viaje
extendido presentando sus mi
ras en la cuestión directamente a
de 1906.los votantes de los estados cuyos
senadores están opuestos al oían decano a la liga de naciones, la cual 'La ambición del Japón en Chin
Se Organizan
Se Forma na Cámara de
Votantes y Otra
De Delegados
LA PELEASERA
e económica, no política. Jap--
favorece el plan de acción de John
ia uga de naclonea.
JAPON NIEGA QUE HAYA AME
de tasaciones para reembolsar cual- - donde se destruyó la posta, 45
empréstito que se le haga, Has de WinBlow hacia el norte, que
Entre los circuios oficiales aquí está situado eu el condado de Coconi-l- a
reciente Invitación que Carranza no, a través de la linea divisoria
extiende a José Ivés Limantour de de los condados de Navajó y C co-
que regrese a Méjico se considera niño.
como buen agüero. Limantour, que Se dice que la posta que fué que-fu- é
ministro de hacienda bajo el mada, donde se halló el cadáver de
régimen de Tlaz por muchos años, Hubbell, queda dentro de los itnj'-h- a
estado viviendo en Francia des-- ' tes de una reserva India, pero se
Hay.
cree que sera enmendada y adopta-
da en alguna forma.
LOS ALIADOS DEBEN USAR
TODA FIRMEZA
"América y el Japón, como factoNAZADO SALIRSE DE LA
eDnos. utra les acusa de violar la
sección 391 de las leyes de 1915, porfaltar en detenerse y dar asistencia,
a una persona lastimada, y el ter-
cer cargo es por violación de la sec-
ción 388 de las leyes de 1915 porhaber corrido un automóvil quince
millas por 'hora al acercarse a la
cruzada de una calle. La violación
de la sección 391 puede castigarse
por una multa o pri prisión de. srís
meses: la violar de la sección
res económmlcoa, asistirán a China
iguel que los Estados Unidos aslr- -SISTEMATICA CONFERENCIA.
El Visconde Ishii no Expidió el Ulti-
matum en Reclamo Raciales.
tió en cierta época al Japón e hizo
del Japón lo que es hoy di.de la calda del gobierno de Díaz. El cree que está ubicada en una secLa Prensa de
la Gran Bretaña De-
manda que la Entente use su Po
der Firme y Resueltamente.
St. Louis, Mo., Marzo 26. Por un "El Japón Igual que todos los o- -se tiene aquf como uno de los más
voto unánime adoptó Ihoy, la Asociahábiles banqueros
ción de escuela del ferrocarril, o que
es propiedad privada, en cuyo caso
el estado tendría jurisdicción eñ vez
tro países, tiene faltas y calda. El
dá bienvenida a la más severa crltoa S88 es castlgable nor multa. Unade otros; pero desea armonía.Que muestre la Superioridad y asiCastigue el Desafio de Hungría. SE PROYECTA UNA CONFEREN-- de las autoridades federales.CIA DEL IDIOMA ESPAÑOL EN de las querellas declara que Clancyy Ervlen voluntariamente y con mu-
cho descuido operaron un automóvil
iBtas fueron las sentencias, sobreLA NORMAL EN LAS VEGAS
ción del Sufragio Femenino Ame-
ricano, una moción para crear una
organización de Mujeres votantes.
Los deberé de la organización se-
rán hacer campaña en los estados
donde no tienen voto las mujeres,
MATAN UNA VEZ MAS AL CABE-
CILLA VILLISTA LOPEZ.
Paris, Marzo 22. La delegación
Japonesa en las conferencias de
paz, han declarado que en ningún
tiempo han amenazado ellos salir iüa.
la conferencia de paz, si no se re-
conocían ciertos reclamos que hace
el Japón.
Se han leventado rumores en la
conferencia por los informes que e
salientes del Profesor Minosaku To- -
shi Yamamoto, de Tokio, Japón, con- - iue atrepelló a Roman Ortega y To
... . a..- -. Olauin y Vcaa te ReDortan Muertos. ferencista vieiero. estudiante de eco-ríbl- o Vigil, lastimándolos.
nomfa nnlftica v autor de media do-- Estas querellas son el resultailoMAuín pniar ,,n D.i.arfn Victima de la Batalla del Mlrcole
cena de obras que tratan las condl-- de un accidente desastroso quo
clones de su propio pals especislmen-- 1 sucedió el día C de Enero en la
Londres, Marzo 26. Los perlódl-co- s
de Londres consideran la acc-ó-
de Hungría como un desafio direc-
to a los .Poderes asociados, y exigen
que se tome una acción determina-
da y Crme para establecer el ron-tró- l
de la situación. El Daily Te-
legraph, comentando Bobre las condi-
ciones, dice:
"El gobierno Húngaro ha renuncia-
do abiertamente el Armisticio. El
deber imperativo del momento ce
Columbus, N. Méx., Marzo 21 llu imprimieron aquí del argumento que
pronunció recientemente el Visconde
Las Vegas, N. Méx., Marzo 26. La
Asociación de Conciliación Interna
y trabajar para extender el sufragio
completo para las mujeres y consi-
derar la legislación que afecte y sea
de interés para laa mujeres en los
Esquina de Water Sr., cerca de lacorreo que ha sido mandado por el te relacionadas con los Estados
Ishii, el embajador Japonés a los Esgobierno Méjicano, procedente de Pa--cional ha hecho arreglos con la Nor
mal, para tener una sesión de dos lomas, que está situada enfrente de tados Unidos, que está en NuevaYork, al efecto que el embajadordías este verano, donde experto aa-u- al campo de batalla Del Mar'
discutirán las frases comerciales y Quesote, volvió esta tarde con la con habla declarado en su argumento
que el Japón se saldría de la conté
rencia sino se le daba reconocimlennacionales
de la enseñanza del idio- - rirmacton de la muerte de Martin
ma Español, como un esencial para López, Bpifanio Olguin y Ramón Ve
mostrar nuestra superioridad en ia
situación. Los Poderes asociados to en el reclamo de tratamientogas, geueraies an vina, en ia uma- -tienen a bu disposición los medios eI desarrollo de las relaciones Am
estados que ya tienen el sufragio.
Se propone que la organización, a
que todavía no se le ha dado no.n-br-
ee compondrá de una cámara de
delegados que consistirá de mujeres
de los estados que no tienen voto,
y parte de los que tienen, y una ca
mará de votantes cuyos miembros
serán electos de lo estados que ya
lia que se tuvo el miércoles en laricanas y el comercio con el reatopara hacerlo, y se debe quitar radi
Unidos.
Por seis años el profesor Yama-
moto ha estado viajando por los
Estado Unidos, dando conferencias
sobre barios asuntos que relacionan
con el Japón, y estuvo en Santa FS
el jueves pasado por algunas horas
de paso para Taos donde dará unas
conferencias sobre el asunto del Ja-
pón y América, en la divirsióu
"Chautauqua" que dió principio en
aquel lugar durante la semana.
El Brof. Yamamoto se interesó mu-
cho en bu visita a Santa Fé, puus
durante el breve tiempo que perma-
neció en la Capital visitó el viejo
del continente Americano. La co
Academia de Loretto, cuando el au-
tomóvil de Prank J. Lavan en que
ivan Millett Clancy y John Brv'e-i- ,
lastimó a Roman Ortega y Toriblo
Vigil, a Ortega lastimándole las dos
piernas y a Vlgll llstlmándolo más
levemente. Ortega fué llevado a un
Sanitario local donde continúa me-
jorando. lx8 Sres. Clancy y Ervlen
han estado bajo una lienza de 0
cada uno. No se averiguó la
causa ayer.
Los nombres de las otras personas
que fueron querellados se anuncia-
ran cuando se hagan los arrestos y
se den las fianzas'.
Se le Suspende la Sentencia,
iFrank 'Spencer se entregó con cul
misión que arreglará el progrima
consiste del Gobernador Larrazolo
el Superintendente J. H. Wagner,
calmente la idea, de que no los po-
sean, a que no pueden usarlos, pues
esta idea es la única explicación de
lo que Alemania ha hecho reciente-
mente, y de el desafio manifesto
que ahora hace en nombre de
Atanacio Montoya, Dr. A. H. Crlle,
tienen el sufragio completo. Lo
asuntos que se refieran a la legisla-
ción en los estados que ya tienen el
sufragio, se ejercerá, solamente por
igual de los ciudadanos de todas la
naciones que estuvieran en la liga.
Copias mandadas por cablegrama
han sido recibidas por la delega-
ción, del argumento de Ishii, si;
embargo, que estas no muestran que
el embajador hiciera tales declara-
ciones como se informa. Esto ha
aliviado los temores de la delega-
ción.
SALEN LAS SUFRAGISTAS A LE-
VANTAR LOS CASCOS DE
LA OPOSICION.
L Convención an St. Louis Sera el
Principio de una Campana Vigota.
EL GOBERNADOR LARRAZOLO NO
RESIGNARA PARA SALVAR
A MEXICO VIEJO.
la cámara de votantes.
Palacio de los Gobrenadores y a
Iglesia mas Antigua de Amériuu,
y rindió sus cumplimientos a los
Hermanos Cristianos en el Colegio
de San Miguel.
Como el Prof. Yamamóto ha con-
sagrado su vida a un estudio de las
Nestor Montoya, Antonio Lucero,
Frank Springer y el 'Dr. Frank H.
H. Roberts. Se anuncia que Eiiiw.'o
García, director de educación de la
República fMéjieana, espera atender
y en caso que le fuera imposible, de
cualquier modo mandará una dele-
gación oficial de su república. Esa
sesión constituirá una de las tres
conferencias que se haw determinado
tener, la segunda se tendrá en la ciu-
dad de los palacios, Méjico, y la ter-
cera en algún estado de la América
SEIS PRISIONEROS MAS EN LA
mañana.
Juarez con Ruidosas Diana Cali-
bran la Victoria del Gobierno.
Juarez, Marzo 21. Hoy se clebró
en Juarez la noticia de la victoria
que obtuvo el General Zuazas en la
batalla que tuvo con las tuerzas
cerca Del Marquesota, como
75 millas al sur de la Unía diviso-
ria, según los mensajes que se re-
cibieron aquí ya bastante tarde ano-
che, por el general Zuazas.
El mensaje declara que Lópea,
segundo en mando a Villa, Ramón
Vegas y el General Holguin, dos
de los generales Vililstas, hablan
sido múertos en la batalla, la que
duró cutro horas y que resultó en
la derrota de los siguidores de
Villa.
El mensaje del comandante fede-
ral declara que 47 de lo Villistaa
hablan sido muertos en el encuen-
tro, y las perdidas federales solo
fueron 16, incluyendo uno de lo
PENITENCIARIA.
Han llegado seis prisioneros más
pa de la acusación que se le impu-
ta de haber robado ropa, una pis
tola y dos sombreros de J. C. Brv-a-
y que fué sentenciado de tres
a cuatro años, por el Juez Reed
pero se le suspendió la sen-
tencia durante buen comportamien-
to.
Read Toma la Oficina.
El último desarrollo de la famo-
sa contesta de Read y Crlst, con re
condiciones del Japón y América,
habiendo sido graduado en las uni-
versidades en ambos, Japón y este
pats, sus miras en el asunto Ja
Niega el Cuento que se Rumoró de
Que Iva a pasar el Verano a
No es Cierto que Resignara
"Usando las frases del Juez Mann,
cuando yo lo haga, mande las floree"
asi, sarcástocamente comentó el lu-
nes en la mañana, negando el cuen-
to que salió a luz en el Paso Herald,
que se iva a California a pasar el ve-
rano para restaurar su salud, que
a la penitenciarla. Son los siguien-
tes: Albert Gardea y Francisco Ro-
mero, ambo del condado de Berna-
lillo, por robo, de un año a uno y
medio; Blas' Galvan, por robo de re
ce, de dos a tres años; Juan Rodrí
Central, regún se dice, se prefiere
Costa Rica. ponés debe de ser Interesante. Del
St. Louis, Mo., Marzo 22. La con-
vención nacional sufragista que co-
menzará sus sesiones aquí el lúnee,
es el principio de una campaña polí-
tica vigorosa que se emprenderá en
articulo que el dicho profesor preEstará a cargo de la conferencia
paró nara nuestra edición inglesa lación a quién de los dos habla si- -el Profesor John D. Fitzgerald, que
hemos sacado las anteriores senten-íd- electo procurador de dlstrita deguez, por asesinato, de cuatro a diezaños; Rosario Arrióla, por secues contra del partido político que reh-i- -recientemente ha venido a la Nór
mal, do la Univeraidad de Illinois cias. los condados de Santa Fé, San Jui'.nJ í XT.. u,ll.n 1.. y Rio Arriba ocurrió aver cuandoiV..Í.r,u": como profesor del departamento de tro, de do a cinco años; Carlosde uno a dos anos, por robe;todos del condado de Grantque era antes general Zapatista. HEYN NOMBRADO 8UPERINTEN- - por orden de la corte suprema de- -DfcNTE &N el qonuvuw de claró due Alejandro Read habla sl- -se presentar todo su apoyo al mo-vimiento para obtener sufragio uni-versal para las mujores, según lodice la Dra. Anna .Howard Show, je-
fe sufragista y presidente de la co-
misión nacional de mujeres del con-
cillo de defensa nacional, nue está
BERNALILLO.
monlzar las diferencias que existen EBPano1- .
.'ZiT'LÍÍ'ÍUNA MUCHACHA QUE CONFESCcanas, a E ASESINATO
gobierno estable. El, despacho era
PUÑALEADO A MUERTE EN UNA
RIÑA EN UN SALON DE BILLAR El sábado en la tarde el goberna
dor reduelo el número de losi su--
.T"18,,.- to.-- Beátle, Wlash., Marzo 21- .-J se- - Mintmore, N. Méx., Marzo 24.
resultado de una riña que se perlntendentes
de caminos, que tie-
ne que nombrar a 26, cuando anun-
ció el escogimiento de Fred B. Heyn,origino en un salon de billar, se en
cuehtra muerto Felipe Valencia. Sí
LARRAZOLO PROMETE AYUDAR
A LOS VAQUEROS.
Les Promete Ayuda en Tiempo de
Crisis; las Persona Reunida
Cuentan 180.
Albuquerque, N. M., Marao 85.
El Gobernador Larrazolo, en nombre
del estado prometió ayudar a lo va-
quero en cualquiera crisis qué pu-
diera venir, esto lo dijo en el argu-
mento de bienvenida qúe pronun-
ció ante la Asociación de Creadores
de Albuquerque, anteriormente Ase
ibu ..uuv.. n,i ñ ,t R tn aarrlgon, de lg añ08 de
N. Mléx.,que el Gobernador La- -qne, , , el, naMa caUsado
rrazolo de aquel estado esta en muy qde s,a te ,a ,dte M
Ir a California durante el verano, Der envenenado el alimento que laa recuperar su salud. uro nmirt en nn
aquí como un delegado.
HERNANDEZ EN DOS BUEN AS
COMISIONES.
Algnamiento de Terreno en el
Congreso en Terrenos Público y
Asunto Indio.
comenzó la riña a causa de un jue sor del condado de Bernalillo, para
superintendente en la nueva posi-
ción de caminos en el grande con-
dudo al sur de aquí.
do el procurador electo, la orden fué
recibida y se entró el juicio en ia
corte de distrito, en conformidad con
la orden. AbI que ayer tomó la ofi-
cina como procurador de distrito elSr. Read, la posición que ha estado
desempeñando J. H. Crist.
E. P. Davles Resigna.
Inmediatamente después que el Sr.
Read tomó la oficina, el Sr. Davies.
personalmente anunció su resigna-
ción como asistente procurador. 89
rumora que el licenciado Fletcher
Catron tomará el lugar del Sr.
Dayies. El Sr. Crist es Demócrati.
y iDaviesi es republicano, pero Crist
nombró' a Davles su asistente los
años pasados, habiendo eate parti-
cipado en la boleta fusioniBta que
hicieron los demócratas y los republi-
canos independientes.
"El Teniente Gobernador B. F. da que ella le brindó, asi que fué
go, y se tiraron con las bolas de bi-
llar, y de la cuales accidentalmente
le dió a Jack Graham, y se alega
que entonce Graham, se. voltio y pu
ñaieo a Valencia, en defensa propia
según él cree.
CONVICTO PERDONADO.
ranaey, quien auura usía ae vibiiii . A ,, ii , DOS HERIDOS
LEVEMENTE.
La lista de casualidades que se
Nuestra representante al congre-
so el St. Benigno C. Hernández, que
se encuentra en su hogar aguardando
la anticipada sesión especial del con-
greso, que se llamará talvez para fi-
nes de" Mayo o principios de Junio
a tocado una parte excelente en
manos de la comisión sobre comí li
de Vacas y Caballos, la que abrió
su quinta convención aquf hoy. Du-
rará la reunión por tres días. EU
mañana habla en atendencht 150
miembros.
H lERiE Y MATA A SU ESPOSA.
Lon Beach, Calif., Manso íl. Oli
ha dado a la prensa para su publi-
cación en cuanto concierne a Nuevo
Méjico, incluye los nombres de Al-
berto Baca, de Wagon Mound, re-
portado que ha sido herido levemen-
te, y José G. elfin de San Miguel,
en El Paso, quedrará de Goberné d() , aslfltente procurador ledor actuante en caso de la ausencia dlstrYt0 John D. Carmody. La Srita.
,Jz J,Df! arrison en su confesión dijo
"Bn adición a estas noticias tam- - ella era ryal ltt8 affecione 'debien se dijo que el Gobernador La storTB
rrazolo tiene muchos deseos de ser '
el Jefe o al menos uno de los mlem - los ALIADOS Y LOS YANKIS DE-br- ode la comisión federal que ve. RROTAN A L08 BOLSHEVIKIS
ha dicho que ser nombrada, para
hacer fuerza pacificar a México, y Archangel, Marzo ó. (Las actlvl-qü- e
para dicho puesto tiene xn ws-- , éaie han acresentado conslderable-te-
muy fuerte de loa palltleos de mente a lo largo del ferrocarril
Miéjico. logada y en la frontera de Vilna.
'Wi esto sucediese haría que e amt,o lados los Bolsheviki han
vUtaite gobernador Panky, quedara ido derrotados por las trapa alia-d- eGobernador de hecho." das y americana.
nee, del partido republicano en 1
cámara de representantes. Cada it también se reporta levemente horiver Nfelson, un duflo de una fonda, én
Huntington Beaeh, California, hirió
Luis Tapia que hace varios años
que permanecía en la penitenciarla
sirviendo un termino por que fué
mandado por el condado de Guada-
lupe , lo perdonó el Gobernador La-
rrazolo él Jueves en la maflana. Hj
hija viño aquí con el pn.ftwito deinterceder por él, j alendo que te-nia registro y que aparentemente pa-
rece que esta, en un estado de salud
muy pebre, fu partoiftfle swllr al
unas condiciones. -
estado esta Intitulado a un miembro do. La lista del sábado contenía
en es comisión, asi que, por o bala. Francisco A. Herrény mató a su esposa (Cora L. Nelson
en la estación Zafarla, en la linea
LEY MARCIAL BN MADRID.
Madrid, Marzo 24 'Ley Marcial
fué proclamada a las 5 esta mañana.
Se rumora que la garantía cons-
titucionales serán suspendidas
España. Uua huelga general
se ha declarado en Barcelona.
puesto él fue el miembro por Nuevo
(Méjico y aseguró el aslgnamlento a
de Oeatd, sé habla reportado pre-
viamente perdido en acción, esta
ahora en lista que ha vuelto al
eléctrica, en !Long Beaer, not.
La tragedla la presenciaron lo l ra-
ros y los pasajero del tranvía. las comisione sobre
terrenos publi
co y asuntos indio.
mm HHwSSSbBbhWI lSWM;;''--"'.:- '
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A LEGISLATURA PAL MEDIDAS SE MA. COMENZADO UNA GRAN
CAMPANA PARA EDIFICAR Y
EL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN E8PAAOL,
Publicado toda lot juv en Santa . por laSANTA PB NEW MEXICAN PUBLISHINQ CORPORATION
guiando 1 admtoistMi0n ú las la:
y4 de' agriftucapx; rulattdo m
venta importación de afrnlllas 3a
jardi y de campo. '
De importancia 2 rural.
Creado el condado d Hidalgo co i
ljirslinre como cábécera de condado;
Om RECOMiNiK 1L GOBERNADOR;
PASS ADELANTE EN LOS CAMINOS.
Los Lqgisla.des, 5qIo Pacora uia Tercena PafjtpJ fijando el crimen de onspiracJOn,,!proveyendo el cuidado y presercá- -B,DANA JOHNSON, ,RALPH M. HENDERSON ..Editor
.Auditor
MEJORAR CASAS DE ESCUELA
ta Campana Cofinnzara, el Dia 26 de Marzo, Se
Tewtran Juntas, en. Masa, en loa Varios Dis--
ritos; John V. Conway, Delinca un Plan de
Proceder ; Se Expiaran Bonos,
ción ríe las boletas ' que se depoair
ten, ew las eteaclflneg gfineraJsa;
abrogando la acta del concilio de de- -
tensa; dando $7,500. má para .'a,SI Nuevo Mexicano es el periódico niáa viejo del Estado de, NuevoSe Manda, a toda la estafeta del Batadp. y tiene un circulación
Buy grande sours el pueblo Inteligente y progreslata del Sudoeste,
De ios Proyectos que se Presentaron; Los
Consumidores de Agua, Los Educadores, Los,
Favorecedores de Caminos y Los Que Abo-
gaban por Medidas de Bienestar Social Obtu-
vieron Gran Numero de Leyes; Se Crearon
Tres Nuevos Departamentos de Estado.
comisión limítrofe, de estado; llaman-
do una elección especial para
Dará, votar por las eifoilé'
das constitucionales; restaurando ia
lista de tasaciones delicuenteg a que
O a gran compaña está para co aPRECIO OE SUSCRIPCION
.1.00 AL ARO.
i i '. "i" -
diciones, y que pusiera sus escale,
las al nivl dp las comunidades pro
gresivas. 'Fue el primar tentado
,que se hizo en ej estado en traÜiBjo
TARIFA, D& ANUNCIO!.
Po pulgada oolumnar. cada inserción loe
Noticias sueltas, por linea, por Inserción 10o
Avisos. Leíales, por línea, caá, sejnana. OSeAvisos Caaitfloado d ocasión) por pWa ..oí
"' '
" !'. "', ... '.
se les dé publicación en los perioV
(lieos, y añadiendo una larga lista da
noticias que hasta aquí se ha pues-
to en los palos, del telégrafo y telo-fon- o
y en la puerta de la casa, de
corte.
Municipal,
Lamentando el máximo posible de
tasación en. las ciudades a 5 m'lr
siinOs; apropiando 30t, por ciento de)
las tasaciones de camino que se co-
lecten de los ciudadano de las., muni-
cipalidades para mejorar las calles
en dichas municipalidades; permi-
tiendo que las plazas compren las
utilidades públicas anticipando ren
Entered aa Second Claaa Hatter at the Postoífice at Santa Fs, New Mexico,
nulliparae, para mejorar los edificios,de oseuóJa en rtyevto S(éjtco, donfje
quiera qke nMesRen mejorarse, y
expedir bonos para regir edificios
nuevos, donde los viejos ya no sir-
van.
"La campaña, comenzará el día '6
de Manso" dijo el asistente superin-
tendente de TrastrucciOn Publica, J
V. Conway, que es el mas activo em-
prendedor de; campañas para moja-
ra r los edlftylos, de escuela, "y, sai
beinoS; qua, donde el pueblo pue44
expedir hopos, lo van hacer para
obtener el dinero. Creo que ya.seha pasado, el tiempo, de, que se tei
nía, quo argumentar par hacer cor
nocer al pueblo e valor da buenos
edificios de escuela, á fin de que te
dé entusiasmo a, tos, dtcipulos en la
educación. Se deben tirar afuera
Periodica Oficial del Condada de Sandoval.
La legislatura de que el Gobernador Larrazolo, se tiente "orgullos)"
no atento pasar más que una tercera parte de los proyectos que as pre-
sentaron.' .7 ?
Pasó, aunque no en la forma original, cada uno de loa proyectos,
que el gobernador le sugirió que, pasarari, de toda clases y caracteres.
PaaS un enorme volumen de leaislación concerniente a loa usadores
de agua del estado.
Creó también, un número sin precedente d camino reales.
Proveyú por los gastos mis grindes de dinero en los caminos, que el
estado no habla visto antea.
'Rehizo el sistema educacional del estado.
Creó tres nuevos departamentos de estado que eran demandados, por
muchos del pueblo de Nuevo Méjico.
Adoptó algunas nuevas partidas en el reino de cursos fiscales. Ex-
cedió a la legislaturas, pasadas en apropiaciones por solamente $89,000
a pesar de la constante súplica de más dinero, fundándose en que el
costo de producción ha subido dondequiera.
La legislación se puede dividir muy fácilmente en clasificaciones ge-
nerales, la primera de las .cuales y talvez la más importante es la de
educación.
tas; permitiendo a las villas ana-
ciapar rentas de tasaciOn por medioJUEVES, MARZO 27 DE, 1919.
de expedir certlflcaaosr ae deuaa
limitando le deuda nor bonos de las
municipalidades; permitiendo a las
ciudades de 10,000 habitantes o más
de adoptar la forma
'
qe gobierno de
comisión: permitiendo el uso ae ias
rentas sobrantes de las municipalida
des para gastos generales cuaiiuu
an dueños de laB propiedades públ.
de esta clase, y probó tener éKito.
lH8ta aquí el asistente superinten-
dente íia sido solamente n secreta-
rlo em el departamento de educacAn;
ahflj su trabajo es ooíno un inspec-
tor de las escuelas rurales, lo que
le exige andar en todos los conda-
dos, y especialmente en aquellosdonde la educación esta mis ntrt-sad-
Mucho se ha conseguido durante
l8s últimos dos años en cuanto a
suscitar interés por mejores escuelas
y alrededores nor. esfuerzos especial-
mente dirigidos, os que han dado
por resultado que se ha despertado
ua interés muy grande por mejores
casas de escuela y maestros más
competentes pero el superintenden-
te Conway, declara que se aventa-jara el registro durante el termino
presente, trqrante el término pasa-
do el ér. Conway, inspeccionó laa
escuelas en 18 condado. Parte del
camino fué por trén y otra parte por
automóvil, lo que registró que andu-
vo 17,000 millas.
131 Sr. Conway declara que él tra-
bajo, es agradable, a pesar de las di-
ficultado que algunas vocea sos en-
cuentran al caminar por tierra, es-
pecialmente cuando el tiempo está
inclemente. Ha. encontrado que oí
pneblo aprecia los esfuerzos que se
están haciendo para mejorar su, si-
tuación, y siempre están listos pa-
ra seguir las sugestiones que se les
hacen con relación a mejorar sus
condiciones escolares, especialmente
en cuanto a edificar, buenas casas
de escuela. Atribuye mucho de. su
éxito eri el soporte que ha recibido
de los superintendentes dé escuela.
ha. campaña por mejores edificios
de escuela que se comenzará e( jue-
ves próximo, comenzará en el, con-
dado de Sandoval, en una junta que
fué llamada por el superintendente
Edmund Montoya, en Los Corraler.
cas; lijando el metodq por cual pue-
dan las ciudades cambiar su forma
de gobierno del sistema presento al
de comisión; permitiendo que las
ciudades hagan contratos para que
se riegen lhs calles; y permitiendo
a las ciudades de 500 habitantes que
Educación.
El proyecto de la cámara Núni. S
presentado por De Vargas, del con-
dado de Río Arriba, fué según su-
gerido por la recomendación del Go-
bernador, que el mínimo de salarios
para los maestros se debía de leven-ta- r
para que ast se consigan maes-
tras competentes. Bajo los provis-
tos de esta acta, lo mínimo que so
le puede pagar a los maestros es
,$60. por tercer grado y $75. por se
los asientos de cajones de galletas,
y toda clase de escritorios inconfor-tables- ,
losj cuartos pobremente
y sin luz, y otras cosas inco-
modas deben quitarse, Los álréftef
dores, de Ips. nifios y Iqs. maestro
deben tener en si alguna inspera-clón.- "
EH Sr. Conway ha preparado on
ruta adecuada, para sus visitas de
inspección ai los distritos rurales.
AJ discutir su programa dijo hoy:
"En muchos dé fós condados 1
campaña consistirá, para edificar ca-
sas de escuela, Ya so han, com-
pletado los arreglos en tres de Joí(
condados del Norte, para comenzar
el trabajo eiji es Hnfi donde se lla-
marán juntas en masa en los ditet
rentes distritos por los superinten-
dentes de condado, quienes me acoro-pifiara- n
en la campaña de mejores
adificios de escuela y faciledades
mas adecuadas en las escuelas rura-
les.
!'Mas de 200 edificios substancia-ble- s
se edificaron durante los Olti- -
los condados, hagan una leva espe-
cial de tin milésimo para el mlsmj
propósito. Estos son los proyectos
escritos por él presidente de la co-
misión de caminos reales del estado,
el Sr. Charles Springer, designados
a capacitar al estado de suplirse da
los Mi389,00 que proveye el gobie
no federal para los caprinos, públi-co- s
del estado de Nuevo Méjico,
pero, qqe tiene qua poner el estado
peso por peso.
El camino de Farmignton a Albugundo,
concedan franquicias para, obras ae
agua.
MALAQUIAS AL FIN LLEGA AL
APARADOR DEL PASTEL;
INSPECTOR DE GASOLINA.
Esquipula Baca, Jr., y el Capt T. J.
Mellnari, Fueron También
Una medida demócrata favorecida
por Mehlbop y Herbert de Chaoz,AVISO IMPORTANTE.
sabiendo que s tenían que hacer es
querque de que tanto Be ha dicho,
será un hecho dentro de tres años,
por que se pasó una ley haciendo
una leva especial aplicable a los con-
dados por los quo paso el camino y
tas apropiaciones, limita los gastos
mos dos años, como resultado de las
autorizando la anticipación de los
fondos que deben levantarse de esa
tasación especial para que se camien- -
Todas las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la
"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-
ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante.
en la leva dp tasación para las es-
cuelas rurales, a 10 milésimos.
Roberson, de Union, Demócrata, y
Linwood, de Colfax, republicano, son
los que presentaron el proyectó que
permite a los distritos de escuelas
rurales adyacentes, que estén loca-
dos en diferentes condados, que se
consoliden, para el proposito de pío-ve- r
mejore edificios y pagar mái
juntas entusiastas que se tuvieron en
varios distritos de escuala, donde
se les sugirió encarecidamente a los
residentes de que mejoraran sus con
ce el trabajo de una vez.
Los siguientes caminos se han de-
clarado como caminos reales: Costi-
lla a Santa Fé; Embudo a Laa Ve
gas; Chamita a. Tres Piedras; Las.
Malaquías Martínez republicano
en las posiciones o aspirante
a ellas, que hace dos que fué
el candidato republicano para secre-
tario de estado encontra de Antonio
Lucero, acaba de ser m mbrado ins
pector de gasolina, por el distritojiidicíal que se compane de los con-
dados de Taos, Unión, Colíax y
Quay. 'Esquipula Baca, Jr., quien
por treinta horas estuvo tirado en
un campo de batalla en el suelo fran-
cés, con una herida en una pierna,
POSIBLE QUE LOS REPUBLICAVegas a Cuervo; San José a Antona los maestros. BL GOBERNADOR NOMBRA ELPERSONAL DEL CUERPO
DE BIENESTAR,Chico; Ias Vegas a Newkirk; San
NOS JOVENES ORGANICEN
CLUBS POLITICOSLas tres medidas personales dol
gobernador con relación a la educa
El Presidente de la Comisión Central
ta Fe a Moriarty; camino real en el
condado de Unión; Santa Fé por el
condado de Taos a línia de Colorado;
Shlprock a Gallup; Vaughn a Montoj
ya; tRivera a White Laltes; Elepbajit
Republicana Nombrara una com'-sió-
Ejecutiva
ción pasaron; una requiriendo que se
tengan escuelas nocturnas, para los
trabajadores analfabetos, la otra
que obliga que las instituciones y
escuelas altas de enseñanza manten-
gan el Español en sus cursos, y que
culabp nuestras tasaciones relati-
vamente con la Guerra Civil, serian
mis que cinco billones al año, y núes
tros Prestamos de Libertad deberían
de ser cuarenta billones, en lugar
EL HONOR NACIONAL
Kl pueblo Americano debería com-
pletar su patriotismo de guerra Por
el patriotismo de pa, declara el Ho.n.
tButte a la linea del estado de Arizo
que la mitad de esa suma, deducieoCarter ttlass, secretario de la Tese
Un Hombre no mas ha sld Nombra-
do en dos Cuerpos, por el Ejecuti-
vo. Mujeres Bien Conocidas.
En cumplimiento con la ley que
pasó la cuarta legislatura creando
un cuerpo de bienestar do mucha-
chas, el gobernador Larrazolo nom-
bró el hiñes a los miembros" ijtfe
son como sigup: Mrs. Felix Baria,
de 'Albuquerque, que será presiden-
te temporaria, u Señorita laabele
y que vive en Peñablanca, ha sido
nombrado inspector de gasolina por
e segundo distrito judicial que
compane de los condados de Berna-
lillo. McKinley y San Juan.
El Capt. Molinarl, de Portales,
candidato para la comisión de corpo-
raciones de estado en la última con
reria de tos Estados Unidos, en uno, do los1 prestamos a nuestros aliados
El viernes; n del presento se toma-
ron pasos, preliminares hacia la or-
ganización, de clubs de Jóvenes Re-
publicanos del estado, cuando había
presente como cuarenta de los miem-
bros de la liaeslatura. los republi
a deuda total de los Estados Uni
na; Des IMoines a, Falsom; Inscrip-
tion, Hock a Gallup.
Irrigación.
iLa. ligisiatura, pasó un volúmen
grande de irrigación
que es como sigue:
Regulando el manejo de los distri-
tos de irrigación en el vallo de la
Mesilla; apropiando $5,000 para com-
pletar el trabajo del Río Grande;
vención republicana, y más tarde as
sea enseñado por una persona que
relmente comprenda el idioma Esp--ño- l,
y el tercero que demanda i. que
todos los maestros ' en lae escuelas
rurales y del --estado, deben hablar,
"soriblr y comprender el idioma In-
glés.
iBl proyecto del senado por Reln-bur-
está en conformidad con la
demanda del gobernador por una
más compulsoria, levantan
dos en el tiempo presente representa
solamente Ü por ciento de la riqiiL-í.-
nacional.
EL GOBERNADOR SE SIENTE OR-
GULLOSO DE LA CUARTA
LEGISLATURA.
pirante a la posiciOn de la policía
montada y, después se dice que es-
taba en línea por una posiciOn en la
apropiando $15,000 para mejoras en
comisión de tasaciones de estado, se-
rá el inspector de gasolina por el
inmenso distrito quint.0 del estado,
aue tiene muchos demócratas y muy
e Río Grande; proveyendo para la
canos que atendían eran huespedes
juto con los corresponsales de los
periódicos, en una comida que se
sirvió en el hotel De Vargas, por
el ltev. R, B. IFiaxley, Superintenden-
te de la lisa del
estado de Nhieyo México. Entre los
participantes estaba el Juez Reed
alloman, Gearge IR. Cralg. pres!4
dente de la comisión central repu-
blicana de estado, y H. O. Bursum.
Finalmente se decidió que Cráig
nombrara una comisión ejecutiva con
un miembro en cada condado para
que se formaran clubs en todos el
estado si es posible.
de los discursos que pronuncio hsco
algunos días en Pltsburg donde :
"Lo mismo que los soldados Amerl-cano-
hicieron conquistas notables
mi los campos de batalla por la li-
bertad, asi ios hombres de negocios
de América en un modo diferente y
por medios distintos deberían ahora
expresar su patriotismo, dando fren-
te pronta y gustosamente a las obli-
gaciones de ciudadanos que exigen-
temente contienen triunfos de paz
muy pequeños comparadas con las
consecuencias de las más grandor
victdrias de la guerra.
'Y la obligación principal de que
imedo pensar es el deber de cada
ciudadano Americano, pobre o rico,
que guardo celosanieute él honor do
la nación; que cuide, sus intereses
El Mejor Programa de Caminos
Reales que se ha Visto. pocos republicanos, y donde el Capt
Eckles de Silver City, que, por mu-
chos años ha estado conectada con
los trabajos educacionales es el con-
dado de Grant, la Sra. Rupert
de Santa Fé, esposa del D-
irector de la Asociación de tasacio-
nes del etadp, la Sra. José A. Baca,
de Rociada y la Sra. J. H. Van Hou-ten- .
de Ratón Sq, sabe jhs so le
ofreció un lugar alit a l Sra, Ade-
line Otero-tWhrran-. de Santa. F& y
se le urgió mucho que lo aceptara,
pero (finalmente declinó e fin de
poder seguir como superintendente
de escuelas del condado.
Mollnar dejando el trabajo del ser
vicio federal de reserva, puede, so
elección de comisionados de ace-
quias de comunidad por los que usaJ
ol agua solamente; apropiando dine-
ro para defender ' los derechos de
agua para loa pobladores del condado
de San Juan para en uso de las
aguas del río de la Plata; una re
pilación y codificación de todas las
leyes de irrigación míe haya en los
lazarse haciendo a los demócratas,
do la. edad compulsoria a IB años.
Tasación.
iLa legislatura caminó muy ade-
lante en lo que concierne a los cuer-
pos de Nuevo Méjico, en el esfuer-
zo de hacer frente al acrecentamien-
to de las necesidades del estado
para levantar rentas, creó una ta-
sación de rentas internas, una tasa-
ción de herencias y una tasación de
franquicia sobre las corporaciones
dueños de automóviles, de que vomi
Romne el Registro de la Educación
El Dictamen del Gobernador es que
la Sesión no fué Palítica sino
Constructiva.
ten dos centavos cada vez que com
pren un gaíón do gasolina.
ELJOSE GONZALEZ SE UNE A LA
FUERZA DE INSPECTORES.
libros de estatutos; proveyendo por
la adjudicación de los derechos de
agua en las cortes; proveyendo pa
"Me siento sumamente orgulloso dol DR. PE ARSE, TOMBS Y SUR.SUM EN EL CUERPO DE
SALUBRIDAD.
El.registro de la cuarta legislatura" di' que emprendan negocios en el escomo propips y que gustosamente
EL GOBERNADOR NOMBRA
CUERPO DE EXAMINA-
DORES MEfWCOS.
jo el Gobernador Larrazolo el mier tado. Allí están tres de las medidascomprometa su trabajo y lo que po coles pasado. Bl Gobernador comen
Un Médico de Albuquerque y los10 con mucho entusiasmo sobre elsee para saldar la deuda. Ya losfusiles han cesado de dlsRarar? Sí, Oficiales de la Liga de Salubridad,pero para los cumplimientos del E! Sr. Larrazolo Nombrara a
DesMs-rais- ,
Kholhousen, Ferguson, Retdy,
McBride, Elliott y Díaz.
ra llenar las vecancias en los comi-
sionados dé acequias por nombra-
mientos de los oficiales que quedan;
poniendo la elección de los comisio-
nados de desagüe en mano de los
que usan el agua y quitándolo de las
cortes de distrito; haciendo las le-
yes dé cercas aplicables a los proyec-
tos de regadío; fijando el aniiUora- -
bierno en Wásbington su triste fra
Con este son Cuatro los que han sido
'Nombrados; Trabajará eni los Con-
dados de Doñ Ana, Lincoln, Ote-
ro y Torrance.
Cuatro de los inspectores de ga-
solina de los ocho distritos judicia-
les e3tañ ya en posiciOn de proce-gui- r
a colectar la tasación de dos
centavos en la gasolina, lo que se
que fueron sugeridas por el goberna-
dor para leventar las grandes sumas
que se necesitan.
'Los legisladores relevaron la pro-
piedad del estado de tasación, y es-
tablecieron un fondo enteramente
nuevo para las levas de tasaciones
anuales, cuando proveyeron que de
ahora en adelante se les pagará a
los oficiales de condado de un fondo
Prácticamente Ta última acción ofi-
cial del gobernador Larrazolo antes
de partir para Albuquerque, fué de-
signar los miembros del nuevo cuer-
po de salubridad que efectuaran el
trabajo del cuerpo nuevo creado por
la cuarta legislatura del estado. El
gobernador dijo que había pensado
Kl cuerpo de examinadores médi-
cos del estado ha sido hombrado.
La oración del nuevo departamento
de salubridad le ha quitado a est.'
miento del estado y apropiando di-
nero para medir las corrientes del
estado. muchos de los deberes que antes tu- -espera que le producirá al estadopara el fondo de caminos como $100,--enteramente creado para ese tin.
programa de legislación que . se pa-
só en esta sesiOn.
"Hemos pasado un programa más
grande en nuestra historia" y con
tinuo diciendo. "Esto significa que
en unos cuantos años vamos a te-
ner tan buen sistema de caminos
como el mejor que se encuentre en
el Oeste, por supuesto que yo toda-
vía estoy firme en mi posición, que
no debemos desperdiqiqr tantos mi-
llones de pesos en caminos de tie-
rra, que se acaban en una estación,
sino que deben ser de cementó, a
fin que varias de lasi generaciones
venideras los hallen servibles. Pe-
ro Nuevo Méjico por medio de esta
Pasaron una ley de tasaciones de
minas que se cree que producirá más
nía y mranlc Curnt con sui sonrisa
agradable hizo cambiar el ' título de
"Cuerpo de Salud y Examinador.?
Médicos del Estado" al de "Cuerpo
gor puede noy perturbar la paz del
uundo, y, con pena punsante pue-
den acongojar los corazones de mi-
llones de madres americanas. Han
cesado los fusiles de dispara? SI.
Pero será, justo que recibamos esta
gracia de Dios vacilando sobre la
deuda incurrida para silenciar eter-
namente el espantoso estallido de la
artillería? ' ,
NO HABRA PASAJE DE 3c,
Se ha anunciado por la administra-
ción federal de ferrocarilas que fué
un equívoco el informe que se diO
de que Nuevo Méjico, Arizona y Ne-
vada no serian discriminados en
mucho en el nombramiento de médi-
co qüe proveta el a?ta y que ha-
bla vacilado bastante para obtener el
médico más hábil en Nuevo Méjico
de un millón de pesos más de las
rentas anticipadas, basadas en las
produciones estimadas por los dos
Legislación Social y dti Trabajo.
Creando un departamento de salí-brida-
con medio milésimo de leva;
erando el cuerpo de bienestar pat
loa muchachas; prohibiendo el ne-
potismo en las oficinas públicas del
dé 'Etaminadores 'Médicos". JB1 Go
bernador Larrázoló, anunció el vierpara que tomara el trabajo, Finalaños venidero, crearon una tasa-
ción de ocupación en los "garages",
y se hicieron muy bondadosos cuan
OOO1 anuales, y que fué una de las
principales medidas urgidas por la
administración del estado. El coar-
to nombramiento es el do José Ron-
zales, que trabajará en el tercer
distrito. Vive en Las Cruces y
la tasación en los condados
de Doña Ana, Otero, Lincoln y
Torrance,
E. N. HOBARX NOMBRADO ASIS-
TENTE INGSNIERO DE ESTADO,.
mente tuvo éxito de conseguir que
se prestara el Dr. John P. Pearse,
de Albuquerque, que está considora-d- o
como uno do los mejores médi
estado, los condados y. las ciudades;
estableciendo el cuerpo de serviciodo proveyeron que un ranchero puelegislatura esta asegurando de los ca-
minos que se necesitan para sü de
nes en la tarde, que el tíueípo nuevo
se compondrá de Iqs siguientes : T)r
M, F DesMarais, de Las Vegas; nr.
C. B. Kolühousen, jefe democrático,
del Ratón: TDr. Ferguson, de Tuc urn-car- t,
De. R. A. Reidy, de Albuqnci
que, Dr. E. R, MoBride, de Las Cru-
ces; Dr. C. B. Elliott, de Dowson, y
Dr. J. M, Dlaa, do Santa Fé.
del bienestar de los nmos; requi-
riendo limpieza en todas las muni-
cipalidades del estado; el proyecto
de vender sus productos que coe
cha, sin pagar tasaciOn de ocupa
clOñ, y pasaron el proyectó de Ote
sarrollo y progreso.
'La legislatura, hizo un trabajo escuanto al precio dé pasaje. Se ha ro que hace un acrecentamiento hopléndido al pasar las medidas de ad-- de conpensaciOn de trabajadorescreando un laboratorio y un qu:dicho ofic.iíiImpntA nnn t,
cos que hay en Nuevo Méjico y con
sentirá emprender los trábajos difí-
ciles incidentales Para instalar el
nuevo departamento de salubridad y
así lo nombró prínieramente el cuer-
po según, los provistos del acta.Él primer nombramiento civil re
rizontal en todas las licencias de maln dianríminHctón v nliA miAiil pun I mínistracíón En vista que toda la mista de estado y fijando el máximo
quo los demás aseados, de la UniOn Ln,6n-- ?p,robal,,a,Jel W'ograma legls-sera- n
rebelados a 3 centavos, esto tyttvo eI Partido Republicano, es
razonable decir, que al decretar o.' MATAR Et SUFRAGIO FUE UNAFALTA POLITICA'cayó en 'John Tombs,, de Albuquer
que, que ha. sido el eficiente secre-
tarlo de la Asociación de salud del
El Incumbente de la Nueva Vosicicn
h tenWp Experiencia Considera-
ble en Trabajo de Caminos.
E. Xorris Hobrt, anteriormente
del condado de Grant, y por algunos
meses a cargo activo de los cami-
nos públicos en el condado de
Quay, ha sido nombrado asistente
ingeniero de estado. Esta es ujia,
oficina npeva, que. fué creada recien
(151 Paso HeoHd)
ILa legislatura de Nuevo Méjico se
quinas motores que se usan en el
estado, basado en el poder de cada
una; y que debe acreditarse, al
fondo de caminos de estado; eraron
la nueva comisión de tasación com-
puestas de expertos, y que estará,
reunida todo el año, en lugar de la
que sólo se reunía por días, coi), su-
ficiente ayuda de empleados y con
casi ppderes plenarios. otra de las
medidas personales del gobernador,
impusieron una tasa de 2 centavos en
cada galón de gasolina que se ven
de Interés, en ej estado a 10 por cien-
to y requiriendo !'a registraciOn de
anfermeras adlstradas. ' 1
Patriótico,
Prohibiendo la profanación de labandera o su uso para propósitos de
anuncio; autorizando la incorpora-
ción de una asociación para edifi-
car una Sala Memorial a los solda-
dos, y marinos de Ñuevo Méjico un
la guerra mundial: creando ün cier- -
estado y que trabajó por muchos me-
ses para conseguir la legislación. El
tercer mienibro de la oreanización
proyecto de escuelas nocturnas y los
que requieren maestros competentes
pura que enseñen el Inglés, regulan-
do los cursos de estudios en las ins-
tituciones altas para proveer una en-
señanza buena del Espafiol, y el ha-
ber levantado los salarios de los
maestros a un punto que les pro
ha prorrogado después de haber pasa
do muchos proyectos, Algunos lo
ellos como los de educación y los
caminos reales serán para siempro
de la salud, pribada del estado y
quien tomó una parlé muy acüvá en
ayudar a pasar la ley creando ese
cuerpo.
tres estados serán obligados a, pa-
gar 4, 5 y fi centavos.
No sabemos que será lo que ten-
ga el gobierno federal encontra de
estos, tres estado?. Más la comisión
de corporaciones de estado dice que
va a seguir la pelea. Tendrá para
eso el sosten unánime del pueblo de
Nuevo Méjico para solver el miste-
rio de porqué este estado y su dos
estados vecinos, serin loa que el go-
bierno les quiera echar la carga, sien
do que los ' otros 45 estados pagan
menos.
LA DEUDA DE
recordados. lxs demás serán olvi
dados hasta que alguien so encuen
po de arreglos para los soldados tre con ellos en los libros do ley.
temente por la legislatura, y el nom-
bramiento fué hecho ppr el ingenie-
ro UiUett el jueves en la tarde, ce
dice que el Sr. Hobart es Ingenie--
ro de experiencia y capacidad, y
da en el estado; exentuaron a las
viudas de los soldados de no pasar
tasación, .en la propiedad, de valor de
ALFRED KAUNE ES EL ASISTEN
TE DE VAN 8TONE.
para que hallei) hogares y terr.jnqs
para los soldados y marinos; pro-
veyendo para un entierro honorá- -K$2,0!M), ; pasaron uua ley destinada a
porcione suficiente para vivir a ins-
tructores competentes, ha tomado pa-
sos más adelantados en sesenta días
para perfeccionar, y. desarrollar el
sistema educacional del estado qve
todas las que le precedieron.
Legislación Social.
"Legislación social como la de
crear un departamento de estado de
salubbridad pública, el cuerpo de
bienestar para las muchacha y el
Será Diputado del Examinador deepecialmepte en coetrucciopes do
caminó, E(s, asistente no tieni co- - Bncos ei fcstaao.
Pero uná cosa que la legislatura
no hiza seré, recordada. Ni-- adoptó
la' resolución endosando la enmien-
da nacional del sufragio fenonino ni
la resolución sometiendo el sufragio
al voto del pueblo dé Nuevo Mójio
para sil aprobación o desaprobación.
Los argumentos en favor del voto
de las mujeres se han hecho tantas
veces nue es innecesario repetirlo?.
Bajo el provisto, liberal, que hwo ta
legislatura, para acrecentar la fuer
oie para tos soldados pqpres; pro-
veyendo 1 ayudante general que pu-
blique el Libro de Oro de los hom-
bres de 'Nuevo Méjico que fueron
servicio.
Ranchos y Ganado.
Once de los trece proyectos que
pedía, la asociación de Vaqiijjros dél
estado que imponen nena por i ibo
Es Menos Ahora la Carga que lo que
Fué Durante la Guerra Civil
facilitar la colectación de las tasacio-
nes delincuentes, .e hicieron el pre-
supuesto del stado prmauente, pro-
veyendo por levas espaciales para
casas de cortes, regulando los
arriendos de terrenos del estado pa-
ra propósitos minerales, haciendo que
el tftulo de todo los terrenos petro-
líferos queden siempre con el esta-
do y pagando un octavo del valor
nección ninguna con el ingeniero de
caminos reales, sino únicamente con
el Ingeniero de estado.
SUFRIÓ POR OCHQ AñOS.
Dolencias, remáticas, dolor de es-
palda, músculos adoloridos y tiesura
en las coyunturas sor debidas al tra- -
de los niños, es razonable que de Muchos estados ya Ies han concedido
za de la oficina del examinador de
bancos del estado, George H. Van
Stone, examinador de bancos del es-
tado, anunció lunes el escogimien-
to de dos Sanfcesenses, para los
puestos de asistente examinador y
el sufragio a las mujeres y otros lo
están concediendo poco poco. Co-
mo Ta prohibición es inevitable. Los
vecinos dé Nuevo Méjico on ambos
Aunque la. deuda de los Estados
Váidas después de cuatro años de
guerra civil amontó a $3,675,000,00(1
o menos que la milad de uno de
nuestros prestamos da libertad, los
HHlnrips, ganancias y la riqueza del
pata lia crecido tan enormemente.
mandarán el sentimiento público y
encontraran la aprobación del pueblo
''Todas las medidas que pasaron
son buenas. Esta hó' fué una legis-
latura política; sino que atendía a
Irs necesidades morales, sociales, fi-
nancieras, comerciales y eduoaclnna- -
de reces étC, prohihlendo los grados
y certificados falso de registraciOnde ganaejp mayor; creando un cuer-
po de registraciOn de animales de
najo excesivo ríñones depile o endesorden. Daisy Bell, R, F. D. 8.
de los productos, y proveyendo pora
la reclasifieación de todos los te-
rrenos públicos, por el comisionado
de terrenos públicos del estado, y
asesando las ovejas el primero da
lados lo tienen, y las mujeres de
Nuevo Méjico sin tener xót en la
política se ven obligadas de servir
para secretario principal, Kl primor
lugar lo tomara Alfred W, Kame,
hijo de HL S Kipne, dq esta.cuda!,
que. por, losi Ultimos seis años na
trabajado en el Santa Fé Bank, y na
tenido considerable experiencia cotí
Apartado Postal 23, Savannah, Ua.,
esbribe: "Yo he sufrido por oqho añossangre buena: estableciendo la nolide los ciudadanos. Considerodesde entonces que la inmensa deuda les Mayo.del país ahora es más fácil para, pa- - que su registro dftrá faerza al partí cía montada; dps proyecto para lajde dolores de ospaJlda sin sermeprotección y propajiacióu, de peces blo ejecutar ninguna de mis. faenas de
V cana: apropiando SüO.QOo i,ara xx- - ,...,-,.- ,. ..,. ,i. ,.... ,.., i, luinenría que lo que fueron, las dos vi- - do republicano en nuestro estado y Caminos. iRobert "Wl Ontt, que sirvió en la
dé testiga de las mujeres de Ari-
zona y Texas, cuando estas van a
las urnas electorales a "depositar
sus votos por los candidatos que
creen qué merecen laa oficinas.
llohes de 1865. obtendrá, el sostén enféctlcamónle La. legislatura, ha sometido a oi ternimar las pestes que se comen el tomando laB Pldorft de Folsy para
acate; fundando la ley de cercas los Riñónos, puedo desempeñar misvoínutes de estado en una elección
especial que será tenida en Sepilen:
del elector ' de Ntievo Méjico cuando
tenga la oportunidad de pasar sobre
el mismo. . La mayoría de los miembros de la
Mientras que es pierio que
deluda es, once vece, más
que. las obligaciones que
un
' la Guerra Civil, se ha,
ble de intfi. una enmienda consti- -
oficina del examluador de bancos en
el estado da 'Kansas. El Sr. Kaune
acaba de ser relevado del ejército na-
cional; La secretaria lá tomará. Pote
Berardíu)li que adquirió uua expe-
riencia practica y valuable on ei
trabajo clerical con el secretarlo
'Log miembros dpi Senado r la, i tuciona autorizando la (WpidiciOii do.
y puertas con relación a las fores-
tas nacionales: requiriendo a loa
asesores de condado que guarden
do, los acres de. terreno que
'
se cultivan y la, cosechas que sa
legislathra de Nuevo Méjico deben
de haber sabido que el sufragio na-
cional femenino está llegando y que
su sola oposición no Bffvirá en el
negocios sin dificultad," Laa Piído
ras do Foley para loe Ríñones ban da-
do alivio a millares de personas que
oran adolecida por la enfermedades
da los rffiones y de la vejiga. Prué-
belas. De VBnü envía Capital Pbar
calculado someramente, que . nuestra cámara trabajaron armoniosamente dos millones de pesos en Bonos, del
qjíftza. presentí es once veces mi? npó con ol otro y cqn el ejecutivo. Astado, para hacer frente a la
atinqúe 'la papularión soio.'és ' Xtif qué. ha sido una 'scbión ftuctüv ' placIOn de ayuda, federal y láurtldn
cinco veces mis grande. Pi se cal- - sa y productiva." pasaron un proyectó permitiendo qu
Ciertamente fué una falta poli- -sic moran; creando bui-- a ruuciioi principal Baor, cu la penitenciaria , fin
y ganado en todo Jos condados; del estado. tica.
WBwHairiMIMa
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SCOTCH GIRL A REAL HERO.Report Shows
War Cost Hun
Women Voters
Of Nation Will
Be OrganizedIN EUROPE NOT
LIKELY, VIEW OF
YANKEE EXPERT
BIG ARMY
OF SLAVS
KEEN TO
FIGHT
EUROPEAN
LEAGUE IS
NOT FOR
BORAH
300,000 Ripe to Jump on
Bolshevik if Given
Equipment
ententfTasked
to give guns
Campaign in Ukraine
Proves Disastrous to
The French
(By Leased Wire to New Mexican.)Parle March 26. Boris Savinkoff,
acting minister of war in the Kerensky
cabinet, declared In an interview given
here that 300,000 Russians are ready
to fight against the Bolshevik), but
lack arms and equipment.
"If the entente will give us moral and
mm bM
Hfinancial support and if it will furnish people were too patriotic to Jet theirus with the material," said the ex-- 1 government go bankrupt and
''It will have no need to fur- - dieted an immediate Increase in the
nleh men." direct taxation upon the wealthy.
The financier said that the barrier
UKRAINE CAMPAIGN against the importation of manufpet' Miss Kathleen Burke has been one of the most ardent women workers
duiiug the entire war. Miss Burke was wounded at Verdun qnd gassed at
Valenciennes, but, nothing daunted, she continued her fine work in behalf
of the brave soldier boys she loved so well. A real Scotch hero is Miss
Kathleen Burke.
!
Let Allies Use
The Mailed Fist
British Newspapers Demand Entente Use Power
in rirm nnn Sham Action f- - Roooort MootanrJ B. TrTFTand runisn Uenance
SpaQ I mhf
(By Leased Wire to the New Mexican.)
London, March 26. The London newspapers regard .the
action of Hungary as a direct challenge to the associated
Seventy Billion
Staggering Figures In
Note to National
Assembly
BUDGETÑÜT IS
HARD TO CRACK
(By Leased Wire to New Mexican.)
Copenhagen, March 26. Ger-
man revenues from 1914 to tho
end of 1918 amounted to seven
teen billion marks, ($3,400,000,-00ft- )
the German minister of fin-
ance, Dr. Schitfer, declared in a
memorandum presented to the na-
tional assembly at Weimar. Th;
war expenditures totalled oni
hundred and eighty-si- x billion
marks, ($37,200,000,000) to which
should be added the cost of de
mobilization.
The memorandum showed that
war damages in Germany amount-
ed to four billion, five hundred
million marks, ( $900,000,000 ) the
claims of ship owners to one
billion, five hundred million
marks, ($300,000,000) and five
billion marks ($1,000,000,000)
spent for the relief of families
of dead soldiers.
The debts contracted by the
government during the waT ag-
gregate one hundred and fifty-seve- n
billion, seven (hundred mil
lion marks, ($31,54(000,000) the
annual interest on which was
seven billion, nine hundred mil-
lion marks, ($1,580,000,000) Dr.
Schiffer estimated that the na-
tional annual expenditures for
the year would be fourteen bil-
lion marks compared to two bil-
lion before the war. The annual
expenditures of individual states
ami communities would be fivs
billion marks compared to three
billion before the war. The total
amount to be covered by taxation
in the future would be nineteen
billion marks each year. Before
the war five billion marks was
raised by taxation.
PRUSSIAN DEFICIT
TIDY LITTLE SUM
Berlin, March 26 (via Copenhagen)
In asking for a credit of 10,000,000
inarks, In the Prussian assembly yes-- i
terday Herr Suedekum, tlhe minister;
of linance said the debts of Pruss.a
would amount to six billion marks
by the end of May. The total deficit
would be 2,400,000,000 marks, which
the minister Bald was "unprecedented
and must be termed catastrophic
Premier Hirsch declared that, the
government had no thought of aband
oning the eastern districts of lha
state.
EBERT GET8 100,000
MARKS FOR HI8 PARTIES
Berlin, Tuesday, March 25 (by The
Associated PresB). The German gov
eminent has not yet been able to pre
pare a new budget for 1919 and has
submitted to the national assembly
provisional estimates for April, May
and June. These estimates total
three billion marks, to cover ex
pendltures. The measures fines tho
salaries of the ministers at sixty
four thousand marks annually. Th s
sum covers house rent and expensos
"of representation."
President Ebert Is given 100,000
marks for social expenses and en
tertainment.
SOCIALISTS DEMAND
STATUES BE MELTED
Berlin, Tuesday, March 25 (by Tho
Associated iPress). Independent so
clallsts in Bavaria have demande!
that the government melt all statuas
of former royalties and statesmen,
including that of Bismarck. Mater
ials of the statues, they ask, shall
be given to industry.
The national flags, the Independ-
ents demand, shall be converted Into
clothing for children.
Herds of Europe
Not Devastated by
Great War, Says
Albuquerque, N, M., March 26
That the herds of Europe have not
been greatly devastated by the war
and that America need send abroad
only dressed meats, commercial
horses, pure bred Percherons, mil
possibly dairy cows, were outstanding
points of an address by George M.
Rommel, chief of Bhe animal husband
ry division of the department of agri-
culture, delivered before the fifth
annual convention of the New Mexicj
Cattle and Horse Growers associa
tion in session here today.
Czecho-Slovak- s Spend
Million Dollars On
U. S. Air Equipment
Washington, March 26. The United
States government has sold to the
Czechoslovak military authorities
airplanes and airplane equipment to
the value of $1,000,000, it was learnei
today. The number of machines
embraced In the consignment wa
not made public.
This is the second purchase of tho
airplanes made by the Czecho-Slovak- s
from the United States.
the custody of his mother on a charge
having stabbed his 13 year old play-
mate, Marshall Burrlss lat night. The
Burris boy was cut several times but
not seriously.
House of Delegates And
House of Voters to
be Formed .
FIGHT GOING TO
BE SYSTEMATIC
(By Leased Wire to New Mexican.)St. Louis, Mo., March 26. A
motion to create an organization
of women voters was1 adopted
y today by unanimous vote of theNational American Woman Suf-
frage association in convention
here. The organizations' duties
will be to plan campaigns in
g states, work for th
spread of full suffrage for wo-
men and to consider legislation
affecting and of interest to wo-
men in full suffrage states.
It Is proposed that the organi-atio-
for which a name has not
been selected, shall be composed
of a house of delegates, made up
of women from
states and partial suffrage states
and a house of voters whoss
members shall be elected from
full suffrage states. Matters af-
fecting legislation in full suf-
frage states shall be restricted to
the house of voters.
JUDGE LANDIS HAS
STOCK SALESMEN
STEPPING LIVELY
Jurist Stages Drive to
Receive Money For
Stock Victims
(By Leased Wire to New Mexican.)
Chicago, March 26. Judge Landis
remarkable drive to recover money for
deluded investors who bought stock
of the Consumers Packing company
continued today with a perturbed lot
,ÍSSSWrooious. ironical, sarcastic but alwaysinsistent. It didn't matter whether
the agent had spent his commission,
tne court would accept anytniQg coat
was left, or could be turned into
money. He was not averse to install-
ment payments, as in the case of John
Markel, a Janltdr.
Market, it appeared, was a Janitor
who was uciiuuinieu wuii a wiuowou
waitress, one Mrs. Katherina Schmidt.
Markel persuaded her to invest her
entire savings of $660 in the concern.
Judge Landis ordered the Janitor-salesma- n
to turn in the entire sum to
the court on the installment plan.
Max Newman, who obtained $1,400
y the ,Ba'e ot stock, offered to re- -
store this sum, minus his expenses,
"You eo off bv vourseif and think
It over," said the Judge. "We want
all or, the money.
Two other salesmen were sent to
similar cogitations by the court.
It was not long before the Judge
had a dozen salesmen in an ante room
"thinking it over."
Phillip Goldberg's, haste to make
restitution amused the spectators. Ho i
paid In $400 yesterday and rushed Into
court again today
"How much more do I owe?" he
asked feverishly. He was told and
wrote a check for $309 with a pen
that fairly flew, and then rushed from
the room.
Hyman W, Wold, whose commis-
sions amounted to $612, wanted to
compromise with the court.
"What property hdve you, anyway?"
asked tho judge.
"I have only $660 cash, $160 in lib-
erty bonds and $125 in thrift stamps.
It's all I have," pleaded the salesman.
"What, goodness gracious, that's
more than I've got," said the' court.
"Sit down and think it over. We want
all.
Julius H, Zar had spent what he
made in commission and was out of
work, he explained. "Some of you fel-
lows are fixing for the grand1 jury, and
you'll have to stand suit anyway," re
marked the Judge.
"Then I'll have to stand suit," re-
plied the witness,
BEDOWISXoOrT7
EGYPT OTHERWISE
QUIETS DOWN
Washington, March 26. Internal
conditions in Egypt have been greatly
Improved, according to dispatches to-
day to the state department. Quiethas been restored in Cairo and) Alex-
andria and the lines of communica
tion north of Cairo which had been
interrupted, have been reopened. An
adequate system of patrol is said to
have been placed.
The department's advices said prao
tically all of the railway stations In
Mintifia districts had been de-
stroyed. The Bedouins had been verv
active, especially in the Beheral pro-
vince and near Komamada. Disorderly
niobs systematically carried on a cam-
paign of looting.
The agricultural bank at Saff was
reported to have been sacked and
burned by a mob. Patrol airplanes
fired upon by the rioters retaliated
powers and call tor tirm and
control of the situation. The
Conditions Serious But
Not Panicky; Peace
Will Relieve
BRITAIN COMING
BACK STRONGLY!
(By Leased Wire to New Mexican.)
Paris, Tuesday, March 25 (by The
Associated Presa). Persistent rum-
ors that all Kurope Is on the' ver&e
of a financial crisis are not justi-
fied by the facts, a prominent Amei-ica- n
financial expert wflio has benn
engaged for many months In study-
ing the problems facing the peae
conference said in a statement to-
day.
Conditions were serious, he added,
but not panicky, and will doubtless
be relieved greatly when peace is
signed and the embargoes lifted. He
predicted that England would ba
stronger within a year than ever be-
fore.
Discussing Franco, the financier
sal dthat the situation was unsat-
isfactory because the government
does not levy a heavy enough taxa- -
tlon He declared that the French
jured articles Into France probably
would be removed soon, thus permit
ting the resumption of normal coriii
tions. If the taxation problem is
faced fearlessly, he added, France s
hardest time would be over within
six months.
The courage of Italy in levying
heavier taxes than (France, he con-
tinued, had helped Iher situation, but
with the exhaustion of her present
foreign credits within six monthn,
the situation may become serious.
The financier declared tht the con-
dition of Belgium was not as bad as
the Belgians imagine, because she
has the industries and population
which doubtless will restore manu-
facturing rapidly. There also were
indications that Belgium would get
priority in reparations from Ger-
many.
Arizona News
PLANNING TO EXPAND
SALT RIVER PROJECT.
Phoenix, Ariz., March 26 The
board of governors of the Salt river
valley water users' association voted
today to authorize an extension of the
investigation of the proposal to ex-
pand the project through use of the
waters that may be stored at the
Horseshoe damsite on the Verde rler.
The project at present includes 184,000
acres and owners of another 15,000
acres within the limits of the projectbut not included in its privileges am
seeking admission.
It was stated today that Homer
Hamlin, consulting engineer, would
pursue his investigations over the
whole question of the proposed dispo
sition of Verde river water as means
either of reclaiming the valleys north
of the Salt river or of the expansion
ot the present project.
LIVELY ROAD BUILDING
PROGRAM START8.
Phoenix, Ariz., March 26. The state
highway department is rushing Its
road building plans at full speed and
there will be no lack of construction
during the next two years despite the
failure or tne highway commission
bill' to become a law, said Assistant
State Engineer Holmqulst today.
Holmquist added that with tho
monies to be spent on roads by the
state and the counties every cent
available would be obtained from the
federal government, the whole supply-
ing a total equal to what would have
been provided by the bill vetoed by
Governor Campbell,
PHOENIX BUILDERS
DEFY CARPENTERS.
Phoenix, Ariz., March 26. Three
construction firms here, controlling,
they said, 50 per cent of the buildlni'
In Hie city, Issued a Joint statement
this morning to the effect that they
will refuse to recognize the carpenters'demand for a $7 wage, which resulted
In a strike two days ago on all union
Jobs. The three firms, which main-
tain "open shops," declared that, thev
will adhere to the $6 wage, refusing
to recognize the raise allowed on
some Jobs last fall to $6.50. Union
carpenters state that when the 60 cent
advance was granted last fall a prom-
ise was made that the $7 scale would
be established March 1 and that It
was to enforce this the strike was
called two days ago. The carpenters
say that, two of the contractors did in-
crease wages to $7 but later droppedback to $6.50.
On the capítol addition the commis-
sion of state institutions has not yet
decided what stand it will take in the
dispute. The commission previouslybad announced that In work through-
out the state it would pay the prevail-
ing scale. of
BOY STAB8 PLAYMATE.
Phoenix, Ariz., March 26. Leo Lone
was arrested and later remanded to
on conditions, says :
"The Hungarian government has openly renounced the
armistice. The imperative obligation of the hour is to reassert
our mastery of the situation.
the means to do so and there
Against Any Covenant
Under Which U. S.
Is Out-Vote-d
POINDEXTER LIKES
PREAMBLE ONLY,
American Delegates Say
They're Really
Working Fast
Monroe Doctrine Plank
Now Called Wilson
Proposition
(By Leated Wire to New Mexican.)
Washington, March 26. A message
to the White House today from the
American peace delegation at Pari
said greater, progress toward peace
was being made than "appeared on the
surface."
No details of the progress were giv-
en and White House officials declin-
ed to speculate on what developments
might have furnished the basis for the
dispatch.
In some quarters It was assumed
that the American delegates were op-
timistic over the important amend-
ments to the league of nations consti-
tution agreed upon yesterday, Includ-
ing one specifically to exempt domes-
tic questions from the Jurisdiction
from the league and over the appar-
ent certainty that the associated pow-
ers will accept President Wilson's
provisions designed to preserve ths
Monroe doctrine.
Most of the republicans now in
Washington declined to comment to- -
day on the amendments agreed up--
on at Paris.
o sua tu i s 0ura.11 vi iuauu anu rom
dexter of Washington, yrere excep- -
tions to the rule.
"I won't support the league of na-
tions constitution," Senator Borah
said, "No matter if it contains a Mon-
roe Doctrine amendment or not, so
long as control is placed in the hands
of three European and one Asiatic as
now proposed.'
. Senator Polndexter declared that
the only change that would be satis-
factory to him would be to strike out
everything after the preamble.
CENTRAL POWERS MAY BE
BUNCHED ' FOR TREAT
ParlB, Tuesday, March 25. (By The
Associated Press) It has become
known that a serious effort Is being
made la the highest Quarters to Join
together all the peace treaties with
Germany, Austria, Turkey and Bul-
garia, thus making one comprehen-
sive treaty in which Germany would
. , ,Kn ...t.Y. 1. iup miiaou miu wo uuier central uow--
, aa rfiBIW,nBihiB hrt
While such a step would cause soma
delay, yet the American and British
leaders here feel that it would save
time in the end in completing the
work on all the peace treaties. The
Inclusion of Austria in a compre-hensive treaty would bp particularly
acceptable to Italy,-whic- haB resent-
ed the conclusion of terms with Ger-
many in a document which failed to
deal with Italy's interests in Austria.
The movement for a single treaty
with all the four powers probablygrows out of Premier Orlando's strong
opposition to such omission in tha
first treaty of clauses dealing with
Italy's interests. The plan has not
yet been finally determined upon,but the tendency is toward its ac-
ceptance. Should the plan be adoptedit is expected that the four treaties
could be linked together and com.
pleted by May 1.
HUN MUST NOT REMAIN
MENACE ALONG RHINE
Paris, Tuesday, March 25. "The
right bank of the Rhine must not be-
long to Prussia" said Henry Franklin-Bo-
uillon, former minister ot mis-
sions abroad, in a speech deliveredin the chamber of deputies this after-
noon.
"The right bank of the Rhine", d
the deputy, "must serve no
more as a base for Prussian aggres-
sions against France. We ask this In-
dispensable minimum and It is our
jig-ii-i iu exact it.
PRE8IDENT MiEETS
PREMIER ON TUESDAY
'Paris, Mardh 26 (by The Associated
Press). The president and the pre-
miers held thoir first meeting Tube-da-
beginning at l o'clock in the
morning and continuing into the eve- -
nlng. This super-counci- l, it is ex-
pected, will smooth over many oí tha
uinicuities racing tne supreme coun
cil.
The session yesterday afternoon
was held at tne French war office.
Marshal Foch and Major General
ThweJtes, representing the Brlt'oA
- -
(Continued on page 4)
idea that they do not possess them or are incapable of using
them, for this idea is the sole explanation of the recent display
of recalcitrance in Germany and, of the flat defiance now ut-
tered in the name of Hungary."
DISASTROUS TO FRENCH
London, Tuesday, March 25. 1Mb
cussing the situation in Russia today
in the house of commons, Winston
Spencer Churchill, secretary for wur,
said that events during the last two
or three months in Ukraine had been
extremely disastrous to the French.
He said they had entered from the
south and had gone some distance
from the coast when they were con-fronted by superior forces and en-
countered hostility from the people.
The secretary pointed out that this
latter feature was something which
"must bo carefully weighed, as it
showed the danger that might result
from rash and ill considered action.
"Kherson and Nikolaiv have been
taken and Odessa is being defended by
French and Greek and Russian forces
against Bolshevik attacks," he said.
"The position of the Bolshevik near
Odessa has exposed Rumania to a very
direct threat of invasion which, with
the Hungarians advancing on the other
Bide, has made the situation very dif-
ficult."
In speaking of General Denikine's
army the secretary said that it wan
Great Britain's policy to give its 'sup-
port but not to involve any British
troops. He said that General Denikine
had suffered a severe reverse while
advancing toward Novo Tscherkask,
but by striking back toward the Cas-
pian he had successfully taken 30,000
prisoners. The British retain control
ot the Caspian! but there is a Bolshe
vik fleet at Astrakhan, where the har-
bor is at present ice bound.
STATE OF NEW YORK
TO PROBE BOLSHEVISM
Albany, N. Y., Marchi 26. An inves-
tigation by the legislative committee
ot Bolshevism in this state was as-
sured today when the assembly, 111
to 10, concurred in the resolution of
inquiry adopted by the senate last
week.
Propagandist Von
Eckhardt Leaves
Gotham for Germany
New York, March 26. Henrlch Von
Kckhart, former German minister to
Mexico, his wife and three children
and Johannis Gruaow, counsellor, of
the German legation at Mexico City
und formerly consul at St. Paul, Minn.,
sailed today under a safe conduct
granted by the American and allied
governments. The party will go to
Germany from Rotterdam.
Last Night's News
LONDON. Constitutional guaran-
tees have been suspended throughout
Spain a Central news despatch from,!
Madrid says. The Spanish govern-
ment has exhausted its efforts at
conciliation and is determined to
firmly maintain order.
LONDON. Defending the military
service in the house of comment,
Winston Churchill, secretary of v,ar
declared that the whole of Egypt was
in a virtual state of Insurrection.
PARIS. The proclamation of the
Hungarian revolutionists declares tl'e
action of the peace conference la one
of the causes of unrest.
SEAPLANE SAFE.
Washington, March 26. The navai
seaplane which had been reported
missing from Hampton Roads aviation
station has been recovered with all on
board, the navy department was in-
formed officially today. The machine
was forced to land because of eugtn
trouble and was towed to the station.
REA
Philadelphia, March 26. At the
annual meeting today of the directors
of the Pennsylvania railroad com-
pany, Samuel 'Rea was reelected pres-
ident to serve one year. The vice
presidents were also reelected.
"iror Hungary ; German uov- -
sliarp action in order to establish
Dailv Telegraph, commenting
The associated powers possessinnmust be a radical removal of the
of the death sentence must be forth-
with.
The commander of the French
troops in Budapest according to a
wireless dispatch from the Hungar
ian capital, denies the report that his
soldiers have been disarmed by the
communists.
All the members of the allied mili-
tary missions except one American
officer have left Budapest, a Vienna
dispatch to the Abdenpost of Berlin
isays.
e Reichspost of Vienna prints a
dispatch from Budapest that allied
troops occupying Arad and Szegedin
have been withdrawn.
A Pressing report received in Ber
lin says that Martial law has been de- -
clared throughout Czecho Slovakia as it
a result of events in Hungary.
AMERICANS SAFELY
OUT OF BUDAPEST
Washington, March 26.' Prof. Phil-H- p
Brown and Captain Nicholas
Roosevelt, American members of the
inter allied mission in Budapest, have
succeeded in leaving the Hungarian
capital to; safety, it was announced
W08 by the state department
VILLA BURNS BRIDGE.
131 Paso, Tex., March 26. V1IU
followers dynamited and burned the
big San Jose bridge, south of Parral,
Monday putting the Parral and
railroad out of commission.
English officials of the railroad are
in the Parral district on an inspect-
ion trip.
i i
8TATE TO GET FLAG.
Washington, March 20. The state
attaining the largest oversubscription
to tne victory Liberty Loan will be
awarded the American flag which thefloated over the capítol dome on a
number of historic occasions after the
United States entered the war, the
treasury announced today.
BAKER RETURNS.
Washington, March 26. Secretary
Baker and General March, chief of
staff, returned to Washington today i
GERMANS U8ING
BOLSHEVIK MOVEMENT
The Times says that the Germans
are making the use which was expect-
ed of the bolshevik movement in
Hungary.
"Tho different nflrHes in ftfirmnnv"
Bays the newspaper, "are agreed that
the events in Hungary must force the
associated powers to moderate their
demands on Germany, but they seem
at present to understand that the as-
sociated powéfs will not tolerate any
nonsence. Individual mtnisters are
reported to have used foolish, defiant
language to the crowd, but the quiet
transfer of the German merchant
ships outweighs any amount of vain
boasting."
The business of the conference is
to confirm the German government
in their conviction that nothing is to
be got by equivocation or intrigue
and that the defection of Hungary will
no more induce the allies to waver In
their decisions than the carefully tim-- ;
ed insurrection in Egypt."
FORMER PREMIER
REPORTED ASSASSIN ATP O
Horno Mnroh 9.K Acenrdinir tn on
unconfirmed rumor reaching Prague
from Budapest, former Premier Kar- -
olyi of Hungary has been assassinat
ed.
Colonel Vix, head of the French
mission In Budapest, has been wound-
ed and taken prisoner by forces of the
new Hungarian government, according
to a report transmitted through
Prague. Major Freeman or the Brit-
ish army escaped from Budapest.
COUNT TO BE TRIED
BY REVOLT TRIBUNAL
Copenhagen, March . 26. Count
Michael Karoyli, former premier of
Hungary has been arrested and will
be brought before a revolutionary
tribunal for trial, a Vienna dispatch
to the National Tidende of Copen-
hagen says.
The new Hungarian governments
edict establishing revolutionary mili-
tary courts says that each must con-
sist ot three members and that the
death sentence must be by a unani-
mous decision of the court. The ap-
peals will be permitted and execution
irom Ilieir inspection inSJ 10 TH'" "" mur-nin- gnn nro antf wirpPacific coast inflicting heavy casualties.
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the loot way the government Bias of
voting money in huge chunks hat dis-
turbed Aim- He will throw bis efforts
to correcting the appropriation fys-te-
Speaks Out Directly.
Wliile not a rough and roady debater(Jfitfltt is a good one. He isn't afraid
to speak out. He criticised the presi-dent severely during the war. He
never went off "halfcooked" In Ms
criticism. He prepared Mb facts and
then gpoke. He particularly criticised
tie; autocratic disposition of the presi-
dent to keep incompetents in office be-
cause the prosldent personally wanted
them there. His fart, however, i fi.
Speaker or House of Representatives
9f
New--
"regular fellow" and will make a
speaker of great ability. No one will
(mention that. He has been a student
0f pubfio affairs for a generation. He
really studies public problems He tu
(Arizona Gazette i
Into the pool of Violent controver-
sy over foreign language Instruction
some one casts the little pebble: 'In-
stead of spending so much energy
against the foreign languages whyhot spehd some of it to catorce tun
teaching of Sngllsb."
It is nat a bad idea. In educa-
tion the positive method Is ever the
best, it wduld be a good plan for
HH4H1HHMHt4t4HHt
WHEN TUB REPUBLICAN caucus-- ,
SOine days back, selected Reprfr I
sentatlve Frederick Huntington Gftlett
to be speaker of the next noUee, a!
ivansan, woo was visiting in wasii
jingtOn remarked as hO laid down hi.
bam
A good many persons, the country
gau In, college and has kept it up alljno and appropriation and' there
over, have asked the same question, lected, they wouldn't cover as much
for, until the fight on Representativo space in the CdngreBstonol Record as
Mann of Chicagp brought forth "GUlett onb Kansas member used in the last
bf Massachusetts," aa the press always feisle'n alone. Glllett takes hold 'or a
refers to him, he "had figured very lit-- problem and sticks to it unUl he hastie In the newspapers. "Tom" Reed. mastered it. Then, in a carefullyJoe" Cánnou and Champ Clark leafed speech, logical and analytical,
all were national figures long before I'hfe sets forts his conclusions to the
they wore elevated to the speakership house. When he says something it canWhen GUlett wh named the news- - be depended unpn. He Is very muchí?f.?lS?i"2!í?,f.?!0!?itI business man type of statesman.
every educational institution in ef
cry locality to be watched froth 1Mb
point of viOVv. Not just "What else
are they doing?" but, "Is there vig-
orous, competent instruction In Engi
Hah?" Is Americanization activel?
conducted?
Mere opposition is of as little val-
ue in educational concerns as in
any other walk of life. It Is Intelli-
gent, constructive activity which pro-
duces results. The mere elimination
of foreign language Instruction it
not enough. It is not even vital;v
necessary If instruction In the Ent;
llBh language 1b properly carried on
cupl?d
7 the rla8 of true
f ANVIL CHORUS"!
:LlPERPETUAL
Ohio State Journal: The Bolshevists
are more than usually active In alllands and climes just at this junc-
ture, but we suppose tho fight for
the constitutional right of tree fool-
ishness will go on in One degree or
another as long as the world
anom mm to give a reaiiy gooa pen
picture. The following from tho Kan-
sas City Star is fairly complete:
Not that Gillett is a figurehead in
congress and win make a figurehead
spéakér. Fár from It. He is one of
the most influential members of the
liouie and has been so the last decade.
But he shuns the spotlight. He doesn't
care for publicity. And he doesn't
know how to get publicity If he did
care for it. His managers in the
speakership fight found that out w!henjas a wl8e min ;ltl1 a Ialr "an have
they- - were running him on an anti- - grown accordingly, in his quiet way,
Mann nlatform. He simDly doesn't, e 8 recognized as being one of the
VICTIM OF BRAINSTORM.
reading to the folk back home. And
Dallas Mows: Eugene Dibs, in bis!08 " 4a,u. the afortsaid fact, be it a
swan song, declared Lenlne and
Trotsky the greatest statémén of
any age. How would it do to change
DebB' sentence from the penitentiary
to an insane asylum?
NOT KNOCKING CLAUDE.
I'hHaedlphia Press: 'There may be
some objections to Congressman
Mann as a leader in tho house, but
they are insignificant compared witb
the number of objections there were
to Claude Kltchln.
ONE FOR NICK.
Boston Transcript: Until slch a time
as there is a son of Theodore Roose-
velt In congress, a seems
fairly capable of keeping up the fam-
ily reputation for square dealing.
CASE FOR LEAGUE.
Iudtanapo) is News: Already it is ap-- .
paarent that whoever has charge of
seating members ot the next con--
gress womn ao wen uui
worth in Juxtaposition.
ATTA BOY!
Macon Telegraph; Mr. Burleson, we raising of.sugar cane in Porto Rico,
read, is back of a move to oust Hence Gillett of Massachusetts com-rh,- t
Nv, ic ,;,, ninrlc 'manda respect at the outset.
(New York Tribune.)
A short time ago nviatíon's goal was
a flight acroiB the English Channel;
now it Is a transatlantic flight. The
motive is psychological rather than
practical. It is not necessary tq make
tho dangerous Journey to demon
strate the commercial value of fly
ing, but it is worth while to show the
public that which will make it bolieve
more reaauy in less nazaraous, u more
utilitarian, enterprise.
The World of aviation now appears
(o have centered Its thought on the
project. There it rivalry between
England and America to determine
which shall have the honor of being
the first to accomplish the fact, an!
France is In the competition witn n
plan to ily from Africa to Brazil.
American army aviators may at-
tempt the flight Vfthln a indhtb,
while a story comes from London that
English pilots are actually on the way
tb Newfoundland to prepare for an at-
tempt to fly from that island to Ire
land The reason for coming to this
ride is to take advantage of the wind,
which at this season blows from wes--t
f o erist Frnm twnhfv tn tnrfv Trillen i
an hour can be gained In this way.
There is also the possibility of rising
high enough to take advantage of "the
wind that blows between the worlds,"
which always carries eastward.
The British Sopwlth 'plane Is said
to be capable of sustaining flight for
twenty-fiv- e hours at 100 miles an
hour. This, barring accidents, should
moré than suffice for the 1,923 miles
between Newfoundland and Ireland.
In the mean time commercial avip-tio-
here apparently can make tittle
progress without Congressional ac-
tion. There can be little progress un
til regulations are provided and land-
ing grounds set aside. These disad-
vantages do not apply to so large an
extent along the coast, however, and
there is a prabahllity a coastal air
Bervlce, carried on by means of
will precede 'crosscountry
flying. This is forecast in the state-
ment of North Willys, a capitalist in-
terested in aviation. The same idea is
advanced.
.by Glenn Curtiss in the
Forum.
If we are to arrive at commercial
aviation by the seaplane routs the
impetus to bo derived fiom an e
flight will lie well worth
the risk Involved.
SUNSHINE STATE
WRECKED NERVES IN
BUSY SPRINGER.
(Colfax Co. Stocxman.)
The small boy and the bicycle on
the sidewalk is a. most OTHgefbus
to life and limb, and the city
authorities are wise in their efforts
to stop so much of it. There is an-
other source of nerve wrecking too,here in tho delivery boys that dart up
and down the streets and around the
corners at a forty mile pace. It is a
wonder that some people have notbeen killed already. The boys seem
to use very little care aa to their rid-
ing.
IT'S ALWAYS GOT TO
BE DONE THAT WAY.
(Magdalena News.l
Pull! We all have a certain amount
of Pull, but we don't seem to get to-
gether and Pull in the right direction
for a bigger and better Magdalena.
There are many things that could be
started and done which woúld líe oí
great benefit to our town, but to do
these things we must Pull together.
IT'S MUCH MORE
CONVENIENT.
(Willard Record.)
We may think it pretty hard to
pay the income tax, yet it is much
nicer and easier than had we been
compelled to donate to the Kaiser.
SHADOW 80UP IS
GOOD SUGGESTION.
(Wagon Mouhd Sentinel.)
Before We begin feeding the Ger-
mans let the determine
just what the German authorities
decided was the minimum amount to
sustain life. Shadow-sou- plus a lit-
tle dirt, would not cost the AUies
much, if that is the ration the Hun
considers sufficient for American
prisoners of war.
WHAT WOULD YOU
DO WITH MEXICO?
(Roy Spanish American.)
Now that the war is over, a few
dollars will induce Villa to pull some
more stunts in old Mexico and the
Typewriter crew in El Paso will fur-
nish tho Press with lurid stories cal-
culated tb stir up war on tHe benight-
ed people who oppose the exploitationdf their country by foreigners.
Greed and CoveteúusrieSB drive
some men to a limit which néfeds men
with ideals above money and poerto overcome.
TIRED OF SNOW,
SO THERE YOU ARE.
(Springer Stockman.)
'tif y a heavy sno v fell over
this city and soctlon bf the state. We
didn't need it and besides we kre tired
of snow.
FESTIVE CORRESPONDENT
ADDS TO GAIETY.
(Adieux of Country Correspondents,
Cuervo, N. Sr., Clipper
"Well, I will move pn and give roomto the more gifted writers. I am as
ever FULLER NOTIONS."
"well, as I've written all I know,
I giiesB I'll stop for this time. a
" HAY Sli KI)."
"I gueBs 1 had bettor ring off.
FLU, 8MALLPÓX
AND OIL SALÉSMHN.
(Fort Sumner Review.)
Witb the flu and the smallpox and
dil salesmen, with smaller ailments
and pests, the humble citizen sonic- -
lurtes feels like going straight up.
WE RATHER GUESS
HE'S A HIGH COON.
have the knack of saying or doing
.1 fh(MDB (kal ma(A InlaMallni,
.tn. or pfni,-t- iriiirK
vn lonv at. It doesn't worn- - the sneak -
in the least. Fbr twenty-si- x
years he has been returning to con-
gress usually by increased majorities,
without kissing babies, without slap-
ping tiie voters on the back, without
sending out garden seed or seeking
the limelight. When he is ready tobe,
. i
..! k rftiftri
.(.meat In a dignified manner of what he
has done and what he stands for. And
his dignified, steid constituency which
readB the Boston Transcript and
Springfield Republioan, sends him
back.
Representative Gillett has been in
congress fbr twenty-si- x consecutive
years longer than any democrat or
republican, for that matter. That, in
itself wins him tile respect of the
membership, tor most of them spend
90 per cent of their time figuring on
how to get back next time and the oth- -
no Ifl nv 1vma s lo--i oil.
t)ve wor1 A b6 he from New
E3ni5,ana or anyere else, who cant Wm6c,t over election plate as
often a8 that raUgt be some man, as
viewed by the member who has to
worry on how the fdlk out in Willow
Springs township are going to take
his vote on the bill to encourage the
(NO uno vu mm rrou.
In the 26 years, Gillett has been in
Washington, not once has any one
been overheard calling him "Fred" Gil- -
IaM If'., luMvte nr Clltalt n. nillAti
of Mass. The press bureau that
pushed his candidacy never even had
the nerve to try the Fred GUlett stutr.jt was always "GUlett of Mass." claimshe has " steen" new votes.
The speaker-to-b- e is a "highbrow,"
and the "highbrow" should be spelled
"Highbrow." such choices seldom are
made in congress, andt particularly in
the house, which 1b emphatically not
a highbrow institution far from it.
Washington is a, great society city. It
lias more sharp lines of social cleavage
i'nd more brands of society circles
than any town on the western half of
the globe. There's the first maids'
and the second maids' set, then, there
is the tradespeople's Bet and a whole
host of other classifications on up to
the congressional set. Beyond that
are tho army and navy circles, the
diplomatic circles, and then on top of
all, the "elecf."
They might be called the "400" only
there are not any 400 elected to
the Washington papers an-
nounced the elevation of Mr. Gillett to
the speakership, the Society pages be
gan to flatter and palpitate. What a
delightful phenomenon was presented
With one of the real "elect," in the
of Mrs. Gillett also becoming,
by virtue of the speakership, the titular
leadér o, tho congressional sot. What
nosslbillties It presented and all that.
Interesting don't you know, opined so
ciety.
The Business Ma,n Type.
But in spite of being an acknowl-
edged "highbrow," Mr. GHIstt is a
Foolishness 4
It all the nure foolishness weio
eliminated from the discussion of, the
league of nations It would occupy
about half as much ufae and gpaoe.
The New York World 1b helping
cluttrir up the situation with a sol-
emn debate over the proposition of
having senators opposed to the
league resign and go before the elec-
torate again in order to test public
sentiment on the league issue, it
recently suggested tüat Senator New
of Indiana go through this perform-
ance. Senator New opined that It
was a "damfool proposition" winch
of course it is. The World then be
comes impatient with the ''flippancy '
of Senators Thomas and (alder, who
respectively suggested Wat the whole
senate might resign to seek a man-date from the people and that it was
;he president's plain duty to resign
when tlie elections went against him
last fall.
The World in all gravity scorns tut
,attor proposition on the ground that
the "condition is not without pre-
cedent" and while denouncing "éontimies to urge that all
senators nntmsprt tn tlm lAniriiA ra.
Sien sñd run neafn. If the whole
ridiculous proposition had a mo- -
ment'si claim to serious considera -
'ion, it would be quite as logical and
..lore. so to make the president ami
ills supporters, who were turned
down at the last election, do the re
igning. Yet that idea is "flippant'
tb Kin World, which goes on to mut-
ter that the people will find some
way to "make their will respected."
Some folks immediately conclude
that representative government d t
represent the minute election re
iultS' don't suit them.
President Wilson, In the face of the
lack of confidence vote he got last
fall, vehemently declares the people
ife solidly behind bim. He evident-
ly thihkVttie bverWhelming vote for
he republicans last fall dldnt rep
esent the will of the people at all.
'le finds that America, simply de-
spises the forty senators w'ho have
oined the opposition to a Wilson
nations' league. He learned this in
i few days' visit in three or four
eastern states. Montana is a unit
n favor of his plan, because all the
Wlilson men who heard his New
York speech applauded it. Northern
Michigan is solidly behind him, be-
cause those who favor his ideas in
Boston told him so. Add newspa-
pers like the World assume that all
the constituents Of ap-
prove tlhem and all the voters .who
elected the antis have changed thei"
minds. The silly season Is indeed
with us.
The exasperating part of it is that
the Heart of America made it pliin
to the president last fall that it
waB treason to elect a republican
congress and then turned rifint
iround and elected it.
A great part of the discussion of
the league of nations has been ah e
because most people haven't
known what they were discussing.
rne presidents attitude toward con-
gress lias invited resentment and he
cot what he invited. He has dnr.o
jverything possible to make an issue
of world importance a personal fm .
It takes two to make a quarrel and
:ongross has done its part. Mean-
while interminable debates on wheth-s- r
the public meant what it raoant
when it meant it and rival expert at-
tempts to read the Heart of America
the way the reader happens to want
to read It are worse than futile.
Those Streets
This year we'll fix the streets of
Santa Fe.
We can feel it in the air. "hete
is more general chagrin, shame,
peeve, dismay, disgust,humiliation and indignation over the
"ondition of Santa Fe thoroughfares
right now than at any time in ten
.cars. It's general. The city ciun- -
cilmeh admit the condition with gloom
and beg for aid: the Chamber ol
Commerce has made' city Improve-
ment its paramount issue this year;
the Woman's club is agitating the
matter incessantly and something is
sotrtg to be dode.
The streets of Santa Fe are
It is embarrassing to
bring visitors with cars here and
then have their cars locked up In the
garage all winter because they cant
be used.
Paving fs the answer. This thlujíis going to get right down to the
property owners; and we believe
property owners are beginning to see
the light. iPalace avenue, Don Gaspar
avenue, the streets btween the plaza
itm i ne reueroi building and lie
Vargas hotel and numerous others in
the central part of the city must oe
paved if wo are going to be able to
lOok each other in the face. And
the greatest extravagance is not .0
do It.
Think it Over, W(e are going to
do our part to make you think about
streets, busily from now oa,
No wt Fare
The U. S. railroad administration an
nonnces that It was all a mistake, that
report that New Mexico, Arizona snd
Nevada were nbt to bo discriminated
against in railroad passenger fares. It
is given out officially that this dis-
crimination is to be continued, and
thát While all dther states in the union
are to have fares reduced to three
cents, these three must be compelled
to continue to pay four and five and
six ceate.
We don't know what the federal
railroad administration has against
New Mexico, Arizona and Nevada. But
ahybbw the state corporation commis-
sion says it is going to keep up tho
fight. It will have the hearty support
of the people of New Mexico in solv-
ing tho mystery us to why this state
and its two neighbors; must be tho trio
bf bftieial gááís out of the 48 Btater,
in the union in this matter.
CHENILLE" EMBROIDERY.
One of tho types of art needle-
work which is éasy to work and
give's quick and effective results Is
the pillow top with the design out-
lined in chenille.
ADVERTISING RATES:
Display, per inch. Single Column,
oer insertion. -
Itoad.ng Notices, per line, per
Insertion, 10c
legal Notices, per line, per
Insertion, . 5c
Classified Advs., per word, per
insertion. 1c
IUB8CRIPTION PRICH, ONE
DOLLAR PER YEAR
The Nation's Honor
The American people should supple-
ment the patriotism of war by the
patriotism of peace, declares Hon.
Cárter Glass, Secretary of the United
States Treasury. In one of his ad-
dresses, delivered the other day In
Pittsburgh, he said:
"Just as American soldiers on the
fields of battle mudo notable con-
quests for liberty, so American busi
ness men In a different way ana
through different instrumentalities
should now give expression to their
patriotism by promptly arid cheerful-
ly meeting the obligations of citizen
ship which exigently involve triumphs
of peace easily, comparable in their
ultimate consequences to the greatest
victories of war.
"And the foremost obligation of
which I can think is the duty of every
American citizen, of humble ttation
or high, to guard jealously the honor
of the Nation; to regard" lis commit-
ments as his own and willingly to
pledge hie labor and his substance to
a complete payment of the debt. ' he
guns have ceased to fire? Yes; but
but for the commitments of "he Gov-
ernment at Washington their dread-
ful crash might today be disturbing
the peace of the World, and, with
poignant grief, be wringing the hearts
of a million American mothers. The
guns have seased to fire? Yes; but
should we requite this grace of Gori
by haggling over the debt Incurred
to silence eternally the artillery's
frightful roar?'"
Busy Burleson
Mr. Burléson, director general of the
ministry of communications, lord chief
WRmmm nf thf i;i:nk ntnl oimrAirin i.e- -
tiferator of the wires, as well as grand
monarch of the cables, Ib a busy little
bee these, days. Mr. Burleson IB de
tenninod and sot on getting rid of
tnosq unpleasant persons who embar
rass and discredit government opera
tion of the air, the earth, sea and sky
His latest move is to fire, bodily Mr.
Ciarence Mackay and two other of-
ficials of the rosta! system on the
ground that they have been disobedi
ent and insubordinate, and unruly and
unpleasant. It Is not so stated off
cially, but It is rumored also that one
offense of these men has been that
of knowing too much about how to op
crate the telegraph.
Mr. Burleson recntly uttered a some
what peevish complaint and denuncia
tion of the invidious and insidious in
stlgators who are stirring up, it is al-
leged, discontent among postal em
ployes. Altogether Mr. Burleson seem'
to be sufficiently occupied to make th
man who rolled the peanut from Frisco
to Chicago look like a useless idler.
It Is really a shame, when you think
of an expert wire, cable and mall man
like Burleson, engaged In demonstrat-
ing the vast superiority of Burleson op- -
ippreclative obstructors pointni.:
that it takes four months to find
acLiverea ana mat smai dovr erow
vliite whiskers occasionally before re
ceiving d letters from
mother. Nothing could be more de
plorable also than to have low-dow-
agitators forcing Mr. Burleson to ad-
mit that then- - is poor team work and
dissatisfaction union;; tile employes ol
the postoffice department or for ma-
licious politicians to make the out
luiidtsh assertion that there was no
war emergency after tho war was overFat chance genius has to get recogni-
tion with this carping and unreason-
able American public, whose meanness
is strikingly demonstrated right ofl
the bat by its unspeakable assumption
that It has any right, to dare to crit-
icise Mr. Burleson and his administra-
tion of the moans of communication in
this country. The fact that Mr. Burle-
son is doing it ought to be sufficient
proof (o the public that it is being
done better than any other human be-lh-
or aggregation of humans in the
country or the world could do it. Much
more than the question of government
operation is at. stake. It is Burleson
operation that is being unaorupulonslv
attacked.
The War Debt
It Is Less of a Burden Now Than Was
The Civil War Debt.
Although the debt of the Ifnlted
States after four year of civil war
was 12,675,000.000, or less than half
of one of our five Liberty Loans, file
wages, profits, and wealth of the coun-
try have grown bo enormously since
then that the larger indebtedness of
the present moment. Is easier for the
country to pay than the two billions
of mu
"While it is true that our war debt
is eleven times greater than bur obli-
gations of the Civil War, it has also
been roughly esHthaletl that our pres-
ent wealth is eleven times greater, al-
though the population Is bltt fivefold
larger. If our taxes were to We calcu-
lated relatively to. the Civil War they
should be over five billions a year,
and our Liberty Loans should be forty
billions, instead Of about half that,
deducting 'bur loans to oiir allies. The
gross debt' of the United States at
the present time represents only S
per cent of the national wealth.
his life. In all the years he has been
:ln tho house, ho has made few
sneéohes. If all of them were col
U( ... v.. . m ,.no unco u no t uwno m,( (.wmicm ,iiu-- ;
lema to deal with. His judgment is
good and his Is recog-l- i
nizod on every Band. So it is that
wnue uie puonc Knew very Jitue about
GUlett of Massachusetts, the house
membership did. Through the years
tiiey havq been going to bim more and
more on this question and that, asking
his counsel. His counsel, for the most
art, hiss been good. And his prestige
really substantial men of the house
who has something more than words
to offer to settle the big problems
confronting the lawmakers. So It is
that when he ws turned to beat "Ji
Mann. the members had no hésltancy
in accepting hia qualifications for the
post They were recognized.
Gillett has been in Washington more
than a quarter of a century, He knows
the every in and out of the goyern
mont. He knows the workings of con
Sress. A bachelor until three years
.ago. he used to keep bachelor quar- -
"j;8 a, o? Súmele a
",a,YL Í"ric?L ÍS! nS"?,mn 'Moody. During
administration the three were known
as the "Three Musketeers." There
was no table, outside of that of the
Wte House Itself, where more quee
fltind involvihe all h ran ches of
ernment were threshed out than
around the
board. Society, diplomats, politicians
sought entree to the "Bachelor Hall"
and Its famous dinners.
Mr. Oillett is tall, slender, with clear
blue eyes and a short cropped beard
cow largely gray. He has been an In-
veterate gblfer. He Is a straight driv-
el' and a good loser, one of his friends
commented. And that tells tho charac-
ter of the man.
The Instincts of a Gentleman.
Elfrtn Rbot, when secretary of war,
told a story that Illustrates the char-
acter of the man. One day Gillett
called upon Secretary Root to press a
matter his district wate much interest-
ed in, but the department evidently
was not so much interested in it. Gil-
lett, so the story goes, presented his
matter politely and wen as far as he
could consistently toward commendingit to the secretary of war, but no
further. As he left, Secretary Ropt
remarked with a laugh:
"It Is Interesting to see in Mr. GH-le-
the necessities of politics strug-
gling with the instincts of a gentle-
man."
But that tells Gillett's view of pub-
lic duty. He never has been a "pork
barrel" statesman. He nevei; hunted
"pork" for his district. He dbesn't be-
lieve In it and will tfnrow the weight
ot the influence of the speakership
against "pork" legislation.
The biggest political fight was made
on Gillett because he voted against
prohibition and suffrage. Gillett did
not attempt to evade either issue. He
said his state was against both, and
he voted against both and had no
apologies to make. His votes were
distasteful to western members. On no
the other hand, no man in congress
has a better record on Americanism
than Gillett. He has been a sturdy
patriot throughout. He didn't give a
rap for the Gorman vote. Ho stood for
preparedness and making ready before
our entrance into the war. He was
against, the McLemore resolution and
the embargo resolution. He didn't
trim his sails on any question during
the war. He gave the war and every B.
war measure his enthusiastic support
when many of his colleagues were
dodging. On the appropriations com-
mittee he has stood out again and
again for the budget system in gov-
ernmental finance, and does so today.
He has a business turn ot mind, and
1
1918 Wheat crop or !iB(!,7S0 Htt. were in
the hands of the NeW Mexico farrn-er- s
on March lstAbmIt"one fourth
of the crop, or 883,600 bu. liad been
shinned nnt nt ilia cnnntv whprc
grown. Union, Mbra, Colfax, Dona
Ana, Rio Arriba, Curry, San Miguel.
Taos, Valencia and Santu H'e were the
leading wheat producing counties.
For the U. S. 14.1 percent of the
wheat remained In tho hands of the
farmers and 58.7 percent of tho crop
had been shipped.
OATS About 18 percent or 22,8nfl
hu. of the crop was shown to be it)
the farmers' hands on March 1. Only
5 percent Or 6:1,000 bu. had been ship-
ped out of the county. Colfax, Chaves.
Mora, Otero, McKlnloy. San Miguel
and Union were the leading out pro-
ducing counties.
For the U. S. 38.2 percent of the
oat crop was In the hands of the farm-
ers and 27.2 percent hud been, uhip-ped- .
BARLKY New Mexico had only
about 14,000 acres of this crop in 13J8.
Most of the acroage was ;tn Union
Mora, Chaves, Colfax, Dona Ann,
Eddy and Otero counties. About III
percent or 78,400 bu. are now in the
farmers' hands. About 15,680 bu. are
reported to have been shipped.
For the U. S. 31. percent of the
barley was In tho farmers' hands or
March 1st and .'9.1 percent had been
shipped.
his Influence lareelv will ha folt.
After Gillett was chosen one west- -
(rn member, who had fought him, re-
marked :
"Well, we'Ve got a fair minded
spcakor, anyhow. I don't know a man
who goes more out óf luis way to be
fair than Gillett of Massachusetts."
And that tells one of Ms main
he Is fair minded beyond
dispute.
Pro and Con on
League of NationsJ
UNCLE JOSEPHUft AND
FREEDOM OF SEAS.
(El Paso Times.)
That one of the 14 points concern- -ins the freedom of the sens set m.
to be lost in the shuffle. So far as
we are concerned the finder can keepit or sink it or do tfhate,ver he
pleases with It. The freedom of the
seas aren't worrying us, so lorig
as we have Josophus Daniels poring
on the bridge. We will o whither
he llsteth.
BOGUS PLAN WILL
DELAY THE GAME.
(New York Tribune.)
The acceptance of a bogus plan
will postpone the adoption of a gen-
uine plan. The world has entertain-
ed high hopes of an organisation for
beace, and it is hard to give this
lliope up. Woo has a right to say
the world would not have received
b9ttel' ,D,nS ,f n 18 no
yet too late to retrace steps and
create an agency to which it snay be
worth while to surrender a portion
of traditional national soverelg?ity.
The covenant ban the possible at- -
."""'""
a ream).
CHRONIC STATE.
( Philadelphia Record.)
Chancellor Day, of Syracuse tint- -
versny, opposes lue league oi na
tions. Sufficient to this Day is the
evil thereof. However, as Lonyfo,-lo-
once said, "some days must be
dark and dreary."
ONE THING WE CAN'T SUPPLY,
(Dallas News.)
The peace convention has decided
that Germany shall be victualed at
once. But she will have to beer her-
self.
WHERE HE'S MUM AS OYSTER.
(Toledo Blade.)
Mr. McAdoo ha Indorsed the tent-
ative league of nations, but is show-
ing no enthusiasm over the railroad
deficit.
WE THOUGHT THIS
WAS CASTORIA,
(Rto Grande Keublic.)
Is It treason to criticise or even
reject a measure conceived in EnH-lan-
or are the American people
from now and forever to swallow
castor oil as concocted by Kuroppoan
doctors?
Romans Stayed 400
Years in Germany
Both the American Army of Occu-
pation and the German people aire
anxious tb know how long the khaki
clad visitors are to remain. Since
intimation comes from those in
authority both of them might recall
that one Julius Caesar drove the Teu-
tons out of Flanders, In fact he mcu-ion- s
a victory at Mont Auxols. He,
too .followed them right up to the
Rhine, built a bridge in ten dayi.,
crossed over and took possession of
the valley on the "right bank," spread
out his legions to police the "treach-
erous inhabitants." That was in, BO
Oi and the Roman Army remained
four hundred years. All that time flo-
tillas of galleys were cruising hp and
down the Rhine. The army of occu-
pation put the Germans to building
bridges, aqueductB and castles under
their direction, the ruinB of those
great workB uow can still be seoiv in
the valley of the Moselle. The pres-
ence of the Romans was a blessing to
the Germans, however, for they pur-
sued a liberal policy towards them,
after having collected a tribute of 40
million sesterces or approximately
2 million idoUars for' their treach- -
ery, taught- them to read, to take u
bath and to shave.
The old Komájfs hae nothing on
'the doughboys, for the way things aro
lobklttg they probably will stay long
eiiough to teach them to read a treaty,
collect an indemnity, net them to
building á fetv of the things they tore
BoWn, In fact they may stay Until
Germany dolourses her army and
shaves her Bolshevik!.
No Wage Increase in
New Agreement of
Coast Ship Workers
Washington, March 25. No wugo ill
creases will be provided in the nmv
working agreement, to become effec-
tive next month, between I'actfic coaat
shipbuilders and the union metal ,
trade workers, it was announced to-
day by Secretary Berres of the melal
trades department of the American
Federation of Labor.
MARTIAL LAW IN MADRID.
Madrid, Monday, March
law was proclaimed at 5 o'clock
this mortnttiK". It Is understood that
constitutional Ruarantoes may be sus-
pended forthwith throughout. Spain.
A general strike has broken out at
Barcelona. Premier Ronianone.?. who
had intended to resign. Iin rt petered
that he considers it his duty to re-
main in office.
will get back of a jhove to oust Mr
Burleson we will wish em both suc-
cess.
OLD AGE MAY CATCH HIM.
Üéfróit News: The thought keeps
cropping up every once in a wnue
that eventually Villa wlU weary of
his raids and. retire to private life,
LEAVE IT TO NORM.
Cleveland Plain Dealer: If there is
anything rotten in Denmark, we can
trust NOrin Hapgóód to locate It.
That's his old job.
HARMONY FROM DISCORD.
Louisville Post: If Padrewskl can com-
pose tho differences in Poland he
will certainly add to his laurels as a
composer.
THEN IT HAPPENS.
New York Sun: When a politician fan-
cies himself an Irresistible force he
finds the American people an im-
movable body.
Commercial Clubs
And Good Times
(New West Magazine.)
One of the surest indications of
the return, of good times is the act-
ivity now noticeable among the com-
mercial clubs of the smaller com-
munities of the western statef.
When times are bad the commercial
club languishes and metimos fades
entirely away, and the business men
speak of it in hushed toned as amot'g
the things that have been. But
the instant good times appear on the
horrizon the live, cit-
izenry gird up their loins, issue a
call through their local paper, the
alWays-falthfu- l reassemble, artS again
they go forth to Put another young
Chicago on the map.
The last sentence Is not written
In a spirit of levity. There are many
"young Chicagos" now IP existencetoest of the Mississippi river that
owe their lilte, growth and titaltty to
the commercial cIud that nursed
them through-infanc- kept the bottle
warm on cold nights when the tim-
id ones saw the outlines of disaster
hovering in the offing, and workod
with might and main sometimes
without thanks until victory crown-
ed their efforts.
fhe commercial club is one ot tne
jTeatest institutions of the west, ana
bunch of good, live men, armed
with a commercial club, can build
up a community, a city or a county.
Don't class me up with Bobble Bums
Lest I be doing time.
1'U recite my woes in good old prose
And not resort to rhjhne.
SOMEBODY TRYING TO
PUT SOMETHING OVER.
t
.louruiu.
We omit two articles sent in for
publication, oecause tney appear to
ESTIMATES OF CEREAL CROPS
ON HAND IN NEW MEXICO
United States Department ot Ag-
riculture, Bureau of Crop Estimates.
Office or Field Agen!, R. F. rlare, Las
Chicos, N. M., March 21, 1919.
The Bureau of Crop Estimates of
the United States Department of Ag-
riculture through it's correspondents
and agents made an Inquiry to deter-
mine the percentage of thb corn,
wheat, oats ánd barley crop that was
on hand March 1st, as well as the per-
centage of bttch of these crops that
had beén shipped OUt of the county in
which it is grown. A summary of the
results of the inquiry for this state is
givten belbW with brief discussions
and. comparisons.
CORN About 19 percent ot the
1918 crop, or 807,500 bu. were.atiU in
the hands of the rainier. About. 8
percent or :i4),000 bu. had been ship-
ped but of the county where grown
These figures indicate aa increase
over previous: years both in the am-
ount held by the farmers and the
amount shipped. Union, Mora, Chaves,
Colfax, Curry, Dona Ana, San Juan
lind Sftn Miguel re the leading corn
producing .counties of the state. 8
percent of the crop fbr New MbXIco
was marketable. The remainder beim;
damaged by drought and early frost.For the U. S. 34.2 percent of the
crop was in the hands of the farm
er and 14.5 percent had been slupned
82.5 percent of the crop was market--
able.
WHEAT About 17 perceut of tin;
(oi't Sumaer Review.)
Thai ranch foremen in Mexico who
has booh ransomed three times must
Be a valuable niéger.
''; -
YOU SAY YOU WILL,
BUT WILL YOU ?
(G. Whizz in Springer Stockman.)
jhave a hidden meaning designed to
"dig" somebody; bothj come from the
same community. We take chapees on
, what we prepare for publication our- -
selves, because c usually have an op-
Iportunity at the facts, but we don't
j care to pull other folks' chestnuts out
I of the fire when we know it
mm --FARE mmm made OR. PW, IlíS
VOCHMAL SCHOOL
WOULD TEACH HEW
MEXICO ARCHITECTURE
Of SCHOOL FUHDSiflT TRf SÍATE ENGINEER
AND
FOR ROAD PROJECTS
THE HEALTH BOARD
Oil Fever Netting New México
StateGovernmentThousand Dollat &
A Day; 3,000,000 Acre Leased
Purely Technical Matter of Leasing Will Bring in
quarter Million Dollars to Land Office; Drill-
ing Started or Planned in Nearly Every
County of the State.
income to tlio state averaging J1O0O iter day.
1, Adelina O.tero'Warreii, superin-tendent' of courtty public schools, do
hereby Certify that 1 have duly
the school funds of Sr,taSUPERVISOR ANDERSON OF VO OTATE ENGINEER DELAYS OPFe county, on thlB z&fh day of MarchCATIONAL EDUCATION UN-
folds plans fór new msn-jSa- Francisco DispatchTtlTinW IM rADITAI " ITV lillt . - -
ERATIONS UNTIL COUNTY SUP-
ERINTENDENTS are named 6y Albuquerque Physician
GOVERNOR.
- and Officer? of'remature, Hugh
The amount of money to be ap-
portioned is $8510.78, the rate 1b .97
per capita,
Olty with 322G persons of school
age, receives $9129.22, the remainder
is distributed to the various districts
Williams FindsAt the Saturday evening educa-
tional conference In the nnmsu'ri,
A. B. Anilerson. supervisor of voi.i- -
aiuie icncinnar n ,itt
Three-ren- t fnr uaañiH tn i,., ., mna Health Leaguehas redlstricted the counties of the'state Into six different sections u.i.About 3,00(),oo aerea or land leased.
.Drilling operations from south to north border of state. lonows;iiuiiui kuhiuuii ni w .Airo, un-
- The dispatch, out of San der which will be conducted all theDistrict. Amountixiuou piuiu lor a Twauonm Buu jpi rranclaco by the Associated Press,That is the present oil situation in New Mexico . state road Improvement projects dü'2 195 (I'JRecords of the state land office and the state corporation commission ' w.,m" Pimiw impui.- - wia which said a universal three-cen- t tag Ins term. The new districts are
in considerably different shape add
grouping from their condition under
demónstrate conclusively that whether a drop of oil ever oozes to the topi thó ' , ? ben 8anted. affective Aprti
surface of New Mexico soil, gladdening the hearts and fattening the pocket- - Í"b'S heree nt V J. MpRoth I'Jl p"lf 11 Dn?ly' ,TT ?mtwe- -of Urn hundred, and thousand of i.ficulatora who are frantically to a - 137 286 193 17 31;) 8.)8 T. 30.1.70- - , - - - - u-- u in t hat na tlx o Unlit in li oí ti....ll.. i .ot ,,.MODO Oli acand driving drills into the bowels of the earth, still- ,- SKBTSSSTk"; eb.uc .uta fflfHS ínieremou greawyThe oil ZiUtav7i thta financially for the state's revenues. cüübj of long fight he has wagedfor this act of justice to New Mexico, 10 159 U1 ' 17HÍ312 IBS ;8
1,3 121.HS
air. and are as (oIIowb:iFlrst district Socorro, Sierra,Grant, Luna, and Dona Ana, C. D.
Sampson, superintendent.
Second district iblneoln, OteroChaves. Bddy and Lea, W. C. Dav-
idson, superintendent
Third lliBtriCt Vttlenclft Rnrnninin
IncorporaUon fees are no small item In the revenue but a much bigger ' '""Xidv In
-- he. Ma fact 99 per cent of the whole buzzing bumblebee is the constant VtvÓTm uTtautft'ln connerticnpouring into the treasury of the state department of public lands of a stream ,neTai vocational in
checks for land for of oil hunting.ofjat leases of purposes tIo tne prlnclples n, New Metko
corporation Commissioner Hugh Wil-liams Has spent the last 72 hours in a
vigorous effort to seeure confirmation
Of the statement Hn ur.i It hut the
t 22iti
224.61
architecture and the designing and aün was rfivnr'sed Ma iLnnrMinnpri this Sandoval, McKinley and San Juan,distance. For this reason I will work malting of furniture and fiifnlshliuiff! morning that he had word from Direc-
135 7J
257.40
407.Í5
USIA
soutli toward ;arisba(i, or even neic'v,arter New Mexico designs Irom NciVjtor Tutelen at Washington that the
.!.! it I i T ,.W.I It.. i .. ... i...... ... . .....
"O" UUUI1D ttl I.' UC11IK 111CU lltlj, Oliui
day with the oil records, records of
receipts, records of lease holds, rec-
ords bf companies, until it is taking
virtually all the time of three or
. 'a. ut. 'Horns, superintendent.Fourth district .Rio Arrlha T.19wil l IIIK riK OI lilt? iiu iiii .iii-.- o iiimi. oil. nil A iiuHiHiiii lie- - II m- li :i i norm il .fill mi ha i i. 20 25Í.81 Santa Fe, Torrance and San Miguel,Superintendent not yet named.21oil cotnpány. I am ready to back (dieted thsit such a vocational school rector of traffic at Washington an-- !my Judgment that larger woIIb wiu.br class would draw pupils from all! that ihe information gleaned therebe found south of ILakc Arthur than (over the southwest One of the pro-- ! was to the effect that there was "some
In the tar northern end bf the vai- jeefs of such a class would be to mistako" and that the nlatter was Btill
i' inn aistrict .:olfaK. Mora and23
' 121 8u
2V .....'.'i. .'" lisdii' l'n'?n. "W. ft. Smythe, superintendent
.1 2..-- ..filv,K J1IJ, ,. A.
Practically the last official act
of Governor Larrazolo before lem
ing for Albuquerque was to desig-
nate the new health board which
Is to effectuate the workings ofthe new department of publichealth created by the fourth state
legislature. The governor, said be
had given a great deal of thought
to the selection of the physician
prbvided for by the act ahd hadhesitated a good while In an effort
to secure the ablest physician in
the state who would take up the
work. He was finaJly successful
in inducing Dr. John F. Pearce of
Albuauerque, rated as one of the
leading physicians, both in theory
and practice in Now Mexico, to
consent to undertake the heavylabors Incidental to installing an
entirely new health department
statewide und named him firat un-
der the provisions of the act.The first civilian appointment
goes to John Tombs of Albuquer-
que, who has been the active and
efficient secretary and publicity
man of ,the New Mexico Public
Health association and who ha
worked many months in securingthe legislation. The third mem-
ber is Holm O. Bureum of Socorro
who was recently elected presi-dent of the private atatewidehealth organization and who took
an active part in assisting in se-
curing the passage of the act.
2 fflSilJil
S li,9- -? 190.50
tour of the clerks, tieaded by that
rapid book man John March, to keep
anywhere within sight of the finish
day by day: of this suddenly aug-
mented department of the state gov-
ernment.
Foreign and local capital are run-
ning a close rivalry for the privile;?a
of spending money faster with the
land office. Assistant Fred Mul'.er
30
31
ley." erect an entire building In New M;t- - under conference with Borne hope of aMr. Moore reports that tlie lirt-ilc- style ftirnished with New Mnx- - favorable termination of the proceed-coi-
well, near Lake Arthur, Is down llco-mad-e iihd designed furnitur-- . Ings on the application bu that, as far
about 2000 feet and making twenty- - New Mexico boys would develop at- - anv order having been issued tofive feet a day. Also, that the Felix home crafts and at the same tiulc 'date, It Was all a canard.
River Oil company Is hauling mater-hel- to make their little town orj This only means, Williams asserts,
lal for a Jjlg rig some ten miles north! plaza beautiful and distinctive. At; (hut efforts and measures will be re-o- f
Lakt Arthur. The Roswell lm- - present, It is a curious pJienomen-- ' doubled until a real order and one that
provement company now have about on, that wages earned by New Mexico will stick Is obtained
all the land they need and ampio boys in other states, are often sent The later California dispatch was as
ttionii wutty, ijurrjr, uuau-alupe- .De Baca, and Roosevelt, D. W,Jones Superintendent.
Mr. Gillett also pointed out this
morning th&t as the new road lawbore the emergency clause In passingthe legislature, It went Into effect
on March 7th, the day GovernorLarraaolo signed the bill and conse-
quently all his old organization of
county highway superintendents is
141.0
107.IM
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.71.73follows
says, it is close to $1000 a day that
the state is and has been for several
weeks deriving; from the leasing of
these lands. Members of the Bttto
legislature who decamped in a boay
31
12 jog os scrapped and he is forced to wait in
funds to drill with, and will start from New Mexico to mail order
drilling just as soon as their geolOji-- j houses in Chicago for ugly, chenlp,
Ms can select a site. The Clovis poorly-mnrt- e furniture and fnrhlsh-ol- l
company will Btart a deep te.--t lirtgs, to replace articles made in (lie
San Francisco Calif., March 22.
Flat Increase to three cents a mile of 4 67 OS cumulus iv tase up active roaa
76 44 work consideration until such time1.1! pa08ehger rajes which become ef- - 45over night some four weeks ago nnUl
well at Taiban this week, and hava past much more beautifully and sub- - fective April 1 will not affect fares in
excess of that amount where condiwas acttiallv Bhreatehed u linear con-:- D8 combination rig now on the stantlally at home, and which, If the Total f6.37S.SS
Ctty D,129..'ivocational school Is established, will tions show higher fares Justified, loBpicuously in the list of applicants, Kr"und- -
perhaps the name most frequehtly T'le Lake Arthur oil company la
showine belne that of Coe Howard. taking down its derrick and rig frui--
cal officials of the United States rail-
road administration said here tonight.
again be made right here in New
Mexico. Bvery home in the state
Would gah by the usé of furniture
Grand total $8,503,1
Previously It had been published tieneral school fund ,'i Sgthe representative from Roosevelt 'he "ee3e well- - near Lke Ar'nu.r
ánd De Baca counties. and will start a new h hole ttjand furnishings that are made In fares more than three cents a
Lincoln Is successful. cordance with New Mexico designs inUe would be reduced to the three
ao me governor can complete nts
selection of the road superintendentsin, the various counties, only ten of
the 29 having been ao far named.
Three More Superintendent,Additional road superintendentshave been named for four counties
of the state by Governor Larrazolo.
It was announced at tne executive
offices this morning, thus bringingthe total up to teh of the 29 places
which ttie governor has to award un-der the bill. The fortunate repub-
lican brethren who will have charco
18.510 VSSTATE PROTECTED.
The Groves well, near Lake .Arthur vfrorh New Mfitlco craftsmen. It cent minimum. 1 hereby certify that the above ap
now the property of Linda Vistt wtis brbtight but, by the dlscusslo.i
oil company and Mrs. Virgil Moore
ÜnHer tlio A. H. Carter bill, now
signed by the governor and therefor-- :
a law, (he state will always own
oil riglits in all lands in New Mex-
ico. These leases do not affect
portionment is correct.lADBLINA OTÉRO-WARRE-
County Supt. of Schools.
March 25th, 1919.
will be cleaned out and put under
a pump. The CarteT oil company is
that such beautiful homecraft furni-
ture, is less expensive even than the
cheap mail order stuff thai" Is be-
ing imported Into New Mexico by j
the carload.
RATON INDUSTRIALleasing and locating large blocks ofthat and in fact are being already (Continued from page 1.)at a goon salary of road supervisionmade under the Carter act, so that .!" ,rom Tainan to CarlBbad, and
nhonovor and mhnivvAr and r many other laree companies have ISit nit tu diccovcíoH thA tuto v in representatives in the valley. Ac- -
IMPOBTANT OPINION
ON PAVING TAXES
.1 M.B,r respective counties are u. staff m he place of General WilsonW Richards in Bddy county, 8. W. were oni,ed Tne preffliers andAhny to Luna county George Mo- - the president considered advices just
that inSTnS? noTh" "fi receivedRim,t on the ml'"ary situation in
get an eighth royalty bn all outnuto cording to Mr. Moore, the entire yallev Will lhave substantial developof all wells. The discovery ot
Three Important
Opinions by The
Attorney General
zation on highways to work within Thfi 'nilh h. ,oa.. ,., oKot
ment work vin progress before the
rummer Is half over.
This week, capital from Eldorado,
Kansas, deposited money . In a oapk
even one second class field for a
few years would more than double
the income of tlio state and enable
ft to carry out without burden on
the tax payers the road building and
L lZ T Bupei inienu-- j tne meetings of the premiers and theents are appointed is expeeted to president but there 1b reason to be
speea tip tne rilling out of he list
as soon as the governor returns from
Albuquerque which fs expected to
at Artesia for the sinking of a welliMAKE TAX RETURNSin the Dayton oil field, work to'ON penaltybegin within three months. Anothereducational program on which Gov-ernor Larrnzolo has, seen to It that
well, already started in the Seven There is no escaping tlie law on the
Yon can split your taxes. You can
pay one piece of property and go
delinquent on another. You can re-
fuse to pay all you are assessed
ayd the collector mugt take what you
offer as far as it goes, provided your
property is segregated Into divisions
so that all the tax or one portion otit can be paid in a distinct settle
Rivers country, by Wichita, Kansas
people, has reaced a depth Of Sevdral
NOV 'Mexico hag started. Meanwhile
it is not too much to say that In all
likelihood there will be eventually a
quarter of a million, dollars added
to the possessions of the office over
TWO LARGE CLASSFJS ARE EN-
TIRELY COMPOSED OF SPANISH
SPEAKING STUDENTS.
Tlie industrial school of Raton, con-
ducted under the provisions of the
Smith-Hughe- s bill, is proving quitejiopular and all it" needs now to have
,two large classes dt Spanish-speakin-
Americans Is one ot John Vincent
Conway's speeches in
SpaniBh, according to word broughtback here today by W. D. Anderson,
federal Official at work in this state
boosting Industrial schools with the
aid of the state department of edu-
cation.
"There are two large classes in the
hundred feet, and many people lire
matter of niaklng tax returns by the
lUBt day of Fébruary or the provision
which tacks on the 25 per cent penaltyfor failure to do so, according to an
opinion made public at the office of
the attorney general' this morning.
The ruling is made in answer to an
coming to the county seat for thi
ue Frmay.
The absence of Jose Manuel Gon-
zales from the state temporarily has
resulted in the naming df Canpto
Trujillo of Rio Arriba as temporal y
gasoline inspector for this district.
Phoenix Barber Shop
Raided For "Coke"
purpose of inquiring into the poij?!which Neis iField presides through
ihe purely technical operation of bility of securing land or leases In
lieve that reparation for war dam-
ages was the first serious proble n
they sought to solve. All the datu
on the British, (French and Amerlcm
positions on this question was before
them at She first meeting Tuesday.It is understood that the data showed
agreement on virtually all questions
except the total amount, liven the
textual draft of the reparation afíl-
eles of the peace treaty are ready
with a blank space waiting for theinsertion of the amount.
After settling the reparations ques-
tion, the premiers and the president
will consider the remaining main ob-
stacle the Franco-Germa- frontier
along the Rhine. Wtih these quest-
ions determined, the American del-
egation believes that a prompt con-
clusion of the peace treaty can be ac- -
any of the districts around Carlsbad,
which will be the center of the lower inquiry from tHe state tax Commission
It follows:
"There is no statutory provision au
Pecos valley oil field when develop
ment has proven Its commercial
worth. thorlilng boards df county commis
ment. That is the gist of an- - opinion
rendered to Luis 'B, Armljo, assistantdistrict attorney of San 'Miguel coun-
ty by the attorney general's office
this morning.
FOR EARLY CONVOY.
Washington, March 25. Army or-
ganizations were announced today as
assigned to early convoy home fromFrance as follows: 304th bakery com-
pany; 448th and 411th telegraph bat-- ,
taliona; 465th pontoon train; army
ambulance service sections numbers
604, 510, 512, 625, 542, 652, 553, 560,
571, 590, 601, 603, 625. 625, 632, 633.
631, 636, 638 and 646.
Phoenix, Ariz., March 25. Chief of
Police Brisbots and Department ofJustice Agent Smith raided a barber
shop here late today, arrested a man
who gáve his name as Sam Farreli
and also reported the capture of a
large quantity of morphine, cocaine
ahd opium. The police for some time complished
have suspected the existence of a drug Such an expectation as concluding
THREE AMENDMENTS TO
CONSTITUTION TO BE
VOTED ON B! THE
PEOPLE IN SEPTEMBER
ring which has been bringing ita stock
across the Mexican border.
the treaty by the end of the present
week however, is doubted.
industrial school," said Mr. Anderson,
aud one is composed entirely of Spanish-sp-
eaking boys. The general man-
ager of the Rocky Mountain camp has
assured me that his company can
give employment to all the boys whofinish the work in the school. Jhst
now this school is teaching building
trades, plumbing, carpentry and elec-
tric wiring and the manager says
the boys will be advanced to be elec-
tricians, plumbers will be turned into
pipe fitters and those studying gen-
eral construction work will be given
employment around the mines. There
will bo no lack of jobs for these ener-
getic, ambitious young fellows when
they cbme Out of this industrial
school, and naturally this prospect haB
made a hit with the boys
sioners to extena tne time witnm
which tax schedules shall be allowed
in the bffiee of the assessor of the
cdtihty, and any attempt by a board of
county commhllonerB to do so would
be void. Boardi of county commls-slner- s
have no authority to remit a pen-
alty of 25 per cent for failure to make
return of property where the penalty
has been imposed by the assesBor. The
cnly method by which such a result
can be accomplished Is by appdlcatlon
to tlie district court, and an order from
that court authorizing the assessor or
the collector to cancel the penalty
upon the lax rolls."
Opinion on Supplies.
The old time inhibition, both legal
and ethical against officials of Insti-
tutions contracting for their pecuniary
benefit to furnish suppltesi to such in
stitutlon receives coACIrmation and
strengthening in an opinion of the at-
torney general's office delivered Satur-
day in response to an inquiry from
i'rof. It. R. Hill of the Spanish-Aine- r
iean Normal School.
No Twilight Zone.
Hereafter hunters and fishermen of
leasing without a pint of oil ever
being produced.
STATE IS OIL-MA-
Drilling has begun over the state
or arrangements have been made for
its beginning from Columbus bn the
south to Gallup ou the north, at
Roswell, at Carlsbad, in every county
on the east side, in literally Bcoras
of places. Companies have been
Incorporated in virtually all the bor-
der counties of the state from San
Juan in the northwest, straight across
the Colorado top, down the Texas
border and- thence west along the
Mexico border and starting back up
north again along the Arizona line.
Interior counties such as Sierra, Lin-
coln, Chaves, De Baca, Roosevelt
and Guadalupe are In the game.
The state is oil mad.
Throufefe the courtesy of Mr. March
and sbowinB Just how far the oil
boom extend in actual leasings to
date, the following table Is printed
by cdunties.
TABLE BY COUNTIES.
Approximate areas leased for oil
and gas development:
Counties. Acre?.
Chaven, Lea. Eddy 700,000
Union, Colfax 60O0O0
San Oliguel, Torrance and
Santa Fe 350.000
Hooevelt, Carr, Quay,
Guadalupe, DeRaca 000,000
Mora lO.OtiO
San Juan 10,000
McKlnlev 2.000
HIGHWAY BONDS, BOARD OF CON-
TROL FOR INSTITUTIONS AND
SOLDIER VOTE PROPOSITION
SUBMITTED.
PEAOOOK 10 SUCCEED
ENGINEER CHARLES
The voters of New Mexico will pass
upon three constitutional amendmenta
which were submitted to them by the
fourth state legislature on the third
Tuesday of Stteinber of this year
The reason the usual delay until
the next regular election In November,
1920, Is obviated is due to the amend-
ment which proposes to bond the state
tor J2,00O,O0O for the building of good
roads. This Is port of the program for
meeting the federal aid appropriation
for roads in this state which amounts
CHIEF DRAFTSMAN BECOMES
A8SISTANT TO GILLETT; HA3
HAD MUCH EXPERIENCE.
n . 1 ,, in,t
"V " iSi'i&m "n to M.38!),00 If the voters passb!l'rra Ifavornhlv on the tirnnnsitlnn to Inane50,000Don Ana these bonds, by holding the election
the state of New Mexico or who come
into the state will either be residents
or non'residents. There Is no longer
any such thing as a resident alien or a
alien In the purview of
the law. The change comes about
through the passage by the recent leg-
islature of a bill raising the licenses
and remodellhg the law generally, in
which the two alien classes fail to
make appearance. Anxious to get at
the exact status of the situation, the
new state fish and game warden.
Thomas V. Gable, asked the attorney
general's office for a construction of
the law which was given this morn-
ing as follows:
in September, the earliest date posOterb 200.000Lincoln 30.000 sible under the six months' limitation
of the state constitution as to submlf- -Luna 160,000l'rant 1W'JUU sloix and action, Governor Larrazolo
A. o. I'eabody who for some
months past has Been tho chtef
draftsman In the engineering offices
of the state "has been appointed as-
sistant state highway engineer to
succeed L. J. Charles and afsumedhis duties this hiornlng. HIb ap-
pointment practically completes tin
organization of the two engineering
corps, the state and the state high-
way, under Leslie Gillett.
It was stated at the office this
wiir be able to call a special sessionOIL REFINES ITSELF BY
TRAVELING LONG DISTANCE of tha legdilature early in October to
make the appropriation immediately
available.
The other constitutional amend :
........ whlAl, ,.,, Etihmilln.l ..- lha
In this connection the folleyin;;
accounts of hew developments come
from Carlsbad: j
Virgil Moore, principal owner and
wneral manuger ot the Lake Arthur
nil company, was ih Carlsbad this
morning that Mr. Peahody h a graa- -establishment of a central board or LemberK Remains in
n.,n1pnl nt thvan ill Urn hoi-- t nlrnl
Hands of the Icolesall state educational, penal and charit-abl-institutions, and the plan to per- -
uate Of Allegheny and Cornell, spout
one year in railroad construction,
seven years In barge canal construc-
tion and road work, was conBultiimweek and talked interestingly
or uiie Copyright 1!
fcy H. J. Rajrnoloj
Tobacco Co.oil situation. Mr. Moore promoted mn suiaieii, im u aunem ,110m Engineer on waterworks and harborParis, March 26. The city of Lum-bers, recently reported captured byi,. It, IL.n ,,.. a,lll
tlie Tiow Clovis oil company, but aold 'le l " seenw eiettions. engineering in Buffalo for one year
TEVER was such right-handed-tw- o- 'v JH i Xr nTZi ,Z5irS ffi "1 Bpct three year an consulting
comlhg tb the southwest.in an Interview to the Matin.
The Rumanian minister made thin!
Convention Meets to
Save Woodmen From
i y fisted smokejoy as you puff out of a
jimmy pipe packed with Prince Albert!statement In tho course of a talk n: a CAA AAA A PR IT C
garding what he considered to be the, rv-r-Imminent DankrUDtCVUims of the n NOW UNDER LEASE
FOR OIL DRILLING
&anan nuiwiioviiv auittjuui? win uno
developed within the last few days
This aim was, be considered, to storm
the remaining centers of úntente
to Bolshevism and secure .iU
penatratiou Into Western Kurope.
Chicago, MarchJíó. A convention to
save the Modern Woodmen of Amer-
ica from bankruptcy met here today.
A. R. Talbot, head consul, described
out his inteteats there and will de-
vote his attention to the southern end
of the Jecos Valley. When Intel
viewed by The' Argus1, Mr. Moore
said:
"Eastern New Mexico and thu
iReoos Valley are the very center of
tho best oil region In the United
States, and in the opinion of the
very lieBt geologists Is tho next big
oil field of the west. It was found
in thf Tertiary period of the Silurian
age. It has limestone to form car-
bonic aold gas and sulphuric acl.l
to disintegrate tne lim6BtBte. Its
surface Indications ror oil and gas
are the best I ever saw.
"In my opinion, the oil is migratory
and refineB itself by traveling loná
distances through successive shaics
and sands. The 100,000 barrel wells
of old Mexico show a very small per-
centage of gasoline and kerosene,
orne as low as ten per cent. I am
told that the Brown well, near Day
'Acreage of state owuefl lands in
New Mexico now available for the !
fools ut the. oil well driller are '.p.
excess of 3,500,000 as applications
were approved Tuesday by the com-- ;
the situation as critical. In October,
1918, lie said, the socletv had a m- -
eral fund of f1o,o0o,000 in securities.
This has dwindled to $640,000 owing
TO SELL ARMY CAMPS
That's because P. A. has the quality t
You can't fool your taste apparatus any more than you
can get five aces out of a family deck! So, when you hit
Prince Albert, coming and going, and get up half an hour
earlier just to start stoking your pipe or rolling cigarettes,
you know you've got the big prize on the end of your line !
Prince Albert's quality alone puts it in a class of its own,
but when you figure that P. A. is made oy our exclusive
patented process that cuts Out bite and parch well you
feel like getting a flock of dictionaries to find enough words
to express your happy days sentiments !
Toppy red Sag., tidy red tint, handsome pound and half-poun- tinhwntdors trndthat cteuMy, practical pound cryttal gu humidor with
tponge moltttntr top that keeps th tobacco in tuch perfect condition.
ft. J. Reynolds Tobacco Company, Wínito-Sale- N. C.
WanhlnBtnn. March 23to the ravages of influenza and pneu Army mlBsioner of stato lands under whien
monia. he explained. War claims also !, and bU Industrial concerns aril leases ar to be written on morefigured. , camps to.be abandoned by the war do-- , than '100.000 acres of lands, largely
During the war the society by a pari inent Including buildings, railroad .! located in, Union and' Colfax blt
special assessment raised a fund of! tracks, aewage systems aud other fa- - with a slight edging over into Mord
6,000,000 out of which all claims were
met and there remains in this fund
1X000,000. the speaker stated. Theton, runs about forty per aent, My
duties, are to be sold to the mgliesl county. John March, Ed Paul and
bidders, and April 15 ha been fixed tho other oil experts working prw-a- b
tlie date for receiving bids. The.ticall' day and night were unable :o
plan is to sell entire camps for lump complete the full registration of nil
itniwio'l as the most likely pur- liium; IcasBS before adjournment of
well at Lake Arthur tests fifty-fiv- e wai' claims, .he said, were as nothing;
to fifty-snve- pur cent, and the oi! ; nmpured to those due to Influenza.
! chaser. work Tuesday. 'has evidently traveled uortn a ioniauu pneumonia.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
STATE NEWS IN
BRIEF FORM
LOS ANGELENDS WORK
BID OIL FIELD FIFTH
MILES FROM GALLUP
HUNDREDS PLEDGE 10
AID IN DEFENSE DF
WATERS OF RUIDOSO
AND HONDO VALLEYS
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, TT. s.
tand Office, Santa Fe, N. M March
It, 1919.
Notice is hereby given that Benja-i-
Miwhey, Bland, N. M., who, on
f.ly 10, 1911, made Homestead Entry
o. 015442, beginning at cor. No. 1
ud C. C. on line bet . sees. 17 and 20,
tufa stone marked E 8 254 on
7. face. Whence the sec. cor. bet.
aos. 17 and 20 previously described
ears S. 89 degrees 41 mlnuteB E. 11.15
he. dist. Thence S. 3 degrees 45 min-
ies E. 11.60 chs. to cor. No .2. Thence
some time late Saturday night or
early Sunday morning. They broke
in the glass of the front door to gain
entrance. The matter has been
to the mounted police who
however have no evidence as to the
Identity of the tbeives.
ACCUSED OF CATTLE THEFT.
Las Vegas, N. M March 25. Cor-nell- o
Uiberri of 6ena is held in jail
here to awuit a hearing on a charge
of cattle stealing on which he was
arrested In hisi home Saturday. He
wuived preliminary hearing and waB
bound over to the grand jury.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of Th Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M
March 20, 1919.
Notice Is hereby given that Epifan-l-o
ITiibarri, of Tierra Amarilla, N. M.,
who, on September 19, 1911, made
Desert Land Entry, No. 015807, for
EH NWM, NE 8W & SW'4
'K , Section 20, Township 27N,
Range 4 E, New Mexico Meridian,
has filed notice of Intention to make
final proof, to establish claim to the
land above described, .before United
States Commissioner, at Park View,
Rio Arriba County, N. M., on the 1st
day of May, 1919.
Claimant nameB ns witnesses: Juan
Antonio Ulibarri, of Tierra Amarilla,
N. M., 3. Fil Montano, of Tierra Ama
QUART OF FINE OIL IN EVERY
BUCKET OF WATER REPORTED
SOUTH OF CARBON CITY.
STORE BURGLARIZED I
AT GATE CITY.
Raton, N. Mu, March
morning a quantity of Jewelry,
knives, watches, and other trinkets
were taken from the New York Stoi'o
by a couple of sneak thelves. The
front door was opened by a skeleton
key. It íb evident that it was loci!
talent as the marauders wenitraight
to the part of the store where the
goods were which they desired and
nothing else was disturbed.
t. 82 degrees 15 minutes W., 7.98 chs. ORGANIZED FIGHT BY CITIZENS
WILL CONFRONT FURTHER EF-
FORTS OF E. P. A 8. W. TO DI-
VERT STREAMS.
NOTICE OF PARTITION 8ALE.
State of New Mexico. County of
Sandoval: In the District Court.
Trinidad Baca, et al. Plaintiffs, ys.
Unknown Heirs of Jacinto 'Palaez,
deceased, et al. Defendants. No. 21:.
Notice is hereby given that by e
of final judgment entered in the
above cause on the 9th day of August,
1915, as amended by judgment dated
March 11, 1919, the undersigned Spe-
cial Master will on the 17th day of
April, 1918, at the hour of 10 o'clock
in the forenoon at the front door of
the county court house of Sandoval
County, New Mexico, offer for Hale
and sell at public auction to the high-
est and best bidder for cash, the fol-
lowing real estate situate In the Coun-
ties of Sandoval and Santa Fe, State
of New Mexico, and described as fol-
lows,
A tract of land commonly called La
Majada Grant and bounded on the
l.orth by a line running from east to
west one league nórth of the spring
on said land known as El Ojito de la
Cueva de Tío Mes; on the south by
the north boundary line of the land of
the Indian Pueblo of Santo Domingo:
on the east by the Pocas de Senetu;
on the west by the Rio Grande and
containing, according to the official
survey thereof 54,404.1 acres, as will
more fully appear from the record of
said survey on die In the office of
the Surveyor General of New, Mexico,
reference to which is hereby made, ex-
cepting, however, all of that portion
rillo, N. M., Justlniano Atencio, of' Roswell, N. M., March 24. At he
Cebolla, N. M., Jose de Jesus Valdez, meeting called here Friday night to
of Tierra Amarilla, N. M. organize for the continuation of tho
x cot. No. 3. Thence N. 0 degrees 15
Biuutes W. 9.90 chs. to cor. No. 4.
Thence North 2.65 chs. to cor. No. 5.
' Thence 'N. 0 degrees 37 minutes E.
18.96 chs. to cor. No. 6. Thence S.
89 degrees 15 minutes E. 4.41 chs. to
cor No. 7. Thence S. 7 degrees 46 min-
utes E. 19.16 chs. to cor No. 1, the
point of beginning. In sections 17 and
20. T. 18 North, Range 5 East., N. M.
V. M., has filed notice of intention to
make five year proof to establish
claim to' the land above descrlbed.be-for- e
Register and Receiver, U. S. band
Office, Santa Fe, N. M., on April 25,
fight against the E. P. A 8. W. toFRANCISCO DELGADO,
Register
1st. Pub. Mar 27th. Last Pub. April 24.
prevent its appropriation of the wa
ters of the Ruidoso, hundreds of
town and country-dweller- s signe i a
MINE GROUP SAMPLES
SHOW UP GOOD.
Hillsboro, N M., Marrti 25. The
Roper group of mines south of Lake
Valley bid fair to become one of the
best properties in this section !f
assays of a large number of samples
are borne out by tbe vein. The
main shaft of the Good Luck mln-- j
Is down 520 feet, the vein at the 500
foot level showing a body of silver
lead ore one to 3 feet wide, and a
trial shipment of 45,000 pounds has
been sent to the El Paso smelter.
A pump and compressor are beiní
installed.
IN JAIL ACCUSED
OF CATTLE THEFT.
Fort Sumner, N. M., March 24. A.
J. Tooker, a resident of Yeso, is held
In the jail at Clovis, on a charge of
the theft of two head of cattle which
was brought by an Inspector of the
cattle sanitary hoard. The arrest
was- made about a week ago by a
deputv sherlu. Tooker" denies any
guilt.
pplodge In which they agreed to "re
sist, by every legitimate means any
further diversion of water out of
the Hondo drainage system" and to
support no candidate for the next
lour years for any office who would
1919.
Claimant names as witnesses: Rob
ert H. Miller, Domingo, N. M.; George not bind himself to a similar pledge
The mass meeting was addressedWatson, Bland, N. it,; .rohn McGon
agle. Pena Blanca, N. M.; Daniel R
Carter, Pena Blanca, N. M.
by Dr. S. M. Johnson, who reviewed
the history of the controversy be
FRANCISCO DKIAiAIHJ. tween the Southwestern ana the res-
idents of the Ruidoso section andRegister.
1st Pub. March 20 Last Pub. Aprl 17
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
March 19, 1919.
'NOTICIE Is hereby given that Mrs.
Iva freeman, of Pines, New Mexic ,
who, on May 10, 1911, made Home-
stead entry, No. 015302, for Begin-
ning at cor. No. l, and C. C. on lino
bet. sees. 17 and 20, a tufa stone
Marked E S 139 on the E. face
and C C on S. face; whence sec.
cor. bet. sees. 17 and 26 bears S.
89 degrees 41 minutes E. 36.50 chs.
dist. Thence North 2.86 chs. to cor.
No. 2 Thence S. 64 degrees .03 min-
utes B. 6.0H-- chs. to cor. No. 3.
Thence 8. 77 degrees 30 minutes E.
12.48 chs. to cor. No. 4 Thence S.
0 degrees 15 minutes E. 9.90 chp.
to cor. No. 5. Thence S. 0 degrees
13 minutes B. 7.58 chs. to cor. No.
6. Thence N. 50 degrees' 21 minutes
AV. 23.t;r chs. to cor. No. 7. Thence
N. 5.14 chs. to cor. No. 1, place of
declared that Atorney Hawkins for
of said land grant, which is in con
fllct with the Caja del Rio Grant; the
HIGHWAY FENCE
IS TORN DOWN.
For Sumner, N, M., March 24.
County Highway Superintendent D.
W. Jones, accompanied by the sheriff
this past week tore down several
fences which were standing across
the newly created Abo highway. Tha
destruction was accomplished on the
proposed road west out of Ricardo.
It had been reported that some land-
owners were opposed to the removal
of the fences and the building of the
roads and there had been threats of
trouble but none developed.
the railroad had been the chief ob-
stacle to a settlement of the contro-
versy on a bos'8 which would pro-
tect the farming in the valley. Votes
KANSAS YOUTH 18
HELD FOR FORGERY.
Ias Vegas, N. M., March 25. C.
A. Campbell, a seventeen year old
lad whose home is in Concordia
Kansas, was taken from a train he 0
last Friday on receipt of a telegram
by the marshal from the Kansas
slherff. At. the time It was supposed
that the boy was wanted as a runa-
way but a later telegram said that be
was wanted for forgery. The sher-
iff from Concordia arrived Sunday
and took the boy back for
said portion to be sold containing, acNOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, 11. 8 cording to the above mention official
Gallup, iN,. M March 25. About
fifty miles south of Gallup, as the
crow flies, is one of the most prom-
ising oil fields In Western New Mex
ico and the active development of
this region will materially reboun-- i
to the commercial interests of Gallup
says the Carbon City News.It is authoritatively stated that tho
exploitation of that section is imme
diately in sight.
Five or six months ago some en-
terprising and agressive business men
of Belen Invaded 'this field and se-
cured several thousand acres of the,
public lands.
These lands being selected by con
servative and reliable oil men with
the view of practical exploitation at
an early date and as a result of their
work we have been permitted to ex-
amine an underwriting agreement
which conveys to strong financial
interests in Los Angeles and vicinity
500,000 shares of the .'apital stoca
of a corporation to be hereafter or
ganlzed under the name of ValencH
Petroleum company.
The active spirit In this importan;
deal is A. L. Jameson, a very proip'
Inent stock and bond broker of Loi
Angeles with offices in the SecurltJ
Bank building.
This is a close corporation and the
stock will not be offered for publio
subscription and is confined to a
few prominent business men who ar
advancing the funds with perfect conv
fidence that they have a proposition,
of great merit.
And most certaintly It is a propo-
sition of extraordinary merit frora
the fact that at a depth of 248 feet,
in the bottom of a well which la
being sunk for water, there is nav
actually disclosed more than a quart
of pure oil In every bucket of water
raised to the surface.
No less a personage than Mr.
Slmcox, one of the great experts of
international reputation, who have
made the Texas oil company famous,
is authority for the statement that
the flies and reports in his office
show that the structure in that Held
indicates a large pool of oil at a
survey thereof, 24,018.75 acres more orLand Office at Santa Fe, N. M., March of thanks were extended to Dr. John-
son, Senator Tully, who was unaless.14. 1919. This sale, however, Is subject to the voidably prevented from attendancedeductions and exceptions made in the and other leaders in the fight. ItNotice is hereby' given that JoseTrujillo of Cebolla. N. M., who, on
January 10, 1918, made Homestead decree of partition entered in this
Entry, No. 034728, for 8ft NE, NW
SE'A. NEVi SW, Section 8, Town
cause on the 17th day of July, 191.1
reference to which is hereby made.
LAURENCE F. LEE,
Special Master
1st Pub. March. 20 Last Pub. April 10
ship 26 N.. Range 4 H, N. M. P. Meri
dian, has filed notice of intention to
make three year proof, to establish
was agreed that the revocation of the
permit for the diversion of the wa-
ters, made by the department of tho
Interior on February 28 constituted
no reason for an abatement of the
defensive activities of the residents
and a permanent organization is to
be formed of tho pledge signers.
CHAMPION YELLER
OF WORLD COMES
FROM LAS VEGAS
beginning, in sec. 17, T. IS N. A 5
E, and Sec. 20, T. 18 NI R 5 E. N.
M. P. fflf. Meridian, has filed notice
of intention! to make three year
Proof, to establish claim to the land
above described, before the Register
claim to the land above described, be
fore Placido Quintana, Park View, N
M. on April 25. 1919. NOTICE OF SALE.In the District Court of the CountyClaimant names as witnesses: Max
HOSPITAL SURGEON
GIVEN A PROMOTION.
Las Vegas, N. M., March 25. Dr.
J. T. Chalmers, who has been sur-
geon in charge of the local Santa
Fe hospital for nearly five years, has
been assigned to the railroad's hos-
pital at Fort, Madison, Iowa, a mticii
lárger institution, and an appoint-
ment which is In tfhe nature of a
promotion. Dr. William Howe, whosn
home is in Philadelphia, It is an-
nounced, has been ordered here.
cf Sandoval, State of New Mexico:
Rumaldo Vigil, Plaintiff, vs. Benito
SWEET POTATO PLANS
AT FORT SUMNER.
Fort Sumener, N. M., March 24.
Farmers in this section, following a
meeting held early in the past week,
perfected an organization for the
concerted sowing a large acreage in
this section this year to sweet pota-
toes. After a conference between
a committee and the growers at
Portales, arrangements were made
with the Portales storage houses to
handle the prospective Fort Sumne"
output and arrangements, were also
concluded for the purchase of suffi-
cient seed for the planting of 60
acres in the valley Portales growers
say that their profits have averaged
from $100 to $300 per acre.
Vigil and Rufina Vigil and Rutino Mes
tas, Defendants. No. 621.
in pursuance of a judgment and de
D. Martinez, Cebolla, N. M.; Samuel
Sanchez, Cebolla, N. M.; Jesus M.
Maez, Cebolla, N. M.; Jose Dolores
Chacon, Cebolla, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
It Pub. March 20 (Last Pub. April 17
and Receiver, at Santa Fe, Santa Fe
county, New Mexico, on the the 30th
day of April, 1919.Claimant names as witness:
Mr. Lee Crandle, Bland N. M., Mr
Antonio 'Lucero, Canada, N. M.; Mr.
Venceslado Lucero, Canada, N, M.;
Miss Alice Benham, Bland, N. M.
FRANCISCO DELGADO, ,
Register.
1st pub. March 27 last pub. April 24.
cree of foreclosure and sale, made and
entered in the above entitled action in
the office of the Clerk of this Court
on the 11th day of December, 1918, I,
the undersigned special master In said
PETTY BURGLARS
PREY IN CLAYTON.
Clayton, if. M., March 25. Clay-
ton has been suffering from a plague
of petty sneak theiving most of
judgment named will sell at public
vendue to the highest bidder for cash
at the front door of the County Court AFTER PINK BOLL
JIM WHITMORE, COWBOYS' RE-
UNION, BOOSTER AT ALBU-
QUERQUE, HAS 'EM ALL BEAT
A MILE FOR NOISE.
Albuquerque, N. M March 24.
Champion yeller of the world, but,
strange paradox, without a bit of
"yeller" in his makeup, James A.
Whltnwre of Las Vegas was a big
noise maker in Albuquerque at the
opening of the New Mexico Cattle
and Horse Growers assiciation con-
vention Tuesday. Whitmore, on a re-
cent trip to Kansas City with a bunch
of steers, let out a yell in the lobby
of the Exchange building.; a girt
employed in the structure immediate- -
which is supposed to be chargeable
to a group of lads between 16 and
WORM ON THE PECOS.
Carlsbad. M M., March 24. ÍUndor
House of Sandoval County, Bernalillo,
New 'Mexico, on Monday the 5th day
of May, 1919, at eleven o'clock in the
forenoon of that day, the following de-
scribed premises situate near the pre
18 years of age, judging by the footthe leadership of W. Ohlendorf, plant
quarantine inspector of the federai
horticultural service, six men have
prints which they leave behind. Re-
cent additions to the list of burglar-
ies include the entry of the office
of the Star Lumber Co., the entry
cinct of Cuba in the County of San been in this section for weeks past
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. IT. S.
Land Office at Santa Fe, N. M.
March 19, 1919.
NOTICIE is hereby given that Ava-len- a
Shaw, of Santa Fe, N. M., who,
on 'Nov. 10, 1916, made Hometead
entry, No. O260S3, for 8 NWÍ4', SVá
SWA, WÍ4 SPA, Section 10, Town-
ship 16 N, Range 8 B., N. M. P. Me-
ridian, has filed notice of Intention
to make Three year Proof, to estab-
lish claim to the land above described
before the Register and Receiver
investigating for the appearance heredoval, New Mexico, being,
'Forest Entry, unsurveyed, No. of the pink boll worm which It is of the Big Jo office, and a grocery
store, the haul from the three raids,thought may have been transplanted021056 (and now numbered 035434.)List No. in Sec. One (1) Town-
ship Twenty-on- e (21) Noth Two (2)
NOTICE FOR PUBLICATION
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. S. Land Office at Santa Fe, New
Mexico.
March 14, 1919.
Notice is hereby given that Sammie
J. Wren, of Stanley, N. Méx., who, on
October 10, 1916, made homestead
entry. No. 025601, for Lots 2, 3, 4,
SEtylNEVyESHW,SWytSB14, s
SWi'A . Sec. 83, Township 12N, Range
HE., NMP Meridian, has filed notice
of intention to make three year
proof, to establish claim: to the land
above described, before Register &
Receiver, at Santa Fe, Santa Fe
county, New Mexico., on the 24th
day of April, 1919.
Claimant names as witnesses:
G. C. Gerhart. of Stanley, N. Mex.
A. N. Childers, of Stanley, N. Mex.
Burley T. Moore, of Stanley, N. Mex.
Roy Gish, of Stanley, N. Mex.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. March 20 last Pub. 'April 17
consisting of some stamps, cartridgesfrom the Barstow district m Texas
Jy fainted and Whitmore was told to All land cultivated for cotton last
year was thoroughly gone over butquit yelling or the whole Duncn or
shallow depth. And to make more
definite and positive this expert opin-
ion of Mr. Slmcox no less an author-
ity than United States Chief Geo'o-gis- t,
Davis White, in an address be-
fore the oil operators of the south-
west, at Dallas, Texas on Thursday,
March 13th predicted that New Mex-
ico would develop into one of the
biggest oil fields In the world.
And there Is no doubt but the oil
field of western Valencia and east-
ern McKinley counties is the most
promising oil region of the west.
SAN JUAN RIVER
GOES 01 RAMPAGE
chickens workinit there might have to no traces of the destroyer were
West, one Hundred Sixty Acres.
And when surveyed said land will
be described by metes and bounds sub-
stantially as follows:
"Beginning at the SW corner of
at Santa Fe, N. M., on the 1st day ol be taken to the hospitalMay, 1919. Jim let out a yell in the midst of
found.
ARTESIA NEWS
MAY START AGAIN.
an exciting reel in a K. C. theater
Claimant names as witnesses:
O. C. King., N. Salmon, Juan Baca,
L. S. Lowltzki, all of Santa Fe. N.
Sec. 31, T. 22 N. R. 1 W extending
thence W. 40 chains; thence S. 40 and almost started a riot. It was in Artesia, N. M., March 24. It Isthe cabarets, those places where vo
and few eatables.
NEW APARTMENT
HOUSE FOR ALBUQUERQUE.
Albuquerque, N. M.,. March 25.
Albuquerque Is to have a costly and
large new apartment house as a re-
sult of the decision of the Albu-
querque Investment Company to
build such an enterprise in the high-
lands at a cost of $100,000. There
will be 7fl apartments in the first
three floors, all but seven having
sleeping porches. Work is expect-
ed to be begun about the first day of
May.
chains; thence E. 40.06 chains; thence M. believed here that the Pecos Valleycal attainments Are most admiredN. 40 chaina; to the place of begin News will soon be resurrected duo
to the announcement that Lieutenant
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub. March 27, last pub. April 24.
full tribute; the boss told him to go
that Whltmore's voice received Itsning.
Variation 13 degrees 50 min-
utes B."
.Frank Newkirk, former owner andas far as he liked, because the patAnd also will sell the dwelling
rons of the place seemed to enjoy his editor, has received his release from
the army and is now in Albuquerque
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tho Interior, U. 8. western yipa
house, being a house consisting of
four rooms and being constructed of
wood and adobe material, situate upon viBiting with his family. He susWhitmore, in company with waitLand Office, Santa Fe, N. M., March
22, 1919. pended the News when he enteredNaylor, president of the New Mexicothe above described property and also
a barbed-wir- e fence consisting of three the national army. Jurlng his aNotice is hereby given that Maise- - Cowboys Reunion association, which
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
March 6, 1919.
sence in. service, a little daughter
WATER FILLS COFFERDAM AND
GIVES BRIDGE BUILDERS TIME
OF THEIR LIVES.
Farmlngton, N. M., March 25.
lino Gallegos, of Lumberton. N. Mstrands of wire with posts set about
ten feet apart one from the other for
gives a roundup every year in Las
Vegas on July 4 and neighboring days, was born. ewho, on July 27, 1916, made Home-
stead Entry No. 026238, for N NE'i,Notice is hereby given that Charles the entire boundary of said forest en
KELLY CASE DOCKETED
FOR MONDAY MORNING
TWO ENLIST IN NAVYtry claim. iRoswell, N. M., iMarch 24. Cody B.The sale being had for the following
Bridge constructors bad a high old
time for a few hours Friday with the
San Juan river. The stream rose sud
is here to let the earth know that the
1919 show is to be the biggest and
best in the history of cowboy sports.
Naylor is a member of the executive
committee of the Cattle and Horse
Growers association and has headed
Temple, of Santa Fe, and Reed Hamounts:
Farston, of Dallas, Texas, enlisted In
denly, the water completely filling andPrincipal
and interest $1,359.63
District clerk's costs 9.05
and for all costs and expenses of sale
the navy today and left on this af-
ternoon's train for El Palso wherethe Reunion association since its or JUDGE HOLLO MAN TO DISQUALIthey will take the final examinationsto accrue. Total amount accrued on ganization in 1915. He is an old time
the date of sale as itemized above be FY HIMSELF AND CALL IN AN-OTHER JUDGE FOR TRIAL.contest hand, with many winnings to
covering the cofferdam for the cement
pier. When the waters subsided, steel
piling was driven into the bedrock but
vhen concrete work was started a
couple of days later, up came the
floods again and threatened to tear
SWÍ4 NB14 and SEÍ4 NW.14, Section
17, Township 31 N, Range 1 W, N. M.
P. Meridian, has tiled notice of inten-
tion to make three year proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before the United States Com-
missioner, Dulce, Rio Arriba Co., N
M., on May 6, 1919.
Claimant names as witnesses: De-
metrio Montoya, of Lumberton, N. M.;
Santiago Lobato, of Lumberton, N. M
Bernardo Montoya, of Lumberton, N.
M,; Lizardo Gallegos, of Lumberton,
N M. FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. March 27 Last Pub. April 24.
They both go as candidates for the
place as firemen for machinists'
mate. If they pass, they will gohis credit. The Reunion
is- - run entire
ly by cowmen and claims the title The case of the State of New Mexto Charleston, , C, to the machín
ist's school for instruction.
A. Kndeman, or Kegina, w. who,
on May 25th) 1914, made Homeste-t-
entry, No. 021002, for S SW',4
NEK SW,, SW SEÍ4 NEV4 SWVi,
SEV sw, sy2 swy 8NSW SBVi, N NE SWtt &E,
iSE SSi WWW SE, S& NVáNE SE4, S NE SE4, K& SE
SE, NW- SW'4SE& SE& Sec. 7,
SWÍ4 NWÍ4 NWV4 SW4, Wi4 SWVi
NW SW Sec. 8, N NV4 NE'
NWV4, 'N NWW4 NW1, NB14 Sec.
18, T. 22 N., R. I. West. N. M. Prin.
Meridian, lias filed notice of inten-
tion to make Three year Proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before United States Com-
missioner, at Cuba, N. M., on the 18
day of April, 1919.
Claimant, names as witnesses:
J. if. Hatch, Regina, N. M.
Climaoo Tafoya, Regina, N. M.
ico vs. W. tí. Kelly, bond broker of
Kansas City, and member of the
ing One Thousand Three Hundred
Sixty-Eigh- t and 0 Dollars
($1368.68.)
Special master's fee to be hereafter
determined and future costs and ex-
penses herein to be added.
The nature of this action is the fore-
closure of a lien on the above de-
scribed properties executed by the
"The Cowmen's Own Show."
CATTLE HERDER
FROZEN TO DEATH;
firm of Kelly & Kelly, bond brokers:
down the cofferdam entirely. After
four days' strenuous labor, the coffer-
dam was finally raised several feet
and it is believed there is no further
danger.
LAKE ARTHUR MAY
LOSE TELEPHONE SERVICE. charged with improperly obtaining
money through Santa Fe County bonds,Lake Arthur, N. M March 24.
Despite the assurance of the agentBODY IS FOUND is docketed for Monday morning indistrict court here.there is a growing fear here thatabove named defendants, Benito Vigil 8pringer,-N- . M., March 24. Juan An It was stated some time ago bythe local telephone service and out
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interor, U. S.
Land Office, Santa Fe, N. W March
24, 1919.
District Judge Reed Holloman thatside connections may shortly be distonio Martinez' dead body was foundby a searching party in tho Guadalu
and Rufina Vigil, which lien was
placed on said properties by said de-
fendants to secure the plaintiff for continued. There is an acute fin
BAILEY MUST HANG
FOR MURDER IN GRANT
pita mountains after a two weeks ancial deficiency and there is no
he would disqualify himself to try the
case as he had given legal advice to
the defendant. The judge will call in
some other district judge but the
name of the jurist has not been
rtnnzalA nf fVwnta N Ml kn m, M ' "u aniuino iviur- - prospect, of any increase in revenuesmoneys
loaned said defendants to ac-
quire and perfect their title to said
premises, and for building said house
tinez of Springer and- had been caringApril 5, 1913, made Homestead Entry, It is claimed that the company is totor a hero 01 his father's cattle in theNo. 018252, for W SE SB, SW be forced before the middle of April
Alfredo Tafoya, Regina, N. M.
Bernardo Sanchez, of La Jara, N.
M.
'FRANCISCO DELGADO,
Register.
(1st Pubt Mar. 13 last Pub April 10)
District Attorney J. H. Crist will
to go into the hands of a receiver
HOSPITAL FOR LAS CRUCEv.
Silver City, N. M., March 25. Syl-
vester D. Bailey, unless the higher
NEÍ4 SE, SWVi SElVt, SH NWH8E, E 8E SWV4, SWÍ4 &E8W, jm, nw sk',4 SW'1! , swy4NWK SEÍ4 SW, SE NB'4 SWÍ4.
SByt SWVi NE SW. EV4 SE
and constructing said barbed wire
fence.
Dated, Albuquerque, New Mexico,
March 8th, 1919.
FLORENCE L HENNRICH,
Special Master.
George S. Klock, Plaintiff's Attor
represent the state. A. E. James, for-
merly director of the New Mexico
Taxpayers' Association, arrived last
Las Cruces, N. M'., March 24.
Dr. AW. M. Hunter who conducts a
SW'4 SW', SEW NEH SW'L SW,NOTICE FOR PUBLICATION. private hospital in Vain, Oklahoma,Is looking over conditions here' with
courts Intervene or the governor steps
in, must hang for the murder of James
M. Bedore at Vanadium last Septem-
ber. A jury in Grant county court
found him guilty of first degree mur-
der. Bedore ran a garage in a build
See 1 Tp. 22 N. Range 2 E. N. M. P.
mountains. Fears were entertained
when no word came from him follow
lng the recent heavy Bnows. Whenfound it was apparent that he had
been frozen to death while endeavor-
ing to make his way back to a tem-
porary camp.
Robins Brands Story
He Let on The U. S.
Favored Bolshevik
Boston, Mass., March 25. Colonel
night from Washington, and it is ru-
mored he will be a witness for the
state. Mr. Kelly has arrived here
from Kansas City.
ney, Albuquerque, N. M.
First Pub. March 13; Last Pub. April 3. view to removing his institution.
Dr. Hunter states that his hospital
is completely equipped and that his
only doubt is as to whether this cli
No Indictments Today..The grand Jury which was In ses
sion yesterday and today, did not re-
turn any indictments but it is ex
ing whereof he was the tenant ot
Bailey and bad blood arose in refer-
ence to Its being vacated. Evidence
showed to the mind of the jury that
Railey killed Bedore in cold blood, the
NOTICE OF PUBLICATION
Department of The Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
March 17, 1919.
(Notice is hereby given that Oscar
mate is so healthful that there wou'd
be a scarcity of patients. The mat pected that the jury will report to
M., has filed notice of Intention to
make three year proof, to establish
claim to the lands above described, be-
fore U. S. Commissioner, Cuba, Sando-
val Co., N. M on May 7, 1919.
Claimant names as witnesses: Jose
Ignaelo Garcia, of Coyote, N. M ;
Pedro Herrera, of Coyote, N. M. ;
Salazar, of Coyote. N. M.;
Adolfo Morfln, of Coyote, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. March 27 Last Pub. April 24
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. M Feb.
24, 1919.
Notice is hereby given that Josefa
M. de Garcia, widow of Policarpio
Garcia, deceased, of YoungaviUe, N.
M., who, on August 8, 1911, made
Homsetead Entry No. 015646. begin-
ning at Cor. No. 1, which is the SW
cor of the tract on the meridional
Sec line through Sec. 21, whence'
sec cor bet. sees. 21 and 28 previously
described bears 8. 0 degrees 08 min-
utes W. 20.00 chs. dist. Thence N 0 de
ter Is to be submitted to the local
business men for theirRaymond Robins, formerly head ofthe Red Cross miBsion to Russia, to
morrow.
Tiger Must Go inVETERAN OF SPANISH
self defense plea not being sustained.
Bailey is pact 69 years of age.
STABBED TO DEATH
IN QUARREL IN
day denounced as "totally false"
statements of Herman F. Donner be-
fore the national civic federation in
New York yesterday to the effect Maricopa County,
WAR CROSSES DIVIDE.
Lordsburg, N. M., March 24. George
L. WIdden, a veterant of the Spanish-America- n
war is dead here of a trop Sheriff Declaresthat Robins made a secret trip to
J. Williams, of Ferudale, N. M., who,
oh June 2, 1916, made Homestead
026525, for SWNE, NW,Sec. 22, SSWH4,NtB3W,Sec. la.
Township 23N, Range 1W, N.M.P.
Meridian, has filed notice of intention
to make three year proof, to establish
claim to the land above described,
Claimant before Register and Re-
ceiver, Santa Fe, N. M., and witnesses
before John F. Young, U-- . S. Commis-
sioner, Cuba, N. M., on the 24th day
of April, 1919.
grees 08 minutes E. 26.65 chs. to cor. Murmansk and created the impress-
ion there that the American governNo. 2. Thence S. 68 degrees 30 min CAPTAIN KERMITROOSEVELT BACK
leal disease which he contracted while
in Cuba. He had suffered from the
malady from time to time but his con
Phoenix, Ariz., March 25. A sweep
ing order to close down every gam
FROM THE WARS dition became serious only during thepast week. Interment was mude in the
hling game and every game of chance
within the boundaries of Maricopa
county was made jointly today by
utes E. 6.61 chs. to cor. No. 8. Thence
8 17 degrees 00 minutes E. 15.76 chs.
to cor. No. 4. Thence S. 15 degrees
00 minutes W. 10.75 chs. to cor. No.
5. Thence N. 82 degrees 37 minutes
W. 7.08 chs. to cor. No. 1., the point
of beginning. In Sec. 21, T. 22 N., R
military cemetery at Fort Bayard. Sheriff Montgomery and County At.
ment supported the bolshevlkl.In a letter to V. EVerltt Macy of
New York, president of the national
civic federation, Robins said he had
never before heard of Mr. Donner,
adding the entire substance of his
statement, so far as it referB to my
activities in Russia is totally false."
Yanks Who' re Allowed
Claimant names as witnesses: torney Laney. In the notice which
they served on the public, the twoChas. Jahn, Dr. WeBley Fish, Villa
A POOL RESORT
Mintnxore, N. M., March 24, Felipe
Valencia is dead as the result of a
quarrel in a pool room. He got into a
row over a game with another native,
each threw a pool ball at the other,
one of the missiles accidently struck
Jack Graham and it is alleged that
Oraham thereupon turned in and stab-
bed Valencia in self defense ,as he
thought
Paving Program iri
Town of Clovis Starts
New York, March 25. Captain
Kermit Roosevelt, son of the former
president, his wife and their two
children, Kermit Jr.; and Willa.'J
were among the passengers return
county officials included under the
CITY EMPLOYMENT
SERVICE IN RO8WELL.
Roswell, N. M., March 24. This city
Is determined to settle the problem of
the unemployed on its own hook fol-
lowing the gradual withdrawal of fed
Jahi), J. H. Hatch, all of Regina, N
M.
FRANCISCO DELGADO,
ban dice and card games played for
4 Bast, N. M. P. M.,'has filed notice of
intention to make five yeai proof, to
establish claim to the land above de
scribed, before the United States Com
money, checks or credit; punching on She transport George Wash
Register. boards, slot machines, panginky,
kelly pool "and all games whatsoever
in which money or anything of value
To Wear the French
Shoulder Decoration
Washington, March 25. A general
ington. Captain Roosevelt served one
year with the British army in Mes-
opotamia and Palestine and then
transferred to the American army.
His wife is the daughter of Ambass-
ador Willard at Madrid, and lived
with her father while Captain Roose-
velt was In military service overseas.
cnanges hands depending oh the skill
of the players or depending on luck or
chance."
1st Pub. Mar. 20. Last April 17.
Former Lincoln County
Man Killed in
Wreck in France
Carrlzoio, N. M-- , March 25. Walter
eral attention locally in that regard.
The Chamber of Commerce at a meet-
ing held the past Week decided to es-
tablish its own personally conducted
clearing house for labor and employes
for the next three months, the federal
offices being closed down on account
of lack of funds.
Clovis, 'N. iMl, March 24. Clovis is
missioner, at Park View, New Mexico,
en April 4, 1919.
Clt 'mant names as witnesses: Fran-
cisco "havez, Gabino Garcia, Gumecin-d-o
O 'da, Benito Garcia, all of
YoungMvllle, New Mexico.
FRANCISCO DELEGADO.
Register.
1st Pub. Feb. 27. Last Pub. March 27.
order to the army issued today an-
nounces that American sanitary sec The fines for violation of the law
tion 646 and the 103rd aero squadron
going ahead with the Improvement
of her streets until they are all put
In metropolitan shape. At a special
meeting of the city council last Wed
outlined in the notice nfns from $100
to $300 with a possible sentence of(formerly the Lafayette Escadrille),
imprisonment for six months.A. Mankins, soldier in the expedition-
ary forces overseas and former resi nesday night, in response to the
petition of a majority of the prop-
erty owners affected, ten blocks we"
TO CANONIZE JOAN.
GERMAN SHIP STARTS.
Berlin, March 24 (Monday, by The
Associated 'Press). Twenty-si- x Ger-
man ships leaving German ports for
use by the allies in exchange for food
VEGAS STORE ROB5D.
Las Vegas, N. M March 25. One
pair of men's shoes, sixteen skirts
and eight pelees of bolt goods are
Paris, March 25. The canonliatlon ordered pared at once. Three dif
are the only American military unltB
holding the right to wear the famous
French fourraguerre (shoulder décor-ation.- )
Members of these organizations,
both of which received two citations
in French army orders, are authorized
to wear the fourraguerre as part of
their uniform until peace is declared.
NO MEW MEXICAN 8.
The additional list of casualties
released by the war department for
publication in the newspapers of
Tuesday contains 232 names, none of
tbem however being from New Mex-le-
passed Cuxhaven between 8 o'clock ferent streets are Involved, bnek pav
dent of Lincoln county, was killed in
a train wreqk ' In France, as he was
preparing to return home, according to
advices received here. Two trains col-
lided and Mankins is said to have been
killed Instantly. His mother resides in
Globe, Ariz. 1
of Joan of Arc Is considered certain,
according to a dlsoatch from Rome.the loot with which burglars madeFriday night and noon Monday. Ger
their getaway after entering the e Benedict, It Is stated, will give
ing is to be used and, when the work
ts finished, Olovls will have mora
than a mile of paved streets.
man ships also are leaving Geeste-mund- e
and Bmden, two ships haying mero Mercantile Go's, store hers a decision on the subject March 26.
Mitt siendo KL-- quejantes por dinero prestadoEk ABROfAJNO FAMOSO DE DTANNUNCIO EN EXHIBICION DR. MERA NUEVO PRESIDENTE 368.68. BU pago del Maestro Especial
serA determinado después y costos enDE LA CAMARA DE COMERCIO
adquirir y perfeccionar titulo al dicho
terreno y para edificar' la dicha casa
y construir al dicho cerco de alambre.
Fechada Albuquerque, Nuevo Méxl-oo- ,
Marzo 8, 101.
FLORENCE L. HENNRICH
Maestra Especial
GEORGE 9. KLOOK,
Abogado por el quejante,
Albuquerque, N. M.
First pub. 'March 18; last April 3.
lo futuro serán añadidos.
EL CARACTER DE ESTA ACCION
ES cerrar una hipoteca ejecutada
sobre la arriba descrlpta propie-dad por los arriba mencionados
aoisajjos, Benito Vigil y Rutir.a
Vigil, cuya hipoteca fué pues-t- a
sobre la dicha propiedad por loa
dichos acusados para asegurar & los
Los, Oficialas Escogerán Directores Nuevos; Mejorar la Comunidad fué
el Principal Argumento de la Reunión. La Orgoniizaclón Cívica a
Comenxó Otra Vez. Pfaeffle y Dendahal, Kaune,
Tesorero, el Secretarlo Será Nombrado Después; los Oficíale y D-
irectores Presentarán el Plan de Procedimientos, y un Curse, del Tra-
bajo del año que se Presenta, en la Junta que se Llamará en Dos Se-
manas. Los Regidores Exp asaron su Deseo de Obtener Coopera-
ción en Cuanto a Mejorar la Plaza.
fiis slsssi. jffe
Í! há Jk BSmMKK
NUEVO MANEJO
cíales que prepararan un plan de
acción para el próximo aflo, y que
se entendió qua deberla contener un
presupuesto, el cual teñran que re-
portar en la junta que sera tenida an
la misma sala dps semanas rafia
La cántara de rumorólo de Santa
Vé, se organise el Abad en la no- -
cae en una junta que se tuvo en )a!
sala del palacio municipal. El Dr.
frank ti. Miera, propietario del sa-
nitario Sunmount, fué electo proel-- 1
dente; Richard Pfaeffle, manejador
del Paraje de Reuniones Montanoz
del Obispo, y Henry Dendahl, hom
Hemos Tomado en Corgo el Garage Conocido como el Modera
Garage de nta Fe, y en Cuyo Taller se Garantiza todo Clase de
Trabajo de Automóviles y Maquinaria a Entera Satisfacción y a
Precios Razonables. Traigan sus Automóviles y se Convencerán,
TENEMOS MECANICOS DE PRIMERA CLASE Y EXPERTOS
MANUEL A. SALAS, Manejador.
WATT GARAGE C0.
bre de negocios, y bien conocido,fueron elegidos y
Henry Kaune el tesorero veterano de
la organización se quedó en asa im-
portante posición que siempre ha
desempeñado satistacitorlamente.
Las reglas que gobiernan a la or-
ganización las cambiaron poniendo
el escogimiento de los otros cuatro
directores en las manos de los ofi
tarde.
Loa regtdpres Marcelino Orttz y
George W. Armijo invitaron la co-
operación de los hombres de nego-
cios organizados para qua les ayu-
den en sqlver los problemas de me-jorar las, calles y en otros asuntos
de la ciudad, y los miembros urgie-
ron encarecidamente que se del'nie
un Plan para empujar financiera-
mente tales mejoras a fto da que
Igualen el gobierno de la dudad.
Que el argumento primordial del
trabajo durante el año sea mejorar
totalmente la ciudad y hermosearla
tanto cuanto sea posible.
ciales y el secretarlo que serj nonv!
bradp por los directores.
So les instruyó a los nuevos ofi-- Quienes necesitan tomar
HIERRO NUXADO y porqueBoverania. "Los que están exten--
, sada, Núm. 021058 (y ahora llevandodiendo esa propaganda encontra de número 036434). Lista número
en Sac. una (1) Cabildo veinte y uno
TWHiiiiw mi imiMiiHiiiiiflitim deberían tomarlo. El hombre anciano
6 inactivo
(l) Norte Dos (2) al Poniente, 160acres."
Y cuando esta tierra sé agrimensa-d-
será discrlta como sigue, a saber:
"Comenzando en la esquina Sud
la liga de naciones, se olvidan de
decirle a sus audiencias, que la cons-
titución de la liga según está ahora
requiere el voto unánime dé todas
las cuestiones, excepto unas cuantas
de proceder técnico. Desde luego
pregunto a ustedes, cómo es que
puedan echarnos fuera por votos?
"La alegación que sería enoontrade la doctrina Monroe es igualmen-
te ponderada. Como materia de he
oeste de la seo, 31, Cabildo 22 N. N
Italianos a través de las lineas aus-
tríacas para esparciar la propaganda
de los aliados en Vienna, y otras ciu-
dades principales de Austria. En ca-
da una de las batallas sobres las li-
neas Austríacas, el aeroplano voló 640
millas.
rada que guardaban en la guerra. Lo
recibió en Nuevo York, el Lunes, el
Capitán d'Annuncio, de lá misión M-
ilitar Italiana, hijo del aviador. El
aeroplano, que también se puede usar
como barco volante, o como aeroplano,
guiado por el Poeta Italiano, muchas
veces guió la escuadras de aviadores
Entre los exhibitos que utraeron la
atención en la apertura de la exhi-
bición aeronauta en "Madison Square
Garden",, en Nueva York, estaba el
aeroplano con que Gabriela d'Annuq-ció- ,
'gran poeta y famoso peleador J
aviador Italiano, hizo al pueblo Aus-
tríaco realizara la posición desespe
R. 1 Oeste extendiendo de allí al
Poniente 40 cadenas; de allí al Orlen
te 40.06 cadenas; de allí al Norte 40
caaenas; al lugar de principio. Va
El médico lo explica y da con-
sejos prácticos de acuerdo
con lo que se tiene que hacer
para cooperar en la recons-
titución de su tuerza, poder
y resistencia y aumentar los
corpúsculos de la sangre.
riación 13 grados 50 minutos al Orien
te."
Y asi mismo venderé la casa; de
residencia, siendo una casa compuesta
cho, la liga de naciones sería de
grande ayuda para ayudar a enfoi-za- r
la doctrina Monroe. Ahora si
se invade la doctrina Monroe noso-
tros solos tenemos que soportarla.Si existiera la liga, los dern. miem-bros tendrían que ayudarnos a
Variedades y Noticias Generales ae cuatro piezas y construida de nutdera y- - adobes, situada en la arriba
aescrípta propiedad y también un cer-
co de alambre de puyas consistiendo
30 a 4f casas en Las Vegas que que OLVIDO LO QUE NECESITABA
La ame da casa
nerviosa y
cantada
Comentando el uso
del HIERRO NUX-
ADO como tónico, f tier-
ra y constructor de san-
go?, el Doctor James
Francis Sullivan médico
aué fué del HoSDital
daron sin techos del peso de la nie
IHHMH-
FILOSOFIA POPULAR
PAZ.
ve que cayo sobre ellas. La tem-
pestad y lluvia comenzó el viernes
y continuó por todo el día el sábado
to como ese cuerpo sea restablecido,
y será el médico general del esta-
blecimiento.
Dr. J. A. Maasie, que es actualmen-
te el presidente del cuerpa de exa-
minadores médicos, tomará el lugar
que ha sido anunciado que tomaría
de tres alambres, con postas puestas
a una distancia de diez pies la unde la otra, por el lindero entero de
dicha entrada de Foresta.
La venta será por las siguientes su-
mas: r
Principal e Interes $4369.63
Costos del Secretarlo de
Distrito 9,05
y por todos costos y gastos que se Juv
rán. Suma total el día de la venta
Del "Republican" de Mt. Giliad,
Ohio: El editor de dicho periódicotuvo úha interesante experiencia noha mucho tiempo, cuando un jóvenfue a la oficina editorial y pidió un
la pa, y
el domingo. El viernes y el sába-jd- o
en la noche no hubo ni una sola
luz eléctrica en Ijas Vegas, y los 12,- -
Bellevue (Departamento del Exterior) de Nueva
York y del Hospital del condado de Westchester,
dijo; Métodos modernos de cocinar y paso
r&pido en que la gente de este siglo vive ha hecho
un aumento tan alarmante en la falta de
hierro en la sangre del hombre y mujer americana
que yo muy a menudo me he pasmado al gran
Quien quiere conservar
ha de oir, ver y calla.
000 habitantes de ambas plazas tu- -Haced guerra a los vicios y vivid vieroD) que aiumbrarse con lámparasen paz con los hombres velas. Los comercios se cerraron
el Dr. "Díaz, y se entiende que sera
el presidente del cuerpo. El cambio
en el personal se hizo ya miy tarde
el jueves.
CORtE ESTE AVISO.
VALE DINERO.
ejemplar del "Morrow County Repub-lican". El escudriñó cuidadosamente
al momento de tener en sus manos
dicho ejemplar, y dijo: "Ah! Ahora
i Be!" ?Qué busca? preguntamos no-
sotros. "Mis esposa me envió en pos
de de una botella del Remedio de
Chamberlain para la Tos. y he olvi
dado el nombre. Fui a las farmaciasNO PIE3RDA ESTO. Corte este
mándelo con 6c y envíelo por PAÑOy el dependiente me nombró cuanto
IjS. paz dice: Gozad y creced. La
guerra: Padeced y morid.
Ia Paz hace a los hombres más
débiles, y a los pueblos mas felices.
Todos los hombres procuran la pazdel espíritu; pero no la buscan don-
de está.
Nunca está más asegurada la paz
que cuando se está en circunstancia
de afrontar la guerra.
numero ae gente que carecede hierro en la sangre y quienesjamas han sospechado su estado
de nervosidad, debilidad y defici-
encia. JLa falta de hierro en la
sangre no solamente ' hace al
hombre físicamente y mentalmente
débil, nervioso, Irritante y fácil de
fatigarse, sldó que totalmente le
roba de la fuerza viril y de esa
voluntad de fuerza propia que es
absolutamente necesaria para el
éxito y fuerza en todos los destinosde la vida. También podrá trans-
formar a una hermosa y simpáticadama en una malhumorada, nervio-
sa é irritante. He subrayado
fuertemente la gran necesidad de
los médicos en hacer exámenes en
la sangre de los pacientes débiles,
anémicos y deficientes. Miles de
personas año tras arlo están su-friendo de debilidades risicas y alta
condición nerviosa motivado por la
carencia de hierro suficiente en loa
La mujer dp
sociedad débil
y agotada
el sábado en la noche. El Optic
periódico diario no se publicó el sá-
bado, porque no habla poder eléc-
trico para correr las prensas.
"Afuera, de Las Vegas, la nieve
fué más densa, recibí noticias que
como de 15 a 20 millas de la plaza
la nieve tenía de cuatro a cinco plus.
Er Rociada y cerca de esos lugares
que están como 25 millas de Las
la nieve tenia como cinco pies.
Para caminar en carros han tenido
mucha difficultad. Las reces que no
tengan con que alimentarse, se
pero se están haciendo esfuer-
zos de alimentar los animales donde
correo a Foley and Co., 2836 Sheffi-
eld Ave., Chicago, 111., escribiendo su
nombre y dirección claramente. Re-
cibirá en cambio un paquete de prue-
ba conteniendo el Compuesto de Mi- -
tenia en existencia excepto Chamber-
lain. Voy a probar otra vez, y ja-
más iré a casa siin llevar consigo el
Remedio de Chamberlain para la Tos".
El "Republican" sugiera a los propie-
tarios de establecimientos, que pongan
En mi oDínión.Ud. no
el y Alquitrán de Foley, para toses
resfriados y el crouo: Pildoras del al tanto a sus dependientes, de los
;ui:úc hacer estoa tiom
bn fuertes, acth-os- ,
vigorosos, con atiméii
tarlos con hierro meta,
líco. Las foiui23 an-
ticuas de hierro metá-
lico deben de ir jwr
iba paz sustenta al agricultor uuc Foley para los Ríñones, para dolores, artículos genuinos mejor que, de los 1 hombro do negocio
agotadosobre áridas roaas: la guerra lo cm de costado y de espalda; reumatismo substitutos. ixs parroquianos pierdennobrece y destruye aun en medio dc.qulera que eBtélli corpúsculos de la sangre roja sin medio de un prosopoder darse cuenta de la verdadera y real digestivo para tran formarlo en hierro oiaáiiico
causa de su padecimiento. san merro en su o dea iíttKKU NUAAUU-an- tes de qu.
"Todos los alambres de teléfono y
Los laureles soil Infecundos: no telégrafo se informa que están,
rrurouaudfls hasta Chapelle, unmi i n ... y sangre
los alimentos simplemente pasan por preparados ha ser cojidoe y asimilados al sistema
aleo carecido á un mníino luraano. Sin embargo todo eso que se9
la connanza en las tarmacias y tien-das donde los substitutos son perme
tidos, esto es sin mencionar la injusti
cía que se hace a los fabricantes de ar-
tículos de buena clase y el desagra-
do que reciben la clientela en gene-
ral.
NOTICIA DE VENTA
mais: COn moledoras tan anrhnsi vantiguo se a escrito sobre este sueeto por medien; delen las mieses v los frutos' de aue es mensaje Je distancia tenía que man-- y distantes unas de otras que no pueden fama, y popularidad, miles de personas todubm
y enfermedades de los ríñones y de
la vegiga; y las- Tabletas Catárticas
de Foley, un catártico que limpia
completamente el sistema, pars la
constipación, biliosidad, dolor de ca-
beza, y los intestinos recargada v
De venta en la Capital Pharmacj
SE CREE QUE HABRA UNA SE-
SION ESPECIAL ANTES DEL
PRIMERO DE JUNIO.
darse per El Paso.coronada la paz. 34 moler el grano. Por necesidad de hierro Üd. insisten en recetarse ellas mismas con hierropuede ser un hombre viefó a la edad de treinta metálico. Me lo adpongo por el motivo de que
años de intelectualidad lenta, memoria pobre, cuesta unos cuantos centavos menos. Con todas
nervioso, irritante y decayente, mientras que a mia energías aconsejo a los lectores que en todos
"De Mora se informa que hay
pulgadas de nieve".
MAL SABOR EN SU BOCA
UN HOMBRE QUE PELEO ENC0N
TRA DE LOS APACHES MURIO
DE 115 AftOS, EN LA LUZ.
Está Su Cutis Manchado?
Alégrese!
El "Paño-Sana-" Ha Resuelto
El Problema.
Paño-San- a es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paño
más rebelde en S días. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
21.00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá, su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
THE MERV1SANA COMPANY
M W.WuMqstoa Street, DkO.
Cbfouo,0Mwb.Ua.A.
ía ofwu ue cincuenta o sesenta anos con merro casos consigan la receta de un módico para hierro
unciente en sus venas, Ud. se puede sentir orgánico-HIERR- NUXADO y si üd. nu
todabía joven, lleno de vida sintiendo su cuerpo desea molestarse de esta forma, entonces compre
una agilidad maravillosa llena de energía. solamente HIERRO NUXADO en eu paqueteComo prueba de esto, tomo el caso de Chas. A. original y vea si este nombre especial HIERROTowne, Senador que fué en loa Estados Unidos y NUXADO está impreso en el paquete. Sí Ud.
andidato para la vieepresldencia, quien después ha tomado preparaciones talca como NUX yde haber pasado la edad de 58 anos está todabia HIERRO u otros productos da hierro similares y
Se Predice que el Congreso se Reu-
nirá como para el día cinco de
Mayo,
EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
CONDADO DE SANDOVAL, ES-
TADO DE NUEVO MEXICO
Rumaldo Vlgil, Quejante
vs. Núm. 521
Benito Vigil y Rufina Vigil, y Rufi- -
Mestas, Acusado. '
De acuerdo, con un juicio y decreto
cerrando una hipoteca y venta hecha
Cuando tenga un mal sabor en su
boca os muestra de que su digestión
está en mal orden. Una dósis de Ta-
bletas de Chamberlain usualmente co-
rrijo los desordenes. Además causa
un suave movimiento del abdeqnen.
Usted hallará que ésta es una medici-
na de las mejores que ha probado.
VOTAR PARA LOS BONOS PARA
CAMJNOS SIGNIFICA UNA
SESION ESPECIAL.
(Otero County N. M. News)
Soñor Agapito Madrid murió en
su residencia en el cañón de la Luz,
el día. 12 de Marzo, y fué sepulta-
do antis h.
El syiíior Madrid contaba cerca ae
115 años de edad al tiempo de su
muerte siendo que la familia recla-
ma que tiene documentos auténticos
que muestran', que nació el día 6 di
Agosto de lSi4, ei el Real de San
Lorenzo, tres millas al oriente de la
Ciudad de Juárez. Méjico.
Cuando era joven sirvió de soldado
por el gobierno de Méjico y peleft.
encontra de los apaches y las otiaa
ra i cmpDre ce las energías incansables, n.1 tian tallado en lacunar resultados, tenga enSenador Towne dice: He encontrado el HIERRO cuenta que tales productos ae difieren enteraNUXADO ser del beneficio mas grande como mente del HIERRO NUXADO.06 addatBSiSestoren1?!0, F.brlte: EL HIERRO NUXADO
Sanidad que fué de ta ciudad de Chicago quien Qm M muy bien conocido por los rarmamiUcwtu llegado a una edad muy avanzada, pero to-- Al no ser parecido a los productos de hierrodahia está vigoroso, active y lleno de vida. Mr. orgánicos más viejos es simplemente láuniltdo, wWilliam R. Kerr dice que tiene fé en su actividad hftce daño a la dentado-n- la pone netrra, ni
personal de hoy y lo atribuye al ,,af1llíM c" transíamos en
M HIERRO NUXADO y deberla ser Slm hTTÚKo.tod'), los médico, y usado ea todos gffi? S &vSréí aZ. "iSrsimaoeutlms de esto olud4 lo Uoneo a 1 tatí.
Washington, ..Marzo 18. Se cree
que habrá una sesión especial dot
Congreso para antes del día prime-
ro de Junio, según la opinión de
oficiales del gobierno y algunos de
los miembros del congreso. Aunque
sus perdicionesi no ttenen nada que
mostrar en sostén de evidencia, de
La Legislatura debe Reunirse Otra
Vez en Octubre para los Caminos,
'Si los votantes de Nuevo Méjico
y entrada en la arriba intitu-
lada causa en la oficina del secreta-
rio de esta corte el día 11 de Diciem-
bre de 1918, yo, el abajo firmado Maes-
tro Especial en el dicho juicio nom-
brado, venderé en venta pública al
mejor ofertar por dinero efectivo al
frente de la casa de corte en el con-
dado de Sandoval, en la plaza de Ber-
nalillo, Nuevo México, el Lúnes día
5 de Mayq de 1919 a las once de la
mañana de dicho día, la siguiente
propiedad situada cerca del
precinto de Cuba en el condado de
Sandoval, Nuevo México, siendu;
"Entrada de Foresta no agrimen-
tribus indias. Hace treinta anón uc
el Sr. Madrid vino a Nuevo Méjico An la fvlíic, lYm uananlal an tun. NO MANDEN UN SOLO CENTAVO.
Esto elegante y práctico reloj Je oro relleno de 21 Joyas y de un tamaño regular, deben tenerlo todos. Le mandaremos unocon mucho gusto, sin que para ésto sea necesario que nos remita dinero adelantado, Ud. mismo podrá convencerse de iue es
muy hermoso, elegante y muy exacto, por lo que no vacilará un momento y nos lo comprará. Recorte esto cupón y enviónos- -
Cuando tenía 100 años entró do- -un dra deen septiembre este año. de- -
que el Presidente Wilson haya cam-biado su determinación de no llamar
al congreso hasta que no haya vuel-
to dé Europa. Loa oficiales del
Gabinete creen que la sesión e.?rt-ícia- l
comenzará en Mayo, como qul-!z- a
.a mediados del mes, más algu-
nos otros sugieren que tal vez como
el día 5 de Mayo, Pero no se sabe
que Iob miembros del Gabinete le
gayan recomendado alguna fecha al
presidente; pero se sabe que el se-
cretario Glass ha presentado cier
micuio. vewe que vino a nevo w- - c,der) en ,a propuesta de que el 9fl.Jico so ha ocupado en la agncultu taáo d b en , d
ra. iNunpa se sabe que estuviera en-- 1 dfia ,,,.. rt. ... . . iu. rui íjue razun va ua, a pasar un precio eievauo por un reiuj cuaimv pueuu cuiitwguirttr u nuauaa i piyuio u ta- -brica"? 'fermo. sec n: dice su hijo S. M. Mo
Algunos comerciantes piden por un reloj 18. y SSu.OO por relojes que no tienen ni siquiera punto de comparación con ésteeamlnos para hacer frente hasta loposible a la ayuda federal de cami-
nos ctiyo apropiación para este ésta
No espere más. aproveche la oportunidad y recorte este cupín,mandándolo luego, pues esta oferta la hacemos solamente por
BU U1US.
jViva ETs-n-ruo es, í t,:;S0,0(K), esto resultará enuna, sesión especial de la legislatura tos hechos que so relacionan) conla situación financiera dei gobierno,
de los cuales el presidente hará sus
deducciones.
en el próximo Octubere.La legislación de caminos, la di
versión y oración de fondos, que
marcó los últimos días de la sesión
regular, se estima que' hará obteni
EL TIEMOPO DE LIMPIAR DE LA
di'id, y la única vez que se recita-
da que su padre rehusara tomar su
comida fuó la mañana quo falleció.
Por los últimos dos meses liahiía es-
tado postrado en cania por causa de
su debilidad.
Cuando el señor Madrid, tenía 80
años s'e casó con su esposa preBenic,
La que boIo tenia 20 años. De este
matrimonio nacieron, cuatro (hijos y
tres hijas; S. M., Luis, Teófilo y Jo-s- í
.Madrid y la Sra. Jim Stpgden: laSra. Pablo Morales y la ára. Jcsfls
Quesada.
El señor Madrid tenía dos hijos
que se" enlistaron en la guerra mun-
dial; buis, quien eBtá ahora en el
campo de San Antonio, y Teófilo
(La Maravilla
Para Callos
Nunca Se Habí Conocido Un Remedid
Para los Callo Ten Maravilloso, Seguro,
Rápido. Inofensivo y que no Produce
bles entre tanto casi un millón y me
PRIMAVERA YA ESTA AQUI.
Si un hogar o casa necesita lim:
piarse en la primavera ?qné les pare
lla qe pesos: uomo el tiempo e?limitado en, que el estado puede ha
cerse de fondos para lograr los pro
vistos ae la acta federal, so detu:- -
ce del cuerpo humano después de ha-ber permanecido un invierno de vida
encerrada y alimentación pesada? LaSra Jennie Miner, R. F. D. 1. Apar-
tado Posta! 58, Davidson Indiana. es- -
mmó la sesión especial. Si la ctm-pañ- a
de buenos caminos v !a de
Molestias ni Causa Dolor.
DespujS de usar "SHTS-IT- " una veí.V. no tendrá necesidad de prefcuntar:
"Que puedo hacer para librarme dlos callos"? "OBTS-1T- " es e! primer
"matador de callos" seguro y ciertoque se haya conocido.
expidiclón de bonos sale bien, que
será sostenida por la organizaciónquien ha sido descargado reciente política que está en fuerza en la
Cribe: "Puedo decir con franqueza ijuelas Tabletas Catárticas do Foley fonlas mejores que he usado. Son tanmente.El iSr. Madrid tenia S3 años de lactu.'gentes en acción que me parece
que r.e he renovado o he vuelto a
racer." No sufra de indigestión, bilio-
sidad. mal aliento, erutación, gas o
edad antea que neciara su primer hi-jo.
LA PARTE NORTE DEL ESTADO
SEPULTADA PQR UNA
GRAN NEVADA.
historia de Nuevo Méjico, la Besicn
especial se hará necesaria para con-
cluir la transaqión y poner el dinero
sujeto a giro dé una vez. Como fcl
gobernador Larrazolo favorece el pro
grama es probable que la sesión
en dlea días.
EL GOBERNADOR NOMBRA A
DAVIS COMO MAYOR,
nil TT NUESTRA ORAN OFE RTA CON ESTE RELOJ.constipación cuando puede su mal serprontamente aliviado. De venta en la
Capital pharmacy. No trataremos de hacer una descrioción detallada de este relot. nmrme nnra ello noria necesrin nmphn tiemn y espacio;
sin emDarso. vamos a explicar zas veniajas mas ímnorcames aue nosee. Turne una cara oumnnoaiimente acabada de oro reQUE LASE REPRESENTA MAL
LIGA, DICE M'ADOO.
lleno y esmalto: 21 Joya; es exacto y no le atrasa ni adelanta un minuto, porque tiene un magnifico regulador que siempre lo
mantiene ejtaeto y ademas cuenta con un perfecto mecanismo. Osrant Izamos el relej y la caja por 20 anos. Este reloj es co-
nocido en todos los Estaos UrJJdos, Canadá y Europa. Todos saben que ate es uno de los relojes más bien hechos y, Ud.
puede convencerse cuando lo tenga. Pregunte a cualquier persona cuánto vale un reloj de 21 joys garantizado por 20 años,y le contestará que cuando menos eu valor es de I26.0O, Ud. sin embargo puede conseguirlo de nosotros por 113.96, Juneámen- -te con los siguientes articulo o gran utilidad: 1. razurader de nueva patente con las hojas afiladas de ambos lados. 2Asentador de navajas á. Máquina para cortar el pelo. 4,PIuma Fuente. B. Una cadena con llavero. 6. Un Alfiler pa-ra corbata. 7. Un plH. . vn eJa que contiene un espejo y demás útiles para rasurarse, 9. Cepillo do cabeza. 10.
- "
- Clsrarrera de metal, 11. Una bolsa secreta rmc Duede ser abierta so
El Dr. Diaz Tamibiín Será Mayor y
Médico General; Massie en el Cuer-
po de Examinadores Médicos.
Sei Asombra, de la Mala Representa-
ción que se hace de La Liga, Qua
Acresentará la Soveranlía de los
Estados Unidos.
Dos Pie de Nieve en la Ciudad de
los Praios; Cinco Pies en Rociada;
Esta Muñéndose el Ganadq.
ILa tempestad. equinofiial que no ha
temido limete, y que visitó Santa Fe
nor por varios días de viento, llu-yi- a
y nieve ha sido severa por todo
ej) estado . Lorenzo Delgado, autn-rjo- r
Alguacil del Condado de Sai)
Miguel, secretario principal de la
SVini I libert.d.tu chica toáis r 'CETS-í-
1 maravillóla ealUcida."K. I. Davis, asistente procurador lamente por la persona que conozca el secreto. 12. Bolsa para, tsba- -CUPON.de distrito, y mayor de la ciudad . uaaena ae reioj. para cigarros.Bueno ñor 30 diss solamente. de combinación para abrir latas y botellas, extraer corchos sillarBUENO POR 30 DÍAS SOLAMENTEde Santa Vé, fué nombrado filtimv
raente por el Gobernador Uu'razo- - Union Novelty Company. Dsnt.
Si ha ensayado otras cosas y ahorausa "GETS-IT- realizará este hecho.
glorioso. Seguramente V. está can-
sado de pegarse ft clnta que no per-
manece en lugar dmids se coloca, do
emnlaBtos jue se resbalan de sobre stCallo V ría liras, nnaan mij íoe, Inn
Sin9íí n. .aipeiuer injcagocámara de la cuarta legislatura y
Albuquerque, N. Méx., Marzo 1?
Asombrado de "la mala representa-
ción que se haco de la liga de
por los que la critican, se
expresó en unas cuantas observn-pione- s
el Sr. (Willla tí. McAiloc,
anteriormente secreta rio de la tf;so- -
Muv Sres íufoa:lo, juez abogado general, de la gnai-dí-
naeioncl de ís'névo Méjico, c aí
el grado de mayor. Kl Mayor Da-ví-
se esforsfo por ir al servicio del
los dedos y los inflaman. Aplique dosgotas de "ÜISTS-IT- " en doa segundos,sobre ese callo. Entonces el callo está
sentenciado á muerte tan seguro como
navajas, 16. Anillo con sello. 17. Equipo de combinación para lla-
vero, abridor do botellas, desatoi mllador, cortador de puros y llave pa-
ra Prest-O-Ut- 18. Cortera de piel para papeles, dinero y docu-
mentos. Tiene un calendario en un lado y espacio para su tarjáta
de identificación en el otro. 10- Estatua do la Libertad lu cha de
metal. Todos los quo nos manden, una orden para este roloj que es-
tamos vendiendo a precio de fabrica, tendriti estos 13 objetos, que
son muy útiles. No mande dinero con su orden, solamente mándenos
el cupón y cuando reciba el reloj pagará $13.95. Sí no se encuentra
satisfecho con e(- - reloj después de haberlo recibido, devuélvalo, y le
mandaremos nuevamente su dinero. Ud. no contrae
.ningún compro-
miso, asi es que mande el cupón luego.
ejercito nacional en kuropn. pprojrerla naciones y director de Iob fe
Favor da mandarme sq reloj de 2 i Jo-yas, de oro relleno, que egtAn vendiendo
a bajo precio, junto 0n los 19 objetosque están obsequiando oon dicho reloj.Al recibo de los citados articules pagaréU3.95, 81 por cualquier circuastancia.
no quedo satisfecho, Un, me devolverán
el dinero.
Nombres
Dirección,
rue rechazado por ligeron defect rrocarrilea, en un corto argumente la noche sigue al dtá. El callo se ar
qrendor de gjmado mayor, qUe estuvo
en la ciudad el lúnes, declaró que
s ciudad Las Vegas, ha sufrido ra
qlio como resultado de lá terrible
y lluvia que cayó durante los
Ultimos días. "I,as Vegas ha te-
nido de uno a dos pies de nievo, y
ae comprimió solida" dijo - Delgado,
"los techos que estaban falsos y aun
techos que Ihaij soportado las tuer-
tes tempestades de los últimos áfl.--
ruga. No hay dolor ni molestia. 31 V.
piensa que. no puede ser verdad tantabelleza, haga la pruebo esta noche ei
cualquier callo, callosidad, verruga o
que pronunció en la estación del fe-
rrocarril aqui hoy. Él Sr. McAdoo
iva de viaje de Nueva York para
California, dónde piensa pasar el
tísicos, por los medicos que exami-
naron a los valuntarios pura los
campos dé "dcsip))ia para oficiales,
poco después que los Estados Unidos
enljaruii a a guerra.
Juanete y recibirá V. ía. sorpresa más
Eranda de su vida. Fabricado por B.awrence & Co., Chicago, Illinois, BE.Mi rr. .1. M. man, quitado al últi- - Se oye el grito que la liga de UU. UBÜ. I IH IHI lili ! UNION NÜVELTY COMPANY.han sido destruidos,' ecepto algu- - mo momento del cuerpo de raninlna 3i 2 ""r ou Dept. 29.
CHICAGO, ILL
üaptj
pueb
Adoo
no que acudieron pronto a ponerles doren atácticos, también será un
Hubo probablemente deyor de la guardia nacional tan proa- - Lea nuestros Anuncios 1016 MILWAUKEE
jucm, rovrn-v- i 41 ua ita. E NUbVO íviEXíiAInü ( Semanario uE áím i A ra
b i
contaba al tiempo de sn mueri iw finada
'te s() anos. :i meseH y 21 día. Que LAPERSONALES Y LOCALES dan para lamentarla, u esposo Don
PARA UN MAL BE8FRIADO
Tómese Remedio de Chamberlain
para la Tos. Este ha probado ser el
mejor remedio y se puede depender en
él. .
PRUEBE E8TO PARA ESTOMAGOS
ENFERMOS, r .
Coma despacio, mastique su comida
muy bien. Coma poca carne y evíte-
la por completo a la hora de la cena.
Y mi aun le molesta su estómago to-
ma unas Tabletas de Chambelaln' an-
tes de ir a la cama.
CIA ATACA LOSEl Hon.. Anaataclo Sautistevan, pro
mínente comerciante y hábil hombre
de negocios del condado de Taoe, pos
hizo una agradable visita el martes.
Antea ds usarla, Después da usarla
lflvarlsto Duran; cuatro hijos y dos
hijas. Pablo, Emilio, Evaristo, Alfon-
so y las señoritas Luz y Isabelita
Durán; dos hijas políticas, las Sra-- .
Pablo Durán y Bveristo Durán, Jr.;
dos nietos, Blenita y Arturo, y un
cresido número de parientes y amis-
tades. Bh la gran estimación en
qne se le tenia a la finada fue de-
mostrada por el gran acompaña-
miento que tuvo, tanto durante su
enfermedad como después de su
muerte y en su funeral, así como las
NERVIOS
El Linimento de Sloan dispersa la
congestión y alivia el dolor.1E3 Sr. Navor lucero, de Kannedy,N. Mx., estuvo en la Capital con ne-gocios personales y antes de partirnos hizo una agradable visita.Pruebe la .Crema de AlmondQuince. Es una maravilla. Se ven-de por Weltmer-Burrow- e Drug Co.
Bl miércoles de la semana pasada
nos visitó ef Sr. Santiago Aragdr,
de iPeñablanca, N, Mix. Bl Sr. Ara
ofrendas florales on prueba de esti-
mación y cariño. I,as ofrendas fue-
ron enviados por: Emilio Durái, ...... mj, r MHHHHBHa.PECAS, mareas que afean en laSr. y Sra. Evaristo Durán, Sr. y Sra.
Pablo luirán, lon José Mascaren, iaz, narros, y toaa ciase ue uupuir- -
tamente bajo garantía, de que no
volverán después de varias aplica
gón venia acompañado de su espo-
sa la Sra. l.ucianita H. Aragón, r Mm
Una pequqna cantidad untada eln
frotar, penetra inmediatamente, cal-
mando y aliviando los nervios.
El Linimento de Sloan es muy efi-
caz para aliviar todos los dolores
externos, las dislocaciones y torce-dura-
los golpes j las punzadas, los
músculos cansados y hueso dolori-
dos, ef lumbago, la neuralgia, la ciá-
tica y el reumatismo en todas sus
formas.
Tenga siempre tina botella a ma-
no para el uso doméstico. Toda las
farmacias lo venden.
30c, - 60c, - y $1.20.
Sta. Estevan Dominguoz, Sr. y Srn.Matías Durán, Sr. J. H. Watt, y los
Woortmdh of The Wbrld. I fami-
lia duran nos piden experesotnos por
medio de erftas lineas las gracias a
todos los que acompañaron tanto an-
tes como después de la muerte de su
querida esposa y ' madre. Esta redac-
ción extiende bus simpatías de con-
dolencia a los deudos de la finada.
ciones de la Crema de la Belleza
"ViRNTrS". Precio porte pagado 12.
Correspondencia y dinero debe
a:
STEFAN IA,
572 West 1S7 St. Dept. 2
NEW YORK CITY.
su cufiadlto er jovencito Andalecu
Hurtado. Nos informa el Sr. Ara-
gón que cambiará su residencia ul
pueblo de Ortiz, Colo.
Pregunte a su médico de familia
los méritos de Nux y Iron vea o
que le dice las pastillas de Meritol
Nux y Iron. Se venden en Santa
F6, por los. farmacéuticos 'Weltir.er
iBurrows Drug Co.
Don Juboncio Velarde, de Santa
Está permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal dé loe
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para, curar la
vista y arreglar anteojos.
Mm nhm naris imp la Avsminaclón.CAMARA DE
MARAVILLOSA NOVEDAD
Cruz, N. Méx., nos visitó la semana
Horas de oficina de 9 a 11 y de 1
a laa 6
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin BIdg. Santa "Féi N. M.
CINEMATOGRAFOpasada y nos mostró una carta que
At .ii. ...i., ina i..:... le esclhe su NONOS MANDE DINERO
hijo el joven Maclobio Velarde. IA
- uir mm 4tljoven Velarde según su cana se lla-
lla disfrutando de buena salud y bin
novedad, pues ha regresado del
Alemán al territorio Fran-
cés y espera que en breve tiempo se-
rá transportado para este país.
Ninguna cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es muy chica para que no le demos atención.
MM JSm Hhk,
. AMADO CHAVE8. -
Para qué continúa con ese pesar
cansado y abatido, sin poder comer,
cuando una caja de pastillas de
Meritol Nux y Iron se garantizan
absolutamente aue le quitaran esos
SOLO $4.50 CAMARA Y PELICULASde Weltmer-Burrow- Drug Co.
Con esta cumará de vistas movible usted puede ensenar
El Gobernador Larrazolo ha firma r vistas movibles en su propia casa, .No necesita ser un expertopara operariV pues hasta un niño lo puede hacer. No es nepor ei condado de Santa ie, mayorde la ciudad de Santa Fé, miembro
De la tierra del Teutón, dirijo una
carta a la Señorita Ramoncita Apo-dac-
el joven Juan F. Ortiz que en
la actualidad se halla con las fuer-
zas expidiclonarias en. el viejo mun-
do. El joven Ortiz, expresa en su
carta aue se halla en aquellos mui
cesario tener lucs eléctricas, pues la lampara del aparato da
una luz Igual a la eMctrica. Este aparato no ocupa mucho lu
do una comisión en fovar del Hon
Amado Chavez, haciéndolo un miem-
bro del cuerpo de educación. El Si. gar, y puede ponerlo casi donde quiera, y esta hecho de modoChavez nació en Santa Fé y es a I.i
de la comisión de tasaciones del es
tado, nombrado miembro del cuerpo
de distrito por el presidente Wilson.
El fué el primer superitendente de
instrucción pública de Nuevo Méjico
que puede ensenar vistas chicas y grandes.
Todos los implementos y la lampara, los estamos dando ab
polutamente gratis, como también le daremos 10 películas, y en
cada película hay 50 retratttos. lo que da todo Junto 5üü vistas,jbaa nelículas aue le damos con cada uno de los aparatoshabiendo sido recibido el nombra
son las mismas que ve usted en las vistas movibles, y todos los
teatros de vistas movibles están usándolas, junto con la cáma-
ra le mandamos direcciones impresas acerca de como usar la
cámara, y una vez mas deseamos insistir en que esta es una
cámara para dar vists movibles. Usted puede ensenar las mis-
mas películas ensenando loa mismos artistas que algunas veces
presente un residente de Albuquer-
que. El recibió su educación prima-
rla en el Colegio de San Miguel de
esta Ciudad. Después atendió las
instituciones públicas y también la
Universidad Naclonel en Washington
Después de haber graduado en la
universidad fué admitido a la corte
suprema en Washington.
Desde bu regreso al estado de Nue-
vo 'Mjéjico el Sr. Chavez ha desempe-
ñado cargos y posesiones de honoi- - y
confianza tales como presidente de
la cámara de representantes, senador
dos muy agusto y que tiene deseos
de regresar pero no antes que tiayan
mostrado a los Alemanes que Amé-
rica es el país de loa habres librei
y valientes.
Don Encarnación Aragón, de Cor-
dova, N. Méx., acompañado del Sr.
Eusebio Trujillo, visitaron la Capi-
tal durante la semana. El St. Ara-
gón vino a eBta para visitar a dosde sus hijas que se hallan de inter-
nas en la Academia de Loretto; y
antes de regresar al lugar de su resi-
dencia hizo una visita a Albuquerque.
miento para esta posesión por el Go-
bernador Prince en el tiempo que el
sistema Americano de escuelas pú-
blicas primeramente fue establecido
en ís'uevo Méjico. El progenitor cal
Sr. Chavez fué el Capitán Fernando
Duran de Chavez, que vino a Nuevo
Méjico como uno de los capitanes
del General de Vargas en la época
de la reconquista de Nuevo Méjico
en 1693.
Wm!SBm
SSBH
rí.
ve en los teatros de vistas movinies, y tos encontrara en laa pe
limito mía 1f rvurn mnq
El Banco y su
Bl Prestigio es un factor potente en la formación d
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede hacer qne ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la' comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE ANTA FK
m activo ercede lí.ooo.ooe.)
EL BANCO MAS ANTIGUO KN EL ESTADO. EL MAS O.RANOC
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL M
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITAfllO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL FOR
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficialas (Levy A. Hughes presidente; Artiaur geligman.
James B. Read, cajero; Charles J. Dcksrt, ajera asistente.
Directores Levi A. Hughes, Arta. 8eltgma, 8- - telta, Huí A. V.
Walter, Benjamin F. Pankey.
Éste aparato se vende por $10.08 y mas, pero usted lo puede
comprar de nosotros solamente por ?.ou y en aoicion ib aare'
mpy absolutamente gratis 10 cintas o películas con 500 retratosLas cintas son de diferentes sujetos, a saber: ategres, tristes
Afi dtrinw. vlRtHS ñc. irurrra v otros sujetos muy intereantes
J5I usted desea mas películas, siempre las podra conseguir de
nosotros, pues tenemos í.uuu en nuestro suriiao y muy vanaAna TsJn in iwrifnins iifnftrn nrif limitado. Solamente corte el cu
pondremos abajo, y cagara los $4.50 cuando se le entregue el aparato y lasDon auétes y amistades que sienten la se en su casa, solarwenie atirante tres mese venderemos esiua Bimiatu pui
precio, de manera que no se demore, sino que corte este cupón Inmediata- -
películas
tan bajo
mente y mándenoslo sin demora a:
cías que llegan a nosotros, está de-
terminado el ensanchar sus negocios
tan pronto como el tiempo lo permi-
ta. NueBtros mejores deseos de
éxito para el Sr. Delgado.
paración de aquel modelo de virtud.
Fausttn G. Ortiz
iDe Riley, N. Méx., nos comunica
nuestro suacrlptor Don A-- . 'M. San-
chez, que la Magdalena Coal Co.,
compañía minera que se halla cei-c- a
de aquel lugar y ' que ha estado
al cargo del Sr. Tomás C. Barda;
tuvo su junta para nombrar nuevos
oficiales el día 8 del corriente, en
Magdalena, N. Méx., saliendo elec-
tos los siguientes:.E. A. Mayo, Pre-- r
H fióesline. Vice Presl- -
Glorieta, N. Méüt., nos comuni-
ca Don. Pedro Ortir, la defunción
de su querida espoHa Doña Faustina
Felipe Sanchez y BaCa recividor de
la oficina de Terrenos en Tucumcarl
CUPON.
UOYA1, SALES CO., DHPT. 169
''1016 Wet Huron St., CHICAGO, ILICnhnlleros: Sírvanse mandarme esto cíimar de vltas movible. Junto
con todos los implementos, y 10 películas con 500 retratos. AI serme entre-
gados, pnRfiro $4.50, pero en caso de que no den satisfacción, estoy autori-
zado a devolver el aparato y ustedes me devolverán todo mi dinero.
Nombre
Dirección
PUEBLO O CIUDAD
es unvisitante en la capital.
Defunciones.
,G. Ortiz, acaecida en aquel lugar el
día 7 de Marzo a la edad de 50 años.
iQeudan para lamentarla, su esposo
Don Pedro Ortiz; dos hijos, Pauli-!t-a
y Gumesinda; dos nietas, RositaWenger, Sec. y tres, y jomas i,
Barela, Supirintendenté de la Atina. jy Ijiisita; cuatro hermanas y unj
créanlo numero ue parientes y aun
gos. Q. E. P. D.
Franclsquita Domínguez de Duran Rojal Sales Co. DEPT. 169El hábil e inteligente Joven ManuelMares, anterior guardian del captt
lio, antes de esta Capital y ahora de
Ratón, N. Méx., ha estado en la ciu-
dad durante la semana, transando
negocios personales. El Joven Mares
CHCAGO, ILLINOIS.1016 W. HUItON ST.
Maria B. Romero
(
De Glorieta, N. Méx.. se nos co
munica la sentida defunción dé ta
Sra. María B. Romero, a la edad de
64 años. Deja para lamentar su eter-
na despedida: cuatro hijos, Cristo- -
bal, Florencio, Fernandez y Fra li, i
que se encuentra en la actualidad
con las fuerzas expedicionarias adon-
de los mares; dos nueras, Qregori-- ,
ta y Concepción ; cinco nietos y un
gran número de parientes.
El Domingo 1( del corriente a ics
7:30 de la mañana, después de haber
sido confortada con todos los auxi
lios de la iglesia, pasd a mejor vida
la Sra. Franclsquita Domínguez do
se nana iiueiwaauu en vi uueiu
"Real Estate" en aquella ciudad
según no informa parece que el
mismo va "viento en popa", puia EVITE QUE SU TRIGO CRIEDurán en su casa de residencia.Su muerte sobrevino de una com
plicación de enfermedades después
de haber sufrido durante el tiempo
de un mes once días. Su fune-- al
tuvo lugar el martes de la seinana
nuestros mejores deseos de éxito al
joven Mares.
Durante la- semana hemos tenido
el gusto de ver en la vieja ciudad do
anta. Fé, al Sr. Juan D. Kavanough,
de Las Vegas, Ñ. Méx. El Sr.
fué enviado llamar por nues
"Tizoncillo" o "Chápete"
Use PIEDRA UPE
SOLO VALE 25 Centavos La LIBRA
CAPITAL PHARMACY
SANTA FE, NEW MEXICO
Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-nn-l
Dándole to
tro secretario de estado el Sr. Ma- -
p. p. a last:0O de la mañana lat-
iendo do su residencia para la Ca-
tedral de San Francisco donde so
celebró misa cantada de curpo PrP"
senté en descanso de su alma ,v
después fueron, conducidos sus res-
tos al panteón de la familia. LA
NICK HERRERA
Ma. Juana Antonia Ortega de Trujillo
De Chimayó, (Rio Chiquito) Nuevo
México, se nos comunica la sentid i
defunción de la Sra. Ma. Juana An-- 1
tonia Ortega de Trujillo, acaecida en
aquel lugar el día 9 de Marzo, a
consecuencia de una Inflamación. La
finada contaba a la hora de su ipite la abanzada edad de 86 año?,
dos meses y seis días. Deja para
llorar su eterna despedida a su afli-- !
gido esposo Don Concepción Tru
lio, ocho hijos, 46 nietos, y 31 bis--
nietos y un gran número de parien- -
Lea nuestros Anuncios
Paras provar nuestraBuena Calidad ofrecemos
estos pantalones finos pa-
ra paseo o para trabajo,
muchos estilo hermosos,de material de estambra
geinuino, togldo angosto y
hermoso, pulido suave y
sedoso, garrantisadoa por
2 años, y satisfacción y
un valor regular de 15.00
o le devolvemos su dinero.
Batos pantalones de es-tilo del valor de $5.00,
mientras que duren, sola-
mente por $1.85 porte pa-
gado.
no dinero extraordinaria
dos los Partícula-- . J
res necesarios. jpINFLUENZA Ganancia de Dinero. Usted puede ganar muc
nir t.
t9.7 nn el urlmer mes y mas de $600.00 por el primer afto. Obtengan au libroPARESE!
de portar esa apariencia APESARADA, CANSADA Y
ABATIDA e ir día tras dfa lamentando sus penas.
Presenta al Público su Nueva
Línea de Negocios
ASEGU RANZAS DE VIDA Y
SEGUROS DE INCENDIO.
Una Póliza de Vida es una prove-
ían que todo Padre de Familia deSo
llevar. Y no debe estar sin protec-
ción. Escríbame y les dare toda
clase de información. - J;- - -
Transamos toda Clase de
Asuntos de Propiedad Rali.
Tenemos una Grande Lista de Casas
para Vender y También para Rentar.
Ranchos y Otras Propiedades. Si
"Deseo decir que el Compuesto dy
Miel y Alquitrán de Foley es el mejor
remedio que Jie probado para la tos."
escribe E. B. McDowel, R. F. D. H
en cuanto a esto gratis también un buen libro de muestra, ejemplares ds
paño y dirraciones simples. Todo le va & usted gratis con la primer carta.Mándenos su nombre solamente HOY.
CHICAGO TAILORS ASS'N
DEPT. J486 518 8. FRANKLIN St., CHICAGO. ILL.IRE!
nuel Martínez; y según últimamen-
te informados él ha sido escogido co-
mo traductor de las leyes de Nuevo
Méjico. Aplaudimos el osertedo es-
cogimiento, pués el Sr. Kavanough
es uno de los más hábiles traduci-
ros del estado y posee ambos Idio-
mas con entera corrección. Creemos
que no se podía haber hecho mejor
escogimiento. Felicitamos a nuestro
amigo Kavanough.
El Sr. L. J. Sandova!, diputado del
tesorero de condado, anteriormente
de Cerrillos, N Méx., hizo una corta
visita al lugar de su residencia la
semana pasada, acompañado de su
señora esposa. Su viaje a aquel lu-
gar según nos informa el Sr. San-
doval fué con el fin de visitar a sus
hermanos Willie y Benjamín ex-
soldados del Ejército Americano
igual que pasar la festividad de San
José, que se celebra en aquel lugar-per-
no se sintió muy feliz al ver
que su hermano Willie no se hallaba
presenté como él lo esperaba. Al
arribar el tren Num. 8 a aquella es-
tación se le notificó que su hermano
llegaba y este evento vino a tornar
el hogar de la familia Sandoval en
alegría. Benjamin arribó tiempo pa-
sado del campo Travis Texas, y
Willie acaba de llegar de allende loa
mares, de los campos de batalla del
viejo mundo.
Don Pablo R. Delgado, prospero
comerciante de Española, ha está'
do de visita en la Capital duran "3
la semana. El Sr. Delgado vino
acompañado de su Sra. esposa y t"u
hija, para hacer una visita a su se-
ñora madre Doña F. B. Delgado de
esta ciudad, que reside en la Callo
Apartado Postal 11, Arlington, Tenn.
"Mi hijo tuvo influenza. Tenía la
peor clase de tos y yo probé todo le
que estaba a mi alcance sin serme po-
sible remediarlo. Dios me mandó un
amigo en el Compuesto de Miel y Al-
quitrán de Foley, al siguiente día su
tos estaba moderada y al cabo de dos
días le misma habla desaparecido por
completo. El compuesto de Miel y
Alquitrán de Foley cura la ronquera,
la tos fefrupa y el aUoguida Es efec-
tivo y agradable para tomar. De ven-
ta en la Capital Pharmacy.
nene uu.
.rropieuao u nannu pn
Vender, Escribanos y Denos informe.
12 Don Gaspar Ave. Santa Fe, N. iA.
UN ELEGANTE VEST.DO
GRATIS
que Salud y Felicidad su vecino disfruta. Usted no
tiene el porque envidiar a esta persona ; : :OIGA!
y le diremos cómo hallo ella EL ALIBIO, LA CON-
FORTACION Y EL DESCANSO tomando PASTI-
LLAS MERITOL NUX Y IRON.
MERITOL!
Nux y Iron Pastillas Excelentes Son Vendidas Con
Una Garantía Positiva o su Dinero es Devuelto.
WELTMER - BURROWS DRUG CO.
Gratis Entriega A Domicilio en Cualquier Lugar de
La Capital, o Por Correo Porte Pagado.
Escriba prontoé Su
nomore y dirección
en una postal te tía-- 1
era la maa asombro
Aviso Importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno d
los Estados Unidos ha expedido una orden prohibiendo
a iodos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos a los suscritores que no hayan pagado adelan-
tado. Por lo tanto, no mandaremos el periódico sino a los
suscritores que nos hayan mandado la suscricion.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscritores
que no nos hayan pagado todavía, que a menos que no
remitan lo que nos deben hasta la fecha, nos veremos
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico si no pagan inmediatamente.
Esperamos que nos ayudarán a cumplir con la anterior
orden del gobierno de los Estdos Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan por suscripciones hasta la fecha arriba
;Ml0f
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
A LOS SU8CRITORES DE
EL NUEVO MEXICANO
Laa suscripciones al "Nuevo
Mexicano se suspendan el día que
expira la suscripción, y a menos
que recibamos el pago adelantado
an dicha fecha o antes, dejará ds
recibirlo hasta que lo renueve.
El consejo da Industria de Gue-
rra en Washington requiere qua
los periódicos suspendan a les sua
crltores morosos, tanto en la ciu-
dad como los qus se mandan pe"
el correo, con el fin de conservar
y ahorrar el papel blanco. 81 su
suscripción esta para terminar, le
sugerimos que la renueve sin dei
mora con el fin de que no haya
Interrupción en el servicio y re-
ciba su periódico pronto.
El precio de suecrlelen e el
mismo; (1.00 por el año.
del Palacio. 'Los numerosos amigos
del Sr. Delgado han "tenido mucho
gusto en estrecharle la mano, pues
sa Oferta trajes
que se is haya Le-
cho Jamas. Escoja
su vestido do entro
docenas de las mas
hermosas muestras
de primera cluce. Lo
puede loner slu un
solo cema'-- o de costo
y ganar 160 o 7í) aía semana ademas.
NO H A V GASTOS
EXTRA
Vú. no paga nada
un nolo centavo
el Sr. Delgado cuenta en esta capi-
tal con muchaa amistades y es siem-
pre bien recibido y apreciado. Igual
que en el lugar de su residencia don-
de tiene un, gran comercio j nume-rosa clientela, negocio por medio
del cual ha mostrado ser un prospe-
ro comerciante y hahlel hombre de
negocios. Durante los últimos , 15
años que ejerce sus negocios en oí
condado da Rio Arriba no parece
tener una sola queja y según noti- -
por las extras. Todo esta jcarantlxadoo
Agentes. Tenemos una proposición nue-
va y asombrosa para ustedea. No. hay na-da Ignal para ganar dinero fácilmente.Mándenos una postal hoy por las mues-tras y llbro .de estilos todo gratis y pa-
gado el importo.
PARAGON TAILORING CO.,
Ospt. 71 CHICAGO. ILL.
